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I 
De anoche. 
Madrid, julio 28. 
EPB0TO3 D E L A L C O H O L I S M O 
Según tolograma do Manila, rscibidos 
en esta capital, entro loa americanos quo 
allí se hallar, ha habido treinta suicidios 
cuatrocientos casos de locura. 
S© atribuyen estas desgracias al abu-
so de alcoholes impuros, fabrioadoQ en 
Manila-
La Junta do Sanidad americana entró 
en las fábricas o hizo arrojar existencias 
pwr valor de veintidós mil pesos-
Loa dueños de la fábricas protestan y 
piden indemnizición, fundados en que el 
mal no consistió on la impureza do los 
alcoholes sino on el gran abuso que de los 
miamos hacon los americanos. 
L E O P O L D O OANO 
lia sido ascendido á general do Briga-
da el coronel de Malo Mayor y eminen-
te poeta dramitico don Leopoldo Cano-
FONDOS P U B L I C O S . 
Libras 32.05 
Francos 27 50 
Interior 72.20 
Exterior 78 90 
the Obinese "Boxera" Prince Taan. 
the head of the anti-ForeigQ movement 
iaOhina has beeo k i l l ed . 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io do l a P r ensa A s o c i a d a 
Nueva York, ja l lo 28. 
E L G E N E R A L W O O D 
Ha embarcado á bordo del vapor M é -
eolóó de la la línea Ward y ha salido 
esta tardo de regreso para la Habana, el 
Gobernador general de Cuba, general L . 
Wood-
Nueva York, ju l io 28. 
LO D E L A L C A N T A R I L L A D O 
El coronel Dady ha entablado una de-
manda ante los tribunales, según so dioo, 
pidiendo quo impidan al general Wood 
que haga oosa alcuna que puoda resul-
tar perjuicio de los derechos que oreo te-
ner dioho señor Dady, 'en virtud de con-
tratos legales. 
Nueva Orlons, Laiaiana, jalio 28 
E N TRE BLANCOS Y NEGROS 
En total han resultado sois negros y 
cuatro blancos muertos y 10 negros y 20 
blancos heridos, como consecuoncia do ha" 
bar asesinado un negro el miércoles últi-
mo á un capitán y a' un guardia da la po-
licía municipal. So ha restablecido la 
tranquilidad-
Washington, jul io 28. 
L A S L E G A C I O N E S 
A pesar del Edicto dol Emperador chi-
no mencionado ©n los telegramas de 
Nuestro servicto p a r t i c u l a r de 
esta mañana, en el quo so docia quo el 
gobierno chino estaba protegiendo y ali-
mentando á las legaciones oxtranjoras en 
Pekín, se dico ahora, de muy buen orí-
gen, desdo Newch-Wang, provincia do 
Loao Tan^, nordeste de China, quo los 
ministros extranjeros en Pckin han sido 
asesinados y quo éstos mataron á tiros á 
BUS propias familias para impedir que 
oayeson en manos do las turbas chinas. 
Londres, ju l io 28. 
S U I C I D I O . 
Se sabo que se ha suicidado en Pekin 
Sir Eobert Harti el inglés que ha desem-
peñado duranto largos años ol cargo de 
jefe del servicio de Aduanas do China y 
que estaba sitiado por los chinos on la 
legación inglesa en Pelfin. 
Washington, j c l io 28. 
E L P R I N C I P E T C A N 
Se dico quo do resultas de una suble-
vación ocurrida entre los "boxeadores", 
éstos han matado al principo Tuan quo 
estaba al frente del movimiento anti-ox-
tranjero, en China. 
M I T E F S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, July '2$th. 
GEN. W O O D S A I L B D 
O N B O A R D TI1E " M E X I C O . " 
Governor General of the I*land of 
Oaba^ Major General Loonard Wood, 
ü . S. V. , has aailed thia ufce'rnoon for 
hts poet on board the Ward lino 
stoamer "Mexioo*'7 
D A D Y A S K B D FOR P ^ Ü S O T I O N 
'' ^.n AimS^ <5HÍN. VvOOD'S 
A Ü T I O N . 
New York, July 28[ ib .~I t ia onder-
stad that Col, Miobael J. Dady has 
asked the ü o u r t to restrain Governor 
General L . Wood from doiog any ao-
tion wbich may resnlu ¡a violation of 
bia rights adquired onder lawfal con-
t ráe te . 
Q Ü I E T RESTO RED 
1N N E W O R L E A N S 
New Orleanfi, La., July 28th.— 
Altogother, six negros and four whites 
have beeu kil led aud tea negros and 
tw?nty wbitea wounded as the reeuit 
óf tbe nsaaolt; inade hy tito negros 
npon a Cáp ta la a^d a'Fatrolraan of 
fthe Üity l-íiolioé, ou ba t Wednoaday. 
<¿Qlet has beca reetored already. 
N E W S F R O i l C H I N A 
Washington, D. C., July 23th .— 
Deapite the Chinase Imperial Ediot 
which was moationed inour Specialsof 
thia morning ia whiah as i t wiH bo 
remembered i t waa eaid that the üh in -
ese Government waa feeding the Fo-
relga Legations ia China, i t ia now 
reported on good anthority, from 
Newch-Wang, iu theChineae Province 
of Leao-Tang, Northeaatern Chiaa, 
tbat the Foreign Miniatera io Pekín 
havebeen murdered and that they had 
shot their own Pamiliea in order to 
prevent the üh iaeae mobs from cap-
tur iog thom. 
H A R T S Ü I C 1 D E D 
Loadon, England, j Q l y 2 8 j h .— I t ia 
annonnoed that Sir Kobcrt Hart , the 
ph iof bf the Chineae Caatom Douee 
Service who waa araong the Poreigaers 
reeiciing iu Pekia hassuioided. 
B O X B R S K I L L E D 
P R I N C E T U A N . 
Washington, Ju ly 28&h. — I t is rep-
orted that as a resale of a revol among 
NOTICIAS OOMSH0IALSS. 
Nueva Yorft, M i ó 28 
medio dia. 
Centenea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dff. de 
4 á 4.3[4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 díV., ban-
queros, á 4.83.7[8. 
Cambio sobre Jfaría 60 div.. banqueroa, ft 
5. I8.I18. 
Idem sobre Hambargo, 60 d^v., bauque-
Bonos registrados de Toa Estado» uaídoí, 
4 oor ciento, á 115.3[4. 
Centrífugas, n. IU, pol. 96, costo y flete 
en plaza & 8;7i82 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.29,32 0. 
Maacabado, en plaza, á 4.13i3¿ 
Azúcar do miel, en plaza, á 4 5[32 0. 
El mercado de azúcar crudo, sólido. 
Manteca del Oaate, en tercerolas, 6 
$13,10. 
Harina patent Minnesota, ú $1.50. 
Londres, julio 28 
Azúcar de remoiacha, á entregar ea 30 
días, á 12a 3 3[4 d. 
Adúcar ooutríía«a, pol. 98, á 13 s. 4 i d-
M acabad o, á 13 8. 
Oonsolldadoa, & 97.13[16. 
Descuento, Banco Inglaterra. 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.1i4. 
París Julio 28. 
íleuta 3 por ciento, 99 franooa 95 céati-
moa. 
E D I T O R I A L . 
—HaBH^'iiiiwiwiii"i'M«*'Mfti''f t'tiî  fsassssí 
ACCIONES. 
Baneo BspaSol de la Isls fls 
Oaba.,.. 81 i m 
Banco Ácríoola. 15 & sin 
B&noo del Comerolo... 2J á Í2J 
Compañía da Farrooarriios Dnl 
dos de la Habana y Almaoa-
nea de Begla (Limitada).... 671 * 68 
dmpafifa de Caminos de Hio-
nro de Cárdenas 7 Júoaro» 95 & 9Pi 
Compañía de Caminos de Uie-
rrro de Matansas á Sabanilla 81 & 813 
Co* Onbana Central Bailvaj 
Llmit«d—Preferidas 85 6. 120 
Idem Idem aacionoe. N. 
C ompaflía dol Forrocanll del 
Oeste 120 á 131 
Compañía Cubana da Alum-
brado de Gae.. . . . . . . . . . . . . . . 20 £ 26 
Bonos Hipotooarics de la Corn-
pafifa dfl da* Consolidada» 55i i, 56¿ 
Compañía de Oas IDspano-A-
maricana Consolidada...... 20i A üCg 
Bonos Hipotecarios CouTertl-
dot do Gas Consclidado.... 71 & ÍH 
80 á 99 
111 il 11 I T i 
Sed Tfilafitoiea de la Batana 
Compa&ía do Almacenes do 
üaoendados. . . . . . . . . , .» . . , . 
iCm r̂eaa de Fomento j Nave-
gadéndel Sor.. . . . . M 
Uom^fiía de Almacenos de De 
pámo de la Habana 
Obllgaeionsa Hipotecarlas de 
Cienfnegos j viUaolara..., 
Compañía de Almacenes de 
Bonta Catalina 
Setaería de Afúcar de Civdo-
osys. 
Aooionee................ «. . . 
Obligacianus. Serie A 
Obliî adonea. Serte B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la lela de Cuba 
Compañía Lionia de. Virares.. 
Ferrocarril de Gibara á Uolgaia 
AoMonee..................-
Obllgaelonea..,. 100 
ferrocarril do Han Cayetano 
Yifi&loe.—Aooiocea.<...«. 
ObUrf.oionas 
Naeva Fábrica de Hielo 
Bonos de la Compañía Cuba-
















ers, exporters and 
bankers of Matanzas, i n cióse touob 
wi th their fellow oitizens and residente 
of the Capital and other Ouban oities 
and towns, liave flled wi th the Ac t ing 
Mil l tary Governor-General of the I s l -
and, an energetio protest against the 
reoeat Wood ediot increasing insular 
taxation and license fees by 73 per 
cent. 
Thia protest which was reproduced 
in our Spanish colnmns yesterday, 
presenta the matter oomplained of in a 
moat rational and ^convinoing Way» 
calcalated to com«nand the eerious 
attention of the Oaptain-General here 











Habana. 28 de Jallo de 1903. 
Dlstingnishod 
Voyagsurs-
Araong the prominent 
people who left Havana 
yesterday for the Uni t -
ed Statea were the Marquia de K A B E L L 
Proaident of the DIARIO DE LA MA-
RINA Oompany, aud a nephew; besidea 
Señor GBLATS, the well-kaownjbanker 
of thia Capital. Quite a party of frienda 
went to the ateamer to Wieh them bon 
voyage. _ 
MR. W. L . SAUCIER the active and 
popnlar ü a b a n Agent of the Morgan 
Southern Paciflo steamers, is again in 
Havana after a brief rest in New 
Orleana. Mr. SAUCIER has done much 
aince looating in Cuba to íncreaae the 
buaiuesa of hla line and fnrther the 
oommeroial interesta of theCreacent 
City w i th thia port . 
O F I O A L 
Ayuntamiento de la Habana, 
Contribución por Fincas Urbanas y Ssb-
eidio Industrial, incluso las cuotas por 
Juegos de Bolos, Billar y Naipes. 
Coarto Trimestre de 181)9 & 1900 
Ultimo aviso de cobranza. 
Venciendo en el dlt de hoy i7, el plugo tefialado 
para «atisfttoer la c •lurilm.-.i-ín cedida por e) Esta-
do á este Municipio,'por FINCAS UlíBáNAtí y 
SÜBálDIO INDUSTRIAL del cuarto trimestre 
do 1699 á líRO; se concede ti todos lew oontribHjen-
iea que aúu uo han satihfoaLo sus reaibos, para 
tfeotnar el pago sin recargo de apremio, un último 
plazo de trsa días, que veosorá á las tro de la tar 
de del tábado cuatro del «pifante mas do Agosto. 
Los contribuyentes que tampoco yerlñquea wl 
pago deutro de esop ufas, laonrrlrán deQaiitYftl&eo-
tc, desde el lunes seis de dicho mes de Agotto, en 
el primer grado de apremio y pagarán por ese ha-
cho, el recargo de 6 por 100 sobre ol total importo 
del recibo talonario, sin qne airva de excusa ia, ne-
g t̂iya del AVISO DB CüBRANZA, que es sim-
plemente un meJlo de publicidad. 
Bl oohro se realizará (odos loi iht háhiles, de 
diea de la mañana á trog 4tt la tarde, en las oflclnaa 
do in Uou.uuUoi<Jut gitas on la planta baja do la 
Casa Capitular, entrada por Mercaderes. 
Habana, Julio 37 d« ISOO.~E1 Alcalde Presi-
dente, A'ejandro Bulrígaei. 
o 311̂  3-29 J l 
SIDRA.—Cruz Roja de $3.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24i3. La Oalon-
drina á $2.50 ci. 
SAL.—Abunda. La molida 1 $1.40 reales, fa-
nê aen manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares oxUtenolaa. Cotl-
camos de $ i á 4.50 carne y a vos y da $3.50 á $3.75 
las 21T2 latas pescado. 
TURRON "GIJONA.-De $86 á $38 qtl. Alican-
te, de $30 & $31 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena exlstend« á 
$18.50 estuche. Indio & $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Qrandes oxistenolaa de 56 eentavos á 
$50 miUar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.80 á 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12.50 á 13 el qtl, 
TOCINO,-Lomo á $9 76 qtl. Barriga á $11,25 qtl. Pemiles & $ 10. » * 
VELAS,—Poca exktenoia y poca demanda, 
82.25 las grandes y á $8.25 las 4 cajas de las chicas, e Rooamora de $6i á. 1 i, segdn tamaño, 
VINO TINTO—Cotizamos «e $45 & $48 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren éstos parecida suerte quo los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $5 J & $81 los 4i4. 
flNO SEÜO Y DULCE.—Bs algo solleisado le 
egítimo de Cataluña, y se vonde á $5.75 el mistela, 
el seco á$6 '5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sigún marca entre 
$51 y 52̂  pipa. 
VINO EN CAJAS,—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos do esta procedenela, sien-
do notable la cantidad de olios que viene en boco-
yes y en pipas para embotellaríe en el país. Sus 
precios varían segdn las clases y los eivasess. 
De otras procedencias, especial01 oats de Cata-
luña, vienen también algunos vinos gtaerotos y so-
cos que hallan cabida en el morcado. Cotizamos da 
$52 j 58 las 4[4. 
El vino tinto qne vlone ea eajis para mesa tiene 
también buena acogida y se vende da $4,50 á $5,60 
oaU. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés do $7.60 A $11; dol Canadá de $ 10 á 
ti ' J1!*1113110»110 d« íí-50 á $10i y del país de 
R E V I S T A D B h M E R C A D O 
A C E I T E DE MANI.— Poca demanda, buena 
exifttenoia. Precio de á. 70 ota. lata, 
A C E I T K D K OLIVA», — Buena existencia,— 
Se detalla á $10.76 á 10.10 ql. en latas según marca, 
A C I I T S DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 0. Lnz 
Brillante á $4 c. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
$1 29 o. Todos de 19 galonee. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS, — Buenas exlstescias, buena de-
manda de 40 «41 cts, barril. Las qne vienen en 
seretaa de 20 á 25 cts, oufietloo, 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Escasea y au-
meta la demanda, 
AJOS. — Se ovtizan de 70 cts, á 1,25 canasto chl -
eos v grandes. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
& 35 ota. (rarrafonoito. 
ALMENDRAS,— Buenas existencias y regular 
demanda, de 3i & $33 qtl, 
ALMIDON —Cotizamos, De 6i & $8í qtl. de 
yuca: centeno á $7 y naiz, $3.50. E l que viene de 
los E . U. se vende de $3 á Si qtl. y de P. Rico de 
$5í0 4 5 75 qtl, 
AFRECHO.—Buena existencia. $1,60 qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl.j poco con-
sumo, 
ALPARGATAS,— Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos; ordinarias tamaño oornento i 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma & 
1,37 T las mallorquínas de 1,90 á $3 dooona. 
ALPISTE.—Éepular existencia cot'zándose no-
minalmento á $ 3 £0 qtl. 
ANIS.—Begnlar ex'gtencia. Cotizamos el bueno 
de Í8.50 á$,9i quintal, 
ARENCONE8,—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1,10 á $1,80 ol 
grande y de 22 á 25 ct«. c. chica. 
ARROZ,—MI de Valencia escasea, $3.50á 3,60 
qtl. Canillas viejo do $3.36 á $3 60 qtl. Semilla de 
primera de $2,80 á 3.83, Bajo $2.«0 qtl. 
AZAFRAN.—Corta dcmsnd» por permitirse solo 
la venta de los puros: ol de la Mancha de $124 á 
J6i, 
AVELLANAS.—Escasea, A $8 qtl, 
BACALAO.—De Noruega, Regular exlitencla y 
demanda. Clase buena de $9 50á$9}, EldeHa-
lifax abnnnda. Cotizamos: bacalao de $i 50 á $6 qtl. 
robalo á $4 70 y pescada á $4 qtl, 
CAFE.-Corríente de $i7.(ü á $18 qtl; bueno & 
superior de $18J & Ha«i«nda de $l9i á $20 
CALAMARES—Rtgular demanda. Do $3. 40 & 
$3 75 los 48 [4 latas, según marca, 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del país. 
De Ganabas de $l.f0 á $1.75, 
CERVEZA,—Las inglesas y alemanas son las 
más fiolio'tadas. Cotizamos de $3 á iOi caja de 84[3 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellss, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.60 caja y barriles de 8 docoaas da medias 
botellas. 
La de EsoaBa tiene corta solicitud y hay peca en 
plaza, ofreoléndoso la da Santander & $H caja de 
48 medies botellas, y la He Gljón en oî ja de 7 doce-
nas do $7| á $8. 
CIRUELAS.-Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 30 á$l.<10 según clase, la caja 
COMINO,—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 á $9.25 qtl, 
COÑAC,—Bl francés: tiooo preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $10i caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Bisculb v las espesia-
les de $20 á $25 e. 
Escasean las buenas y aoreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase «orrlente de $5 ¿ $3 neto la caja 
de 12 botella*, ^gúh marca. 
Los coñacs del pnís obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $1,75 garrafón y de $4.50 á 5Í 
caía, según fabricante y clase, 
CHOCOLATE,-Rsgular exlgtanaia y mediana 
solicitud. Cotizamos: dojñj á 30 segtkp marca. 
CUQIJIZOS.—Hay buenas existencia v M va»-
>n rin Asf:nrtaa lio ittl SR 1̂ {17J IfttiL d» 
* ^uoao de 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 28 
Almacén: 
50 p/ vino Torres $46,50 nna 
100 |4 id. Id $61 loa 4 Í4 
50 j4 id. Primavera 5̂1 loe 4 f4 
15 pi vino Detallista $48 una 
40 latas d6 4 i Iba. aceite 
Mañiz $11,25 qtl. 
100 ct id. 23 Ibs. id $10* nna 
22 ciqneeo crema Venus... $25 qtl. 
10 C2 rermouth Oliva $5,50 una 
5 cj coñac Bouleatin y op. $8 nna 
10 tylisa $5 qtl. 
6 2̂  p[ ron Cuba $8 p/ 
20 02 mantequilla Gil $23 qtl. 
40 P2 vino Cosechero $45 una 
10 P2 id. Pu^gmal- $48 una 
00 a/harina¡Hungarian. . . $6.25 uno 
85 82 id. Purity $6 uno 
50 C2 leche S, Charles $5 una 
100 C2 id. Id Bdo 
200 82 harina Tontina $7.25 uno 
200 82 id. Balmyr» $6.65 uno 
Entradas de travesía 
Dia 28: 
—Nueva Orleana en 4 días vap. americano Whlt-
noy, cap. Staples, tons, 1337, trlp, 85, con car-
ga general, á Galban y cp, 
Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap, am, 
Masootte, capitán Wbite. trlp, 36, tons, 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, & O. 
Lawton, Chi'ds y cp. 
Pansacola en 4 días chalana No, 37, eap, Ball, 
tríp. 1, en lastre, í L . V. Plaoé, 
Pan*»cola oa 4 dias chalana am. No. 88, oap. 
Gran , m¡r. 2, DLS. 8i, on lastre, á L V. Placé. 
Día 27: 
Para Veracrnz vap. iniís. 
Millar. 
Salidas de travesía 
Spanlsh Prince, capitán 
Sección Mercantil. 
J¡n}io '2Ü de 1900, 
Az^OAEES—Este morcado cierra sosteni-
do y con escasas oferta» de lotes la ven-
ta, no sabemos se haya efectuado tampoco 
Venta alguna hoy, 
Cotizamos non^inaltnente: 
Centrifugas, pol. 95i96, 7.1i4 á 7.1i3 ra. 
arroba. 
Aauoar de mlol, pol. 88[89, G,li2 á 6.3[4 
reales. 
TABACO—Este mercado cierra en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, 
siendo do escasa Importancia las ventas, 
por diferencias do miras entre comprador¿8 
y vendedores. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado cierra sin va-
riación en las cotizaciones, con excepción 
de las por letras sobre España que han de-
clinado una fracción. 
Cotizamos: 
Landres, 6!Jd[v.,.. . .-20i á 20í por 100 P. 
3 div 21i & 21? por 100 P. 
Parla, 3 dpr 7^ á 7 | por 100 P. 
España ÍT plaxa y oaa-
tlda^, 8 d i v . . . . . . . . 15i á 35 por 100 D. 
Hambnrgo, 3 d[V 6^ á 5J por 100 P 
B. ünldoa, 3 drv 10* 4 10^ por 100 P 
MOÑUDAS mc.x&A.sjjt&A.B. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano... . . . . 9 i & 10 por 100 P 
(Jreenbaoks 9 i á 10 por 100 P 
Plata mojloana, nueva. 6U A 61 por 1Ü0 V 
den de Asturias de 
$3,87 á $3.CO. 
n e S " ^ ? ^ áo 108 Estad0fl VrxldoB que tie-
irlrZ¿'it£l2&noen de demanda. 
t-niLUAKOS,— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 8.25$ á $3.40 qtl. De ¿éjico & 
* *4SiCJ0BAS'"'Lailfabricadafl«n el país de $1.50 a $4* dooona. 
d!r*iIil59S,TP,ííim8uJare8 amarillos y blancos do 
TrnTWB ca^s' ]Lo8 del PftÍB de $5 é $ H-
B »iii\jLiEiti.~-A<>Tinda. la. oossoha de los negros 
uel pMs, y el consumo los prefiere al de México. 
—Cotieamos, Blancos E, ü, de $4,25 á $ 5.55 qtl. 
Colorados de $5.30 á $5.¡50 qtl. Negros del país, de 
$1 á Ui qtl. Do México comente do $2.95 á 2.35, 
PKUTA8.—Logroño y Calahorna, surtidas esca-
sean. Los moloootonej se venden de $'¿.B5 i $3.25 
las 24[2 latas según marca. Las da Canarias y 
Cataluña v melocotones de $3,35 4 $i 25. 
GAEBAN550S,—Poca demanda; cotísamos me-
dianos á $2.25 qtl, y gordos especiales de $4} á 7. 
Loa do México se venden de $3.25 á $3.60 qtl. los 
medianos, eovdos ccrrleutos de $4i 645 y los gordos 
eaweoítlesi $6. 
GINEBRA.—La buena de Ambares y Holanda 
tiene regular eplloltad do $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $13. a $ 19 éû  cajas, sogáa tamaño Da la que se 
íabi-ica en el país sá hace ol mâ or consumo, y se 
cede de $4 garrafón y do $4 4 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES, — Peniasulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud & $1.50 las 24 
medias latas corrlen-tes y do $1.50 á 2 loa 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,25 
& 3.75 los 4«T4. 
HABICHUELAS,—No hay existencias. 
HARINA,—Surta el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5,85 ft $7i saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS,-Lepe á $1,35. 
J ¿IBON — E l Amarillo do Rooamora de $4.90 & 
$4 95 qtl. El Blanco de Mallorca de $7,75 á 7.90 caja 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $18 & $l9i, 
Los peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de 18 é. $15 quintal. 
JARCIA.—No ha oaurrldo variación en los pre-
cias do esío-artículo.. Cotizamos la de Manila á 
$ 16.50 qtl. y la de Sisal á $12 qnint 1. 
LACONES,—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en pla«a, que so verde do $.3.50 á 4 dn? 
LAUREL,—LÍVEoUoitad es poco activa se coti-
za á $3 citl. 
LG&t'GfANISSA,—Hay algunas partidas y se von-
de de $51 á 65 quintal. 
LISAS,—He ven4e & nominal. 
L E C H E CODEN8ADA, — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas, de 4,90 & $5 caja, 
MANTECA,—Haygrandes exiatoneias. Cotiza-
mos: en teroerolas de $9f & $9í y en latas según 
envase, de $11 i á $14. 
MANTEQUILLA,—Regular eílstíjnoja. Be As-
turias de $19 á $ 23 tttl, Amaricana de $18i á 
19t ó menos ¡¿eĝ n olaso y la Oleomargariaa á $14 
y M'flIK' Co.penbague $3) y 43 qtl, 
MtÍTABdELLA.—Regular demanda y mediana 
Dia 28: 
—-N. York vap. am, Havana, oap, Stevens, 
Tampa y C, Hueso vap, amer. Masootte, eap, 
White. 
N. Orleans vap, am, AIRÍÍM, oap, Blrrey. 
——N. Orleans vap, am, Whitney, oap, Staplee, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am, MASCOTIE: 
De Tampa y O. Hueso; 
Sres. Pedro Allea—M, Perdomo—Mary I^agrlna 
—Ana Mintereso—M, Roque—R, 8. Goreen—V, 
O. González—J. Rodríguez^-Enriquo R, Lorer— 
Rufino B, Lerer—A, C. Castollé—Q. Anquerira y 
2 mas—M, Lares—A. J , Diaí—F, Hille—G, Ber-
Uard—M, Balcells. 
¿Para N. Orleaüs: 
En el vap, am, WHITNEY, 
Rsñores S, v J . Sabatós—W, Miiier—H Drevon 
-1?. Srlehcef-J P, Ploñan-W, Sbibedanc«~S, 
Sepben Lestery 6 d» Emilia, 
SALIERON; 
Para N, Yoik: 
Bn el vap, am, HAVANA: 
Sfñores don Lorodo—H, P. i,**, w**™ M;«.. 
—W IfaírheB-^ni-"- ^aban—Water Miyos 
MoVí .u^f - " '•<>B Juítii-Juan Grape-Pa-
PM> M j i u i a - ^ ^ M ALLG!LLO_ANTODLO AIOMO-
..IJ G mealez—Marla González—J Wllson—Smi 
lio Alfonso—R Laurenoe—Carlos Blanee —fr»-
dencio Raboll—Antonio Cueto—Alfonso Pesas t— 
J Monatan—Ch Robert—E Andorstn—Frase Iseo 
Zardain—Frank Sves—Arturo Moea—O Vaga— 
Lucino Youag—A Mayory—Bruna Dia»—H Gyles 
—Julio Bsrndet—María Acebal—Altagrasla Esta-
venia—Indalecio Acebal y familia—J. Beon—V. 
Suarez—N Gelarrs y 7 de familia—Margarita Ma-
ribon—Jorgo J . Díaz—Juan Gâ tom—Fernando 
García—H Bssaijon—Luis Plaee y familia—B Da-
ly—Atarla Bofill—Jtoobo López—Sduaráe de Z»l -
do y fumilia—Tomás Barbón—Knrlqmeta D, To-
rres—James Taylor—Curios Pesant—Williams Bal 
ter—Jocó Antonio Prias. 
Para C, Hueso y Tampa: 
En el vap, amer, MASUOTIE, 
Señores Cristóbal L. Balcells—Manuel García — 
Mercedes Rulz—María Dabos—Elias Saudoval— 
Bonifaoio García—Isidoro Espinosa—Alberto Eo-
cino—Lorenzo Borrego—Francisco P Avila-Juan 
Sierra—Carlota P«las—Nioolasa Sierra— Teresa 
Sierra—Bruno Pedrsje—Vicente Guerra—J Salas 
Eustaquio ValdésDamlnguea, 
Despachados de cabotaje 
Dia 28; 
Para Arroyos gol. Lince, pat. Mas, 
Sta. Csuz gol. Joven Manu«l, pat, ¡fasip' 
Ssgaa gol, Amalia, pat, Barreiro, 
Cárdenas gol. M* del Carmen, pat. Flexas, 
Cardonas gol, Aaulla de Oro, pat. Cantero. 
"ardenas gol. Niña, pat. Lauroua, 
Cienfuegos gol. Habinlta Libnrtad, pat. Soler, 
Naevitas gol, Tlnima, pat. Alemany. 
— - S . Morena gol. Isla de Cuba, pat, Enseñat. 
Idem Idem, antigua.. 50 4 ffiL i»or 100 V i ^l^AVnir r t í á lcentavos los cuatro cuartos. 
Idem amorlc^a, ttln a- MORCILLAS.-Escas au y están muy Bolicl-
gnjero . . . . . . 0£ & 10 par 100 P 
VALORM—Moderadamente animada cierra 
la Bolsa, en la oual se han llevado á. efec-
to las siguientes ventas, con un pequeño 
quebranto en las cotizaciones: 
(500 acciones Ferrocarriles Unidos, G75 
á m 
20 acciones F. Sabanilla á 81. 
400 aoociones Gas H. A,, de 20i. 
Ootizaciéa oücial de laB[ prirada 
Billetsa del Banco Español do la Isla 
io Caba: 9J á 94 valor. 




Jbligaolonei Ayuntamtonto 1* 
hipoteca 112 á 115 
Obligaciones Hlpoteoarlás del 
Ayuntamiento.............. 101 á 103 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . £8 á 83 
y están muy 
tadas; i o venden de 87 á 90 cts, lata, 
MAIZ,—Abanante el americano, se vende de 
$1,40 41,50 qtl, Bl del pats se vende de $1.80 & 
$1 £5. 
MAIZENA,—A $(4 qtl, con escasa demanda. 
OKEIGANO,—Grandes exitonoias y escasa do-
manda, cotizamos de $5 á $5i qtl, ol moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula, El zaragozano á £5 cts, resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
bares á diferentes precios, según tantafío, 
PIMENTON. —Regular oaílslencia. Poca deman-
da $H & $81 qtl, 
PIMIBíí yOS,—Sin existencias y corta de-
•^aníla á $2,K0 las 24i2 latas, 
' PATATAS,—La americana quo abasteee el mer-
cado tiene buena solicitud de $1 á 3 barril, Del pais 
de 1 50 á $1.75 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $l,6J & $1.65 
QUESOS.—Patatrrás según oíase de $ 15| á 
25 qtl, Flandes de $)7i á $181 ó mas. Crema de 
m 6. $26i qtl. 
BON,—Baoardí núm. 1 á $8, Nfimero 2 & 6 pesos. 
Selecto á $12, 
SALSA DE TOMATES,—Buenas existencias. 
De $1,32 a 1,37 las 21i2 latas y ft $1 £0 los 48i4, 
SALCHICHON AMERIOANO. —Buena exis-
tencia de 11 & $114 qtl, 
SABDINAS.—JSn latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 19 y 19¿ cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente, 
Un tabula. Hay clases buenas y se venden des-
de 83*100 ô s, tabal, 
BnQTses que Sian acierte registro 
Dia 28: 
Para N. Yoik vap, am. Vigilancia, cap, Reynolds, 










Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A las 8; Gigantes y Cabezudos 
Por la Bra. Martina Moreno 
Precios por la tanda 
Grlllés 
Palcos.. . . „ 
Luneta con entrada............ 
Butaca con idem...... , 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso 
Entrada ( f e n e r a l . . . . . . . . . 









ATRO DE ALBISÜ 
BRáN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
,.„ , .. ÍT ÍÍUD fisaiid. . o i o f l í -it^iit) JÍJ I-'ÍI-Jlilao « í T O j íoJí , • 
T A N D A Y F U N C I O N C O R R I D A 
A las 9: 
El melodrama lírico en tres actos 
La Cara de Dios 
perla Bita. Esperanza Pastor. 
Gran rebajas de precios 
Grllléa sin entrada $ 4 00 
Palcos sin idom B 00 
Luneta con entrada 1 0 0 
Butaca con idem k 1 (¡O 
Cn. 1080 15-10 Jl 
Asiento tertulia , 
Idem paraíso ... 
Entrada general 




O 8 0 
Vapores de travesía. 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
delaCompaffia 
A N T E S D E 
A H T O n O J L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
M o n t s e r r a t 
capitán Gañeras 
Sal Arfe para 
KTew Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G - é n o v a 
el dia 30 de Julio á las 4 de la tarde llevando 
la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos puertos. 
T a m b i é n admi te pasajeros para 
Paxis con b i l l e t e de ida y ¡ v u e l t a 
comprendiendo é s t e e l v ia je por 
f e r r o c a r r i l en t r e B a r c e l o n a y Pa-
xis, y v i c e « v e r s a . 
Los billetes de pasaje, sólo serán ezpedidoa has-
ta las dooe del dia de salida. 
Las pólisas de carga se Armarán por el censigna-
tarlo antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
SOTA. -Esta Oompafiía tiene abierta usa póliza 
fioíaüio, asf para esta línea «orno para todas la* de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos loa eíec-
k» que se embarquen en cus vapores, 
Líamamos la atención de los saBores posajeíoa ha-
ela «i articulo 11 del Boglamento de pasajes y 4ol oí 
4en y vóglmon Interior do los vaporea deeita Com 
paftia, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
fcultos de su equipaje, au sombre y el puerto ds des-
tino, con todas sus letras )r con la maror elaridad" 
La Oompafiíano admitirá bulto alguno de equipaje 
ce no lleve claramente estampado el nombre y «pe-
do de su dueficasi eomo el del puerto de dosuatt 
Do m&» pormenores impondrá an consigna rio 
, Calvo, Ofloios -.v T . Sg. 
B L V A P O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q-AStCZA 
Saldrá para C o l ó n , 
Pto. Cabello, L a Gruayra* 
Ponce, S. J u a n Pto . P ico , 
Las Pa lmas de a r a n Canaria 
C á d i z y Barce lona 
el dia 4 de Agosto á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Puerto Cabello y 
la Guaira y carga general incluso tabaco para to-
dos los puertos de su Itinerario, 
Los bulates de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dooe del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo reiiuislto se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque habta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asecrurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero* 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaposes de e*fi' 
Compañía, el cualdioe aa>: 
"Los pasajeras teUfÁa eaoríbir 9r»^re todog loB 
bultos do su «empaje, su nomb-̂  „ ei VU9rto io 
destino, con todas eag l^'Á y con la maror cla-
ridad.' 
De mái! pormenores iBpoadiá su consignatario 
M. Calvo, Olioií» a. »8. r 8 
E L V A P O B 
^nqiues acapaoíiatí'ps 
Dia 27; 
Para Veracrnz y escalas vap. ings, Spanish Frince, 
cap. Millar, por Sobrinos de Horrera. 
Da tránsito. 
Dia 28; 
—-Pascag? ula gol, am, Oscar G, cap, Green, por 
B. Duran. 
Sn lastre. 
Qnanaja, Honduras, gol, am. Ellen M, Adams, 
esp, Albnry, por L . DelmSs. 
En lastre, 
Tampa vap, ñor. Uto, oap. Brídge, por L . V. 
Placé. 
En lastre. 
Tampa vía C Hueso, vap. am. Maaootte, cap. 
Waito, por Lawton Childs y cp. 










N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 














piezas madera del país 
















por QaUan y cñ. 
49100 tabacos torcidos 
-—N. Orltans vap, em, Algiers, 
Galt an y cp. 
5000 sacos azúcar 
cap, Birney, po1 
Buques con registro abierto 
Para N, York, Cádiz, Barcelona y Génova vap. esp, 
Moneerrat, cap. Carreras, por M. Calvo, 
—Barcelona berg, esp, Margarita Slntes, capltap 
Talayera, por £(, Aitor^ui. 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando It 
oorrespondenda pública. 
Admita carga y pasajeros para dioho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta laa dooe del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4. 
NOTA.—Esta CompaSía tiane abierta nna póli-
safiotante, así para esta línea como para todas laa 
demás, bajo la oual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquon en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órdeu y régimen interior do los v&poros de erta 
Oompaüíít, el oual dice MÍ: 
«Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y ol puerto do su destii 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía jjoadmltirá bulto alguno da equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asf como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su oonsiguatario, 
M, Calvo, Oficios n. 28 
Esta Oompafiía no responda del retrasa 6 extra-
vio que sufran los bultos do carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y mareas 
de laa mercancías, ni tampoco ds las reolamaelo-
nea que se hagan, por mal envase ? ífclífe de preds-
\% «o lo* rolamofi, 
o 978 T T«-1 Jl 
iLMOElAPOeEÍ 
NUEVOS TEASATLANTICGS 
HUQ DE J. JOÍEB Y SEBli 
El magnífico y rápido vapor español 
J. J0VER SERRA 
Capitán D. T. de Larrafíasra 
de 6,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado^en el Lloyd 4.100 A. 1 y construi-
do bajo'la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana fijamente el 31 
de Jnlio á las cuatro de la tarde DIREC-
TO para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2» y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Ba l ce l l s y C p , , 8, en C , 
General Trasatlántica 
DB 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gtofeier-
no írancóa. 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dioho puerto ao bre el dia 4 de Agos-
to ol vapor francés 
L A F A Y E T T E 
capitán CAMBERNON 
Admito carga & flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con oonooimlent os direc-
tos de todas las ciudades importantea de Franela 
y Europa, 
Loa vaporea do esta Compañía siguen dando i 
los «efiores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditada. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat arios 
Bridat Mont'Boe y Comp? Amargura núm, 6. 
4706 11)25 
F a s t M a i l Xsin® 
1*08 rápidos y lujosos vapor©» de esta 
Línea, entrarán j ewldráa ea el orden 
siguiente: Los 
entrarán por la mañana aaUendo i laa dos y me-
dia del dia para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de 
ferrocarril más eleganUe do salón, dormitorios y re-
fectorios, para toaos clrpuntos de los Estados Dnl 
áoa. 
So á&ix billetes directos para lo principales pun-
tea de les Ketndos Unidos y los eouipajea ac despa-
chan desde este puerto al de au dsellao. 
Para eonvonienoia de los aeacres casajocoa el 
lapacho de letra» sobre los JSstadoi Onidea esfetá 
¿biorto ha*ta última hora, 
Uabiéndoco puesto en vigor la cuarentena en la 
P"! ífda ao necesita para obtener el billete de pa-
snjo el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Marinó Hospital Service. Kereoderes 
nfim. 23, altos. 
Para méji infomea dbrigim A m repríson}antea 
• B 03*ri p l i c a : 
Ok I L a w t c m C M l d s IkC* 
0 967 IB£-I .TI 
m DUBA 
UL STMSEÍP CflMPMI-
L I N E A D E W A R D 
Servicio recular de vaporea cor?50J cnmlatae 




Btgo, de t'abfi 
Cionfuegos 
Frofyoaé 
Vftíaoruj ^ p o o h í 
LasnnB 
Í^MÍS-0-6 '̂-'eva York para la Habana y puertos cw otsj.« ^ Loa ml6¡.oolei 4̂ ao tre8 de lft tardo y p&-
. t« Habana tod&a loa aábadoa & la una da la 
tarde. 
Salidas d« la Habana 9(tt» Kueva ¥o>fk todos lea 
martsa 7 aífeaíoí & la una de la tarde como sigue: 
VIGILANCIA. Julio 8 
M B X I C O M •••••M.aaKamM a 
OBIZABA . . . . . . a 
HAVANA „. . . 
S8QDBANGA « 
M E X I C O 




—•un  M ' 
. . . . . m 10 
. . . a . . . ~ H 
, „ 17 




las para Progreso 7 Voraerua le* Martea U 
jaedlo dia, como sigua: 
8BGÜBANCA 
Y U C A T A N 
VIGILANCIA 
DRIZABA 
S B Q U B A N Z A 





PA8AJK8.—Sstos hermosos vaporea que ade-
más de la seguridad que brindan á los viujeroa 
hacen an* viajas en 64 horas. 
Se avisa á los «eñores pasajeros que para evitar 
cuaront ena en New York se provean de un certifl-
oado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
COHBEffPONDKNCIA.— La ooirospondonela 
se admitirá únicamento en la administración ge-
itaral de correos. 
O AEG A.—La carga ao reolbe en el muelle de 
Oaballeria solamente el dia antes de la fecha de la 
t&liáfs, y ae admito carga para Inglatersa, Hambar-
go, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-
berea; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro con conocimientos dirootoa. 
PLBTBS.—Para fletoa dirílanao at Sr. D. Louia 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la oa^a p ara 
puertos de Méjico se^á pagado por adelantado en 
zaceada americana ó an equivalente. 
Para más pormenoroa tUrlgln* 6 sua oonslgaa-
kanoa 
o 066 156-1 Jl 
o 10 
C U B A 4 3 . 
8lí 
Salida! replarei ? Slas oeasialet 
O* HAMBUBGO el 28 de cada mea, para Ia¡HA-
BANA con «ásala en PUESTO BIOO 
LA Bmpreaa admite Igualmente carga para Ha* 
taniaa. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
oualquler otro puerto de la ooata Norte y Sur de la 
lela de Cuba, alempre que haya la carga auftoíenta 
flora ameritar la escala. 
También «e recibe -sarga OOW ÜONOíMMIKW-
TOS DIBKGTOS para la lala da Cuba de loa 
principales puertos de Europa entre otroa de Ama-
terdam. Ambare*, Birmlrjghan, Bordeauz, Bre-
inan, Cnerbourg, Oopenhagen, Génova, Grimaby, 
Menohester, Londres, Ñapóles, Southampton, Bo-
Merdam y Plymouth, debiendo loe cargadores diri-
jirae á loa agenta y da la Compafiía «a dicho* pun-
ios para mis pcmAnoree. 
P A E A B L H A Y B B Y M A M B U B í f O 
son eacalaa aventualaa en COLON y 8T. THO-
MAS, aaidrá sobro el día 30 do Julio de 1900 
«1 vapo; eorreo alemán, da 2046 toneladas 
a 
capitán NEPPERSCHMIDT 
Admite carga para loe citados puerto» 7 también 
tfonsbordos oon oonooimientoa direotoa par» un 
¿ran número de BUBOPA. AMERICA del SUK, 
ASIA, AFBICA y AUBTBALIA, aogún porme-
dores que ae facilitan en la caaa oonsignatana, 
jNOTA.—La carga deatlneda * puertea donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 an 
*l Havre, á oouveulonoia de la Bmpreaa. 
Bate vapor, hasta nueva orden, no admita pat»-
La «arga ae recibo por «1 muelle de Caballería. 
La eorreipondenoia solo ae reaibe por la 4d%l' 
ftlntsaotón de Qorreoa. 
ADVBBTBNUIA IMPOETANTS. 
Bata Bmpreaa pone á la diaposición de loa ao&a» 
i«a cargadores aua vaporea para xeoiblr oarga et. 
«no ó más puerto* do la aeota Norte r Nnr do !; 
lala de Cvba, siempre que la oarga quo ae ofreion 
cea suficiente para ameritar la Mcala. Dicha car^ 
ae admite para RAV US y HAMBUh » 0 y tam-
blén para cualquier otro punto, oon traabordo ar 
Havre ó Hamburgo i oonreniencla déla Bmpreca. 
Fr.r» más pormeoaotea dirigir** á sut eonalgnatt»-
o 878 166-1 4w 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Eispresa ¡la FoffienU j h u ^ l k i i Sur 
V A P O R P E G U E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma, Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés á las 10 de la mafía-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para llegar ABatabanó los jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y ^Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores do Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Laeo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos preoíoa que fijan para loa vwjores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compaüla sobre los fletes de 
oarga que computen el bueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevárlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1003 1 Jl _ 
E M P R E S A DE VAPORES 
D B 
SOBRINOS _ M HERRERA 
BL V A P O B 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS IfüTUOfl 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Caba, 
el año 1 8 0 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4fl 
Capital reapímaable.... $27 .743 ,023-00 
Siniestros pagados,... . . . 1 .440,291-83 
Por una módica cuota asegura fincas y eetabla* 
mientes mercantiles, y terminado el ejeroioio BoetA 
en 31 de Diciembre de cada afio, el que ingre«« seta 
abonará la parte proporcionaloorrespondlegaie A lof 
dias que falten para su terminación. 
Habana, 30 de Jualo de 1900.—Hl Director 
turno, José Cnuellas,—La Cornalón BjeomtáTa». 
Juan Palacios, Francisco Salaya, 
C lOSj alt M 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . » . 0 0 0 , 0 0 0 
Surplusa 2 ,500 ,000 
OFFIOBS: 
HTfiWSTORK, l O O BroadwAjr-
L O N D O N , 9 5 Gt-resliam St. E.Ov 
Habana , 2 7 Cuba St. 
Bautiagfo, 1 0 M a r i n a St. 
Cionfuegoa, B B S . Fernando B%. 
Matanzas , 2 9 O -Ee i l ly St, 
Fiscal Agenta of the U. 8. OoTemnaeot. 
Transacts a general Banking bustaMit 
receives deposits subject to ebeck; malte* 
advances and loans on approved aeonrity # 
buys and sells Exdhango on tbe United 
States, Europe and. all cltlea in tbe Island 
of Cuba; issues Letters of Credit co all 
principal citlos in tbe world; ia legal dapofll-
tory for Government, City and Court fands; 
pays interest on money deposited in ita 
Savings Bank Department, Steel Safe De^ 
posit boxes for rent. Aots as Trusteea for 
Corporatioos and individuáis. 
Advisory Direotors in Hatanv 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban 9c C<K 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co, 
Sr. Calixto López, Calixto Lopeide Co» 
Sr. Elias Miró, Miro óc Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, M&íquéa d« Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernánd^ , Fernández Junque-
ra & Co. 
Sr. VenuncÍT/Slerra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayea 
Se '̂tftíry of Board. Manager, 
o 1016 - U l 
5 S 
cap i t án G I N E S T A . 
Saldrá do este puerto el 5 de Agosto 
á las 12 del dia, para los de 
Nnev i t ae , 
Puerto Padre, 
O-lbara, 
M a y a r l . 
Baracoa, 
O u a n t á u a m e 
y Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del sábado 4. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
capitán GONZALKZ. 
Saldrá de este puerto todoe loe mlóroolei 
á las 2 de la tarde para los de 
Bag-aa y 
C a i b a r i é & 
Reciba oarga los lunes y ipartes todo el 
día y el miércoles haeta la 1 de la tarde. 
Se doopaoha por sus armadores 
San Pedro a. 9» 
Se recibe carga con cenooimlentos direc-
tos, para Quemados do Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
MeTcanoías $0-90 
Loa aeliorea viajeros que ae dirijan 4 loa puertos 
de Nueyltas. Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Bagua 
do Tánamo, Baracoa, Cuant&namo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equípale al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'KeUly) para ser ins-
peocionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen rocíen tea diaposlcionea del Centro de 
Sanidad, 
o 971 78-1 Jl 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e g » 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
j J ú c a r o . 
^ B O R B T A B Z A 
Debiendo oeltjbsarse la «Punti general sefialada 
para el día 4 de aposto próx mo en lugar distinto 
del que ocupan las otloiaas de esta Bmoresa, r sien-
do necesario tener á la vista en «11 jba Junta los li-
bros de Contaduría y los testimonios de poderes 
que obran en TesoreTÍ¿, ba acordado la Directiva 
3ne el expresado dia i uo se vurmqnen traspasos e acciones ni se pagues dividendos. 
Habana y Julio d» 1900,—El Secretarlo, Pran-
eisoo de la Cerra, C 1091 13-31 J l 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SKCRKTARXA. 
En oampllmiento de lo que previenen los Esta-
tutos Sociales, i las siete y mecía de la noche del 
próximo domingo día 29 del mes actual, esta Aso-
ciación oelabrari «n los salones del Ceutro da la 
mima, la Junta General erdlnaria correspondien-
te al 2? trimestre del aSo actual. 
Lo que de erdeu del Sr. Presldecte, ae hace pú-
blico para conocimiento de los Sres, Asociados, 
quienes deber, n concurrir al aeto provistas del re-
cibo déla cuota social del mes de la fecha. 
Habana23 de Jallo de 1900 —Kl Seortturio, M, 
Panlagua. 4583 a5-24 d-24 y 29 
E i r a üÉa k M m i y J t o 
S1CRÉTABIA 
No habiendo tenido efecto la Junta general ex-
traordinaria señalada para el dia de hoy, en oue 
debió tratarse de si se toma ó nó en eonalderaolón 
la reforma de los artículos 2" y 11V de los Estatutos 
y "5? y 6? del Reglamento de la Empresa, por falta 
de asistencia de ios sefioves acelonlstas, se les con-
voca nuevamente para la que con el mismo objeto 
habrá de celebrarse el di» 4 de agosto próximo, 
a las 12, en la oasa a. 98, oalle de Meroaderes (al-
tos del Banco del Comereio); advirtióndose que di-
cha Junta se constituirá cualquiera quo sea el nú-
mero de concurrentes. 
Habana 13 de Jnlio de 1900,—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
o 1073 19-14 Ji 
L A EEQULADORA 
De orden del Sr, Presidente, oito á los señorea 
accionistas de «sta Saciedad para la Junta regla-
mentaria que se celebrará el día 29 al medio dia, 
en los salones del Centro Asturiano, con el número 
que concurra por ser segunda convocatoria. 
Orden del dle: Lectura del acta anterior. Infor-
me de la Comisión de glosa. Balance semestral é 
lüformes administrativos. 
Habana 23 d^ julio de 1900.—£¡1 SewetaMcu 
4609 6-25 
GIROS D E L E T R A S , 
J . Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y glrau letras á 
y larga vista sobro New York 
sobve todas laa capitales 
las Canarias, o iV.S 166-1 .11 
corta 
c, Londres, Paria y 
íblos de EspaBa 4 la-
C T J B A 7 0 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oemly 
larga vista y dan oartaa de crédito aobre New Yon* 
fiHladelila, New ¡Orleana, San Francisco, Londreŝ  
Paría, Madrid, Barcelona y dom&s oapltalea y eiv> 
dados importantea de loa Estados Unidos, MóxUo, 
f Europa, aal como sobra todoa íloa pueblos de IU' 
paüay capital y puertea de Májtoo. 
o OVO I 78-1 J l 
108, A G U I A K , 108 
ESQ. A AMAKQUBA. 
K A o e n y a g o » por el cabio, íaolllUua 
cartas do c r é d i t o y fflran lotraa 
& corta y larga r i s t a . 
aobre Nueva York, Nueva Orleana, Veraemi. Mé-
jico, San Juan de Puerto Bloc, Londrea, Paria 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
t«a, Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, Vaneóla, 
Florencia, Palermo. Turin, Meslna, etc., asi ocxoa 
•obre todas laa oapitalea y provinclaa d é 
IBspafia 4 I s l a s C a n a r i a s . 
o 290 1M-19 F 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M B R O A D B R H g i 
S a c ó n pagos por e l cabio. 
F a c i l i t a n cartas do crédi to 
Giran letraa aobre Londroa New York, New Ot 
«ana, Milán, Turin, Boma, Vaneóla, Florenoia 
Ñápoles, Lisboa, Ooorto, Gibraltar, Bromen, Han 
burgo, Paris, Havre, Nantea, Bárdeos, Marsella 
Lille, Lyon, Méjico, Veraoraa, San Joan de PIMI 
to Bloc, oto,, etc. 
E 8 P A H A 
Sobre todas laa capitales y puobloa; aobre KAIBU 
de Mallorca, ibiita, Mahon y Santa Crns de Hn»~ 
rife. 
Y m E S T A I S L A 
«obre Matansaa, Cárdenas, Bemedloa. Santa Claea, 
Caibaríén, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfueg&a, 
Sancti-Spirittut, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manaanlllo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Ptínet-
pe, NuoTitaa. 
c 973 » 7S1 J l 
CON FECHA £3 DB LA F E C B A Q U E D A revocado el poder por la Gaceta oficial otorga-
do por D, Manuel Prida á D. Joaqufa Alvares por 
la Notaría de D, Carlos Laurent en el afio 1890, 
4711 al-38 d9-29 
Gremios de Fabricantes de Taba-
cos de Vuelta Abajo. 
De coiformidad con lo diapuesto en el HegU-
mentode Tar fÍS, eito por este medio á los soQere» 
agremiados para el luido de agravios qne se ha da 
celebrar el viernes S de agosto 4 tos ocho de la n»-
ohe én los salones del Centro Altarían©, 
Habana Julio 38 ds I0X),—El Síndíoo, Flortfnttai 
Mantilla, o l i l i 0-39 
A V I S O 
Deídeesta fecha hi quedado disuelta la soole~ 
dad que giraba en esta ciudad. Rol 14, balo la raeéa 
social de Manteca, Simón y C?, quedando los eré-
dltos activos y pasivos & cargo de l*s Sres. Mante-
ca y Simón: lo que se avisa al públiaq para general 
conoeimiento. 
Habana 2(3 de Jallo de 1030.—Manteca y Simón, 
4857 í-ar 
Asociación del Gremio 
de Talleres de Lavado. 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo al re-
glamento se cita á los señores socios para Junta 
general do elecoione;, en U> oalle de Neptuno nú-
mero 19, el dia 29 de Julio á las dos de la tarde. 
Habana 2G de Julio de 1900.—El Secretarle, Jo-
sóGomalez, 4656 al-26 d3-a7 
A los a c r á t e s del GoMerai EspaM! 
Se compran a l contado y gestio-
na e l cobro en c o m i s i ó n ds toda 
clase de c r é d i t o s con t ra dioho GJo-
bis rno . 
A G U I A R 65, A L T O S , 
4224 26-10 Í l 
Fernando E . Zumota 
S E HAJÜE CABttO 
de apodoraclones de clases nai irai . 
tramitación ae expedientes, 
de Monte Fio, civiles 7 militares. 
Cobro y giro de pensioneo, 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey al̂ OB, de 13 á 4, 
O 1013 \ J) 
• 
MARINA 
^OMlXttO 29 D E JULIO D E 1900. 
CONTRA US Eim 
Pocas veces se liabrá visto una 
oposición tan completa y unánime 
como la que lia suscitado el plan de 
Hacienda Municipal del señor Can-
ció, llegado en momentos de an-
gustia para el país, de ruina para 
ías industrias y de paralización en 
los negocios. E n medio de la pro-
testa general que ha provocado, no 
se ha oido ninguna voz, n i revolu-
cionaria ni de ningún otro matiz, 
que osase defender la obra desdi-
chadísima del señor Secretario de 
Hacienda; muy al contrario, todos 
los periódicos, desde los más radi 
cales á los más conservadores, con 
denan con gran vehemencia ese 
oneroso recargo de tributación con 
qno se quiere sofocar las pocas 
energías que al país le restan. 
Entre las diversas censuras que 
dicho plan rentístico ha merecido, 
encontramos, en L a Tribuna, de 
Oienfuegos, u n enérgico artículo 
del señor José B. Alemán, cuya 
opinión debemos recoger, aunque 
no sea más que para demostrar có-
mo los elementos revolucionarios, 
de igual suerte que los elementos 
más conservadores, están de acuer-
do en oponerse á las exacciones 
ideadas por el señor Oancio. 
Claro es que no compartimos 
todos los conceptos expuestos en el 
artículo mencionado, como tampo-
co podemos hacernos solidarios del 
carácter un tanto personal que 
campea en el trabajo referido. Pero 
aun así, creemos de utilidad que 
nuestros lectores lo conozcan y que 
la opinión se de cuenta exacta del 
concepto que á todas las clases del 
país, sin excepción alguna, merece 
la inoportuna labor del señor Se-
cretario de Hacienda. 
Aumóntase los impaestoa—dice el 
Sr. Alemán—á cifras iguales ó mayo-
res á las qne figuraban en los tiempos 
de la colonia, caando teníamos que pa-
gar un gran ejército, nna marina tan 
inútil como costosa, diez millones de in-
tereses de la Deuda, los enormes gastos 
de clases pasivas y pensiones mil i ta-
res, an clero derrochador, consnlados, 
alto personal del gobierno con sueldos 
descabellados, y otros servicios que 
hoy no tenemos, como era el sosteni-
miento de las Dipataciones, que grava-
ban las rentas municipales sin benefi-
cio alguno eficaz. 
Entonces los 26 millones del presu-
puesto no alcanzaban para subvenir á 
tantos gastos. Hoy no tenemos ejército, 
ni marina, ni guardia civi l qne se lle-
vaba cerca de dos millones, ni deuda, 
ni clero, ni consulados, ni pensiones, 
ni grandas sueldos á la burocracia, ni 
diputaciones, y sin embargo el señor 
Oancio, Secretario de Hacienda, au-
menta el tipo de la contribución i n -
dustrial al 25 por ciento, la urbana al 
1S, las patentes de alcoholes á más de 
lo que antes se exigía; ea decir, á ma 
yor cantidad de ingresos por las Adua 
ñas , con mayor destrucción de la pro-
piedad y merma de productos por el 
estado de crisis, como menor número 
de servicios á que atender, igua ló ma 
yor contribución. Ea un principio eco-
nómico que solo en Ooba, país de los 
viceverses y de las nulidades elevadas 
á categoría de sabios por ospontanei 
dad cerebral, pudiera aplicarse sin 
que el Secretario que lo intente no sea 
barrido por la protesta mancomunada 
do todas laa clases del país, pues que 
á todas por igual habrá de afectar el 
•uicarecimiento de las cosas con el me 
ñor rendimiento de loa productos 
¡(Mego afán de economías y ciega 
ambición de atesorar en Washington 
nuestro dinero, tiene el señor Oancio 
subsecretario en los tiempos del fraca 
aado plan J^esvernine, que fuimos los 
primeros en censurar en sendos ar 
tículos tan pronto se promulgó, y Se 
oretario, en estos funestos de inmodea 
tiaa y soberbias de loa Ministros del 
gobierno personal do un jefe militar 
extranjero. 
El tír. Oancio ha querido aairse co-
mo la ostra á la concha, realizando 
economías en su departamento con 
perjuicio del servicio público, á la vez 
qne forzando loa ingresos, para que el 
interventor que cree el mejor funcio-
nario al que menos gasta y más recau-
da, aeí los servicios sufran y el con-
tribuyente se arruine y se maten Jas 
industrias y so aniquile el comercio y 
el pobre trabajador sufra con el enca-
recimiento de Jos ártico loa por Ja ea-
oasez de producción; para que el in-
terventor, repetímos, Jo reenganche en 
caso de nuevas crisis, como ya Je acon-
teció saliendo del gabinete Brooke pa-
ra el de Wood y luego ascendiendo en 
óste. 
« • . . . . m * m m m * m m m m • m * m m m * * m m m m m m ». • • 
Las clases productoras, el comercio, 
los industriales, los propietarios, los 
hacendados y agricultores, el país en-
tero deben rechazar el plan Oancio, 
consignar su protesta en todos los to-
nos contra la impericia del hacendista 
que resuelve loa problemas económi-
cos copiando las leyes, procedimien-
tos y mótodos contra los que tanto se 
luchó, y causando la ruina del país. 
No cabe, pues, abrigar la menor 
duda respecto á la unanimidad con 
que rechaza el país entero la obra 
<l(d señor Oancio, cuya inoportuni 
dad hicimos notar desde los prime 
ros momentos, en artículos que 
merecieron general aprobación y 
que, según después se ha podido 
ver, interpretaban fielmente la opi-
nión de cuantos por Cuba se inte-
resan. Nosotros esperamos que 
convencido el señor Secretario de 
Hacienda de que aun no ha llega-
do la hora de recargar los tributos, 
sabrá volver sobre sus pasos, reti-
rando ó modificando el plan que 
tales protestas ha suscitado. 
LA PRENSA 
Dice un telegrama de Washing 
ton que hemos publicado ayer: 
Se han recibido noticias anunciando 
que una compañía del ejército de los 
Estados Unidos ha matado á ochenta 
y nueve filipinos pacíficos en Oro-
quieta, isla de Mindanao, por haber 
dado muerte á un soldado americano 
un tendero filipino mientras aquél es-
taba haciendo compras en su tienda. 
Vaya, si ahora no reeligen á Mac 
Kinley no hay justicia en la tierra. 
¡Pronto! ¡Una estátua al capi-
tán de esa compañía! 
Y al pió, orlado de un crespón, 
en la actitud del que llora, 
el retrato de la autora 
de L a Cabana de Tom. 
E l Heraldo, de Cárdenas, con 
motivo del viaje de los maestros, 
escribe: 
" J a m á s el Gobierno español intentó 
un hecho análogo. Muy grande ea la 
Nación americana por la magnanimi-
dad con que pone sus tranaportea y 
sus trenes á disposición de los maes-
tros cubanos." 
Es verdad. 
España no supo hacer más que 
despoblarse para poblar á Ouba y 
quedarse sin brazos y sin sangre 
para dárselos á quien hoy le niega 
todo. 
"Esta es la justicia que mandan 
hacer." 
Es inútil predicar á los que ven 
la paja en el ojo ajeno y no ven la 
viga en el propio. 
Cuenta L a L u d i a que un funcio-
nario famoso de Tien-Tsin, se 
ha destapado á su gusto contra una 
nación caída, en un acto serio en 
que no^abía necesidad de proferir 
á dicha nación tales agravios. Y 
dice: 
Se explica á un hijo de Tien-Tsin, 
por ejemplo, en ruda, abierta y noble 
lucha con el extranjero, para defender 
lo que él entiende la libertad de su 
tierra. Mas no se comprenderá nunca 
á ese hijo del Oeleate Imperio profi-
riendo diatribas que en algún modo 
afecten á la memoria de su propio pa-
dre y de su propia compañera. Y me-
nos explicable será, si ese padre ha si-
do nn militar noble y pundonoroso, 
muy amante de su patria, y á quien 
deben doler en la tumba las palabras 
del hijo, y si ee trata de quien ha lle-
vado á la insignificancia de una posi-
ción oscura, un rico patrimonio, aun-
que por el ingrato haya sido arrojado 
al arroyo. 
La memoria ea maridaje con el de-
coro, hacen una pareja que suele di-
vorciarse en aquellos que se ofuscan 
I en su incomprensible soberbia^ en aquellos que están hechos, desde lue-go, para las pedreas políticas, mas no para los que son elevados á adminis-
trar sobre loa chinos, serena y des-
apasionada justicia. 
Tiene razón el colega. 
Por lo menos el bonzo de Par í s 
en América posee una moral que en 
nada se parece á la de ose paisano 
suyo. 
Por lo cual creemos que el chino 
en cuestión ni es un chino auténti-
co, ni hay nacionalidad á que po-
damos dignamente adscribirle. 
Debe de ser un hongo. 
Sine pater, sine mater et sine 
biographia. 
De M Nuevo Ideal: 
"Aapiramoe á vivir en nna sociedad 
"donde el hombre y la mujer vivan 
"hermanados por el amor libre, sin laa 
"mojigaterías que han hecho del amor 
"nn sacrificio." 
Un perro que tal leyó: 
—Eso no es nuevo, ladró; 
yo lo hago todos los días. 
Blas de mí lo tomó 
y tú lo tomas de Bias. 
Leemos en 
Manzanillo: 
L a Democraoia, de 
i ti! 
F O L I i E T i N 
Domingo 
U n a hoja de 
m i a l m a n a q u e 
Cuantos conocen la 
vida de loa santos sa-
ben que entre las muje-
res que seguían á Jesu-
cristo y hacían pública 
profesión de ser sus dis-
cípulas, nna de las más 
privilegiadas fué Santa 
Marta, á quien celebra 
hoy la Iglesia en sus al-
tares. Era hermana mayor de María 
Magdalena. 
Dice el historiador de la vida de los 
Santoa que Marta era dulce de genio, 
amiga de hacer el bien, juiciosa y mo-
desta, siendo muy admirada por sos 
virtudes así en Beturia como en Jeru-
salén. A l renunciar á las vanidades 
del mundo, dedicóse á la soledad, con-
virtió su castillo de Beturia en un pe-
queño monasterio, honrado algunas ve 
cea con la presencia de Jesucristo. Y 
al ascender á los cielos el Bedentor, 
apartóse Marta del lado de la Virgen 
Mtiría, á la que volvió á unirse en el 
cenáculo para recibir loa dones del Es-
píritu Santo. Tocóle sufrir como á to-
doa los cristianos, la persecución ausci-
tüda contra loa discípulos de Cristo. Y 
retirada á un desierto cerca de la ciu-
dad de Tarascón, llamado el Bosque 
Negro, hizo allí por espacio de muchos 
años y hasta su muerte, vida peniten-
te y ejemplar. 
I v E P O R T E R , 
No es noble, ni es honrado, estar re-
cordando todos los días á los hombres 
lo que fueron, y dudando de la sinceri-
dad de sus palabras y do la lealtad do 
sus promesas. 
Suponiendo, admitiendo, que algu-
nos cubanos ilustres hubieran cometi-
do el delito de lesa patria ¿hasta cuán-
do había de durar el estigma y la re-
probación? ¿Y quién sería el Juez 
bastante autorizado para señalar la 
duración de la pena? 
En Eeligión, todos los pecados se 
redimen por un arrepentimiento since-
ro. En la vida del derecho, todos los 
crímenes se expían con el castigo le-
gal. Quien después de extinguir la 
pena que le fué impuesta, hubiera de 
llevar durante todos los días, grabado 
en la frente, el sello de la infamia, no 
podría vivir . 
Y cuando el delito no está bien defi 
nido á la luz del Código de la moral, 
sino que aparece agrandado por los 
gritos de un pueblo inconsciente y ex-
citado por agitadores de oficio, la re-
pulsa constante y la acusación siste-
mática resultan desprovistas de senti-
do común. 
« 
ÍTo hay en la nueva agrupación pe 
lítica, que de maravillosa manera ex 
tiende sus raíces en la opinión cubana 
ni autonomistas con España "que se-
ría una locura," ni autonomistas con 
los Estados Unidos, "qne sería nna 
traición miserable," sino cubanos que 
quieren la Bepúblioa independiente. 
• 
» • 
Kesulta pueril y tonto eso de dudar 
de la honrada palabra de Montero y 
Brazón, porque ayer fueron poder con 
España. 
En 18G8 Máximo Gómez tomó parti-
cipación activa en la Bevoluoión de 
Yara, llegando á ser su brazo robusto, 
an más firme sostén. Seis ú ocho años 
antea, Máximo Gómez había sido co-
mandante del ejército español. Con 
la agravante de que, siendo dominica-
no, había tomado las armas contra loa 
que defendían la independencia de su 
patria. 
Ni á Céspedes ni á Aguilera, n i á 
ninguno de los patriotas de la guerra 
grande, se le ocurrió dudar de la hon-
rada cooperación del exmilitar espa-
ñol. 
Y treinta años de ininterrumpidos 
sacrificios en pro de la causa de la l i -
bertad, le han conquistado la eterna 
gratitud de los cubanos. 
Periquito Pérez, hijo del general es-
pañol Santos Pérez, era jefe do aque-
llas terribles guerrillas que se llama-
ban las Escuadras de Guantánamo. 
Ni Maceo, ni Gómez dudaron de la 
lealtad de Periquito Pérez; y este ha 
llegado á general cubano por nna se 
rie de hechos heróioos en favor de la 
independencia. 
Y así, podríamos citar casos nume 
rosísimos. 
No se moleste el colega, que na-
da ha de conseguir con ello. 
E L BOMBERO 
(POESÍA OUE LEYÓ ANTEAOOHE EN EL 
TEATRO DE ALBISÜ LA SEÑORITA 
ESPERANZA PASTOR EN LA FUN-
CIÓN Á BENEFICIO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DEL COMERCIO.) 
Se alza la llama siniestra: 
Incendio! cien voces exclaman: 
silba el pito y ronca vibra 
la aterradora campana. 
Sobresaltada y confusa 
la ciudad se agita en masa: 
¡Lietol que vuelen las bombas, 
que al cielo suben las llamas! 
Medio vestido el bombero 
deja atrás calles y plazas, 
¡con tal ligereza corre 
que sus pies parecen alas! 
Y se armonizan las lenguas 
y se confunden las razas: 
—Avanti! All rigU—A la course! 
—Ligero, que el tiempo pasa! 
¡Después de un sueño tan dulce 
una jornada tan larga!.... 
¡Alto, que aquí está el peligro! 
¡Lista la bomba!—Agua!—Agua! 
Y se enchufan las mangueras 
y rechina la palanca, 
y el intrépido bombero 
ágil trepa las escalas. 
"Montez! Mcntez!" "Más arriba!" 
derribad esa muralla! 
—"Adelante, zapadores!" 
—"Bien, pitouoros!"—"Más agua!" 
Y cae el agua á torrentes 
y no descansan las hachas. 
—"¡Mirad que el piso se hunde!" 
—"Eao no importa!"-"¡Agua!-¡Agua!" 
Y van loa de salvamento, 
L a Nación no está porque se va-
ya á.Ia Convención con la ley elec-
toral vigente. 
Según se dice—escribe en su edito-
rial de ayer—pues oficialmente nada 
se ha anunciado aún, las próximas 
elecciones se verificarán bajo la ley 
electoral vigente, es decir, bajo la que 
ae promulgó para las elecciones mu-
nicipales. No creemos, sin embargo, 
que el Gobierno interventor teoga la 
intención de dejarla en vigor tal como 
está, pues los muchos y eacandaloaoa 
abusos cometidos en las pasadas elec-
ciones no han debido pasar inadverti-
dos para él, y ha podido cerciorarse, y 
sin duda se ha cerciorado, de las de-
ficiencias do que adolece la citada leyj 
deficiencias de antemano señaladas por 
nosotros y plenamente confirmadas 
luego por los hechos. 
Esa ley ha sido combatida por 
todos los partidos y lo que contra 
ella se escribió llenaría bien un to-
mo de mil páginas en folio. 
Pero es posible que esos trabajos 
sean perfectamente desconocidos 
para nuestrss interventores. 
No les [parece á los periódicos 
que lian sostenido aquella campa-
ña que sería bueno volver á empe-
zar? 
Mientras hay por ahí periódicos 
que se entusiasman con la publica-
ción del Decreto convocando al 
pueblo cubano para la üonvención, 
solo porque á su frente reproduce 
la resolución conjunta de 20 de 
abril de 1893, L a Discusión lo aco-
jo con ciertas reservas. 
He aquí sus palabras: 
Hay en el Decreto una sola frase 
que ha parecido ambigua, y qne en 
realidad lo es, tal vez por su extrema 
concisión. Nos referimos á aquella en 
que se dice que la Oonveución habrá 
de reunirse "para redactar y adoptar 
una Oonstitnción para el pueblo de 
Ouba, y oowo parte de ella, proveer y 
acordar con el Gobierno de los Estados 
Unidos en lo que respecta á las relaciones 
que habrán de existir entre su Ocbierno 
y de CJM&a."—Parece indicar lo sub-
rayado que en la Oonstitnción se han 
de establecer las basca de nuestras re-
laciones con los Estados Uaidos, y es-
to es inadmisible. Sólo sería racional 
entender que entibe tas facultades de 
la Oonvención está la de regular el ca-
r á c t e r d e esas relaciones, en lo que 
pudiéramos llamar la liquidación in-
terventora. Ea evidente que hay mu-
chas cosas que acordar y pactar con 
los Estados Unidos, para establecer 
el tránsito de la intervención al gobier-
no independiente para ordenar y ve-
rificar el traspaso del poder que hoy 
ejerce el Gobierno americano, al Go-
bierno cubano. Pero estos asuntos no 
son, por su índole, de carácter consti-
tucional, y por lo tanto, no tiene cabi-
da en la Oarta fundamental que para 
nuestro pueblo se redacte.—-Así des-
de luego, lo comprenderán los ameri-
canos, y así debe sostenerlo la Oon-
vención cubana. 
Parócenos que el colega ha pues-
to la mano en la clave del arco. 
Pero ha tenido el cuidado de no 
quitar la piedra por temor á que se 
venga abajóla fábrica y le hunda. 
L a Discusión no admite que la 
Oonstitnción haya de establecer las 
bases de nuestras relaciones 
los Estados Unidos. 
Bien hecho. 
Pero como el texto del decreto 
dice lo contrario, pues claramente, 
y sin ambigüedades, expresa que 
esas relaciones formarán parte de 
ella (la Oonstitución) es 
aclarar el concepto. 
Por que a h í ^ a o punto. 
DESDE WASHINGTON. 
J u l h 24. 
Se sigue trabajando para formar nn 
tercer partido; y estos trabajos no ten-
drán éxito, según todas las probabi-
lidades. 
Los iniciadores del proyecto son 
hombres de talento y de respetabili-
dad. Quieren constituir una agrupa-
ción, que sea crista como el partido 
republicano, pero anti-imperialista; y 
no digo "anti-imperialista como el par-
tido democrático," porque luego ex-
plicaré en qué consiste el anti-impe-
rialismo de los demócratas . 
E l movimiento tiene pretensiones 
de conservador. Invoca las tradiciones 
de esta república, contrarias, según 
esos bocios fundadores,*4 á la política 
de expansión. E l punto de partida es 
falso, pues en esa política hay qu« 
distinguir entre las Antil las y las Fi-
lipinas. Ouanto á las Anti l las , lo 
tradicional es la expansión. ¿A qué 
recordar las veces qne los Estados 
Unidos han intentado comprará Ouba, 
y que, si durante la insurrección de 
1868-78, no se apoderaron de ella fué 
porque creyeron á España lo bastante 
fuerte para impedirlo, así por sus ar-
mamentos como por el apoyo de una 
parte de Europa? A Puerto Rico 
nunca lo han considerado más que 
como un apéndice de Ouba; lo tendrían 
cuando tuviesen la Gran Ant i l la , 
Oon la adquisición de Filipinas, si 
se ha salido esta república de su t ra -
dición, y, no contenta con ser poten-
cia americana, ha pasado á ser lo que 
en la jerga política se llama ''potencia 
mundial" worWs poiter. Opinan los 
anti-imperialistaa que los Estados 
ünidoei no debieron poner su bandera 
en aquel Archipiélago y que la misión 
del almirante—entonces comodoro— 
Dewey debió limitarse á destruir la 
escuadra de Montojo y retirarse. A lo 
que responden los republicanos que, 
con eso, se habría creado allí nna si-
tuación espantosa; debilitada España, 
pero sin que los insurrectos tuviesen 
fuerza bastante para vencer, se hu-
biera prolongado la lucha en condicio-
nes de ferocidad. No se puede negar 
que hay algún fundamento para esta 
opinión y que la humanidaá ha salido 
ganando oon que los Estados Unidos 
le comprasen á España aquellas islas, 
en lugar de ayudar á loa insurrectos 
á enseñorearse de ellas. Pero los re-
publicanos no dicen todo lo que hay 
en el asunto. Oallan que esta nación 
tomó las Filipinas para servir á Ingla-
terra, á la que no convenía que fuesen 
cedidas á Alemania. 
Tal vess los Estados Unidos acaben 
por venderlas. Hoy por hoy solo tra-
tan de pacificarlas, empleando 60 mil 
hombres y promesas de libertad, buen 
gobierno, etc. etc. Si los demócratas 
subiesen al poder, ¿harían otra c osa? 
Declaman mucho contra el imperialis-
mo de los republicanos; pero si gober-
nasen, no ret irarían las tropas ni sus-
penderían las operacionea militares. 
Ofrecen que, después de preparar á 
los filipinos para la independencia, se 
la concederían. Y, como es el caso 
que los tagalos la quieren sin prepa-
ración y que la piden á tiros, habría 
que seguir peleando, probablemente; 
pues bien pudiera suceder que Aguí 
naldo y sus amigos se sometieaen á un 
"proceso educativo', parecido al que 
se está siguiendo ea Ouba. 
Oomo se vé, para el pueblo america-
no, apenas habrá diferencia, en este 
asunto de Filipinas, entre un Presi-
dente republicano y un Presidente de-
mócrata. Que sea para imperar, ó que 
sea para educar, se tendrá que gastar 
en barcos y en tropas. Y, mandando 
los demócratas, al cabo de algunos 
años de educación, nacerían allí en-
tonces americanos, que se opondrían á 
la independencia. Eocuérdese lo su-
cedido en Hawaii, donde una minoría 
americana, dueña de ingenios, Ban-
cos, t ranvías, líneas de vaporea etc. 
etc. impuso la anexión á la mayoría. 
Para no "hacer', iraperialiatno en 
Filipinas sería necesario que el proyec-
tado tercer partido, llegara á criarse 
y ganase las elecciones. Entonces, po-
dría embarcar el ejército y alojar al 
general Aguinaldo en el Palacio de 
Malccañang. Lo malo ea que, á esas 
altaras, tropezaría con el tratado de 
París , por el que los Estados Unidos 
se obligaron á garantizar seguridad 
para vidas y haciendas á 1 os españo-
les residentes en el Archipiélago. Ese 
tratado ha puesto un arma poderosa 
en manos do aquellos españoles, qne 
tienen derecho, en todo tiempo, á exi-
gir que ios Estados Unidos los prote-
jan; y si estos no quisieren y no pudie-
ren hacerlo, tendría España que en-
cargarse de ello. 
Siempre se viene á parar á lo mis-
mo: Loa Estados Unidos no pueden, 
por ahora, ni, acaso, en largo tiempo, 
desentenderse de las Filipinas; puesto 
que, hasta para venderlas, ea indis-
pensable pacificarlas por completo. 
Nada, en resúmen, se modificaría la 
esencia de la situación, si el tercer 
partido cuajase y consiguiese hacer 
un Presidente. 
X . Y. Z. 
con 
preciso 
y sobre sus hombros sacan 
. mujeres despavoridas 
y niños por eutre llamas. 
Y cunde el incendio y cunde 
¡Y ya las fuerzas no bastan! 
—"Mentira! mientras hay fuego 
ningún bombero se cansa!" 
Y destila su cotona; 
falta el aire á su garganta; 
y siempre firme en su puesto, 
pues la corneta no calla! 
Sigue el fuego, crece el humo, 
caen cbispas, llueven brasas; 
—"Ya cederán, no hay remedio. 
Ea! más fuerza! más agua!" 
3¡ arden y arden los edeombroe; 
y entre el humo se destaca 
la figura del bombero 
radiante, imponente, impávida. 
—"¡Victoria, que el fuego cede!" 
—"Hurra! se apagó la llama!" 
—"El deber está cumplido!" 
—"Alto ya! ¡Viva la patria!" 
Y vuelve al cuartel la bomba 
y el bombero á su morada, 
donde la madre y la esposa 
con tierna inquietud le aguardan. 
Descansa de sus esfuerzos 
y las bendiciones santas 
del hermano agradecido 
su sueño apacible encantan. 
Y al nacer la nueva aurora 
más grande el bombero so halla; 
no recuerda sus fatigas 
ni recompensas aguarda. 
Que para estar satisfecho 
haber cumplido le basta 
lo que su deber le exije 
y su conciencia le manda. 
GÁBBIKL ZÉNDEGUI. 
ASUNTOS VARIOS 
BL PABELLÓN ESPAÑOL 
El día 15, á las nueve de la mañana, 
tuvo efecto en Puerto Príncipe el acto 
de izarse la bandera de España en el 
Oran Hotel, residencia del Ledo, don 
Manuel de Lapuente Amat, vicecón-
sul de nuestra nación en aquella ciu-
dad. 
E l acto revistió los caracteres de 
seriedad indispensables en esos ca-
sos. 
KBNUNOIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido admitida la renuncia pre-
sentada por don Federico Pérez Oarbó 
del cargo de Secretario del Ayunta-
miento de Santiago de Coba, y nom-
brándose para sustituirle interinamen-
te don Enrique Giró y Oquendo. 
JURAMENTO 
E l pasado miércoles prestó en la 
Audiencia el jarameatoque la ley exi-
ge para ejercer la carrera de abogado 
nuestro apreoiable amigo el eatudioao 
joven D. Alfredo Sierra y Preixaa. 
Le deseamos lauros repetidísimos. 
E L CAPITÁN DEL PUERTO 
El capitán del puerto Mr. Lucien 
Youog salió ayer para Kew York íi 
bordo del vapor americano Havana. 
AGRADECIDO 
E l señor don Bernardo Toribio, due-
ño de la caballeriza donde ocurrió en 
la madrugada del 20 de este mes un 
incendio que pudo sofocarse en sus co-
mienzos, hace público su agradeci-
miento al sargento de policía señor 
don Emilio Menéadezy guardias á sos 
órdenes, no sólo por el auxilio oportu-
no que prestaron, sino también por laa 
deferencias y atenciones que de ellos 
recibió dicho señor Toribio. 
SOEEE CONDUCCION DE PRESOS. 
Se le ha pasado al Secretario de Ha-
cienda una comunicación del Gober-
nador Civil de Santiago de Cuba, di-
ciendo que aquella Administración 
carece de crédito para atender á gas-
tos de cordillera de presos. 
LA MATANZA LIBRE. 
Se ha remitido á la Secretar ía de 
Hacienda la solicitud del Ayuntamien-
to del Camagüey, para que se permita 
en loa poblados de Goáimaro y Casco 
rro la libre matanza de ganado. 
ACUERDO. 
E l Ayuntamiento de Macuriges, en 
sesión celebrada el día 17 del actual, 
acordó comunicar al Secretario de Es-
tado y Gobernación que es de parecer 
ae le asignen sueldos al Juez y Secre-
tario del Juzgado Municipal de la lo-
calidad, por entender que todo funcio-
nario público debe ser retribuido por 
el cargo que desempeña. 
CESANTÍAS. 
E l Jefe del Presidio, ha propuesto 
al Secretario de Estado y Gobernación 
la cesantía de los escoltas D . Ju l i án 
Fernández y D. Baldomcro Gargallo 
Magallón por faltas cometidas eu el 
servicio. 
SE SALVARON 
El Secretario de Ins t rucción Públ i -
ca teniendo en cuenta el gran número 
de estudiantes que han recibido este 
año el grado de Bachiller sin tener 18 
años de edad y loa perjuicios que po-
drían sufrir si se retardase su ingreso 
en la Universidad, ha resuelto que du-
rante loa dos próximos años escolares 
no se exija el requisito de la edad á 
ios bachillerea de loa institutos de la 
isla. 
Las Escuelas de la Universidad en 
que ingresen dichoa alumnos podrán 
retardarles el examen de prueba de 
curso, hasta qne hayan aprobado los 
de la materias similares á la del pe-
ríodo preparatorio del plan euperior. 
UN BAILE DS TSAJISS 
A l abrir el correo pocoa días ha, en-
contráronse sorprendidas muchas dis-
tinguidas parisienses por un perfuma-
do billetito, do color de rosa, que con-
tenía la siguiente invitación: 
"Mme. Madeleine Lemaire vous invite 
d passer la eoirée che» elle, le mar di 29 
Mal) a 10 heures et demie. 
Danse,—Jeux.—Atrattions diverses. 
L a costume est de rigueur. L'habit 
rouje est interdiV9 
Lo que no decían las invitaciones se 
dijo confidencialmente. Sería una fies-
ta deliciosa. Madeleine Lemaire reci-
biría á eua invitados ropreseatando 
con su traje travestí á la Exposición. 
A la distinguida artista auxiliaba en 
la organización un pintor español, 
Santiago Arcos 
Loa invitados debieron sentir placer 
extraordinario, pero al mismo tiempo 
también un temor invencible. Dn baile 
eu casa de Magdalena Lemaire y or-
ganizado por Santiago Arcos, exigía 
un tour de forcé de originalidad y de 
buen gusto. Todo había de ser deli-
cado, exquisito, artístico: era la única 
condición indispensable. ¡Cómo im-
provisar trajes y adornos! 
Pero en Paría ae improvisa todo 
cuanto se quiere. Querer es aquí po-
der Modistos y modistas fuerzan 
la máquina, copiando dibujos de artis-
tas y viejos modelos, y todo ae arregla 
á medida del deseo. Así se ha impro-
visado esta brillante fiesta de Magda-
lena Lemaire, el gran succés de laa 
fiestas celebradas an esta temporada 
por la sociedad parisiense. 
Los iasstmjB esciela 
DE LA HABANA A CAMBRIDG-H 
LA UNIVERSIDAD DE HAWAED 
Julio 22 de 1900. 
Como apenas queda tiempo para na-
da, no es posible estar con la pluma en 
la mano, como yo quisiera, para des-
cribir cuanto de risueño y alegre tiene 
nuestra estancia en la pintoreaca y 
poética Cambridge, donde tan dulce-
mente cantó el tierno y sencillo 
Longfellow, á orillas de su hermoso 
río Carlos. 
Hemos sabido que por esa corrieron 
rumorea pesimistas sobro nuestra sa-
lud y hasta se habló de muertos, heri-
dos, contusos, etc. 
Primero he de advertir que si nos 
ocurriese novedad, como esa, notable, 
se cablegrafiaría á la Habana inmedia-
tamente. Nuestra salud ea inmejora-
ble. E l cambio de medio no ae ha 
sentido violentamente. 
El tiempo está insoportable. En 
pocos minutos un cielo limpio^ hasta el 
horizonte se encapota y ennegrece, y 
una furiosa tempestad de viento y agua 
ae cierne sobre nuestras cabezas, resol-
viéndose en fuertes aguaceros y hura-
canadas ráfagas que doblan los cor-
pulentos árboles y desgajan sus gran-
des ramas. 
Empero, estos cambios no han cau-
sado enfermedades. El calor que hace 
es asfixiante. E l termómetro subo tan-
to y más que ahí; pero aquí ae siente 
más sofocante, pues la envidiada posi-
ción de Cuba, su estructura y las bri-
sas que continuamente la bañan, hacen 
más fresca y deliciosa su temperatura 
dentro de la zona tórrida y cu el ecua-
dor térmico. 
Los días vuelan; apenas se puede 
uno dar cuenta de lo que hace y vé. 
Closea, recepciones, excursiones, invi-
taciodea, etc., etc.; he ahilo que absor-
be todas las actividades. 
Hoy mismo, antes de coger la pluma, 
asistimos todos loa maestros á un con-
cierto y recepción que laa Sociedades 
unidas con laa iglesias bautistas de 
Cambridge celebraron en nuestro ho-
nor en el Teatro de la Universidad. 
A laa ocho comenzó la velada que 
fué sólo vocal é instrumental, presidi-
da por el alcalde de esta ciudad, quien 
hizo uso de la palabra para saludar á 
Ouba en loa maestros cubanos, expre-
sando que dentro de unos meses goza-
riamos la ansiada Independencia. En 
nombre de ¡a ciudad, de laa Socieda-
des bautistas y en el euyo propio, da 
la entusiasta bienvenida á aquéllos á 
quienes está encomendada la gran cau-
sa de la Educación en Cuba. Fué acla-
mado con vítores y aplaudido frenéti-
camente. 
Se dieron vivas al pueblo americano, 
á Cuba libro, á Elliot, á Gómez y al 
alcalde. En el escenario los músicos y 
cantores tremolaron banderas cubanas. 
Fueron éstos momentoa solemnes como 
solemne y grandiosa fué le fieota. 
La parte vocal é instrumental de 
ella estuvo incomparable. 
¡Y qué fiestal Todo el Par ís elegan-
te encontrábase en ella: los condes de 
Castellano, figuras salientes en todas 
las fiestas de la alta sociedad; la du-
quesa de Eochefoucaald, la do Bris-
sac, la condesa de Ganay, la baronesa 
de Warn, la condesa de Ohevigoe, y, 
con la créme tíe loa salones, la flor y 
nata del arte y de las letras: la líója-
ne, Henriette Fouquier, Heuri Lave-
dan, Santiago Arcos, Georges de Por-
to-Richo, Jacques Normaud y otros 
mochos escritores distioguidop. 
Oíreoía el baile el aspecto máa ca-
prichoso, original y artístico que po-
día imaginarse. La Exposición, repre-
sentada por Mme. Lemaire, daba el 
brazo á un cazador de la Guardia Ina-
peria); una manóla española formaba 
pareja con un liey del Congo; con una 
dama de la Corte de Luis X V , repro-
ducción fiel de aquellas famosas de las 
Tullerías, danzaba un ucarpintero de 
la ExposiciÓD;" la Reina de Saba daba 
el brazo á un pierrot parisién; VAiglon 
figuraba al lado de una japonesa 
Y así se mezclaban y confundían Prín-
cipes de Oriente con pierrots y solda-
dos del Imperio; damas de la Corte de 
Luis X I V y Luis X V con manolaa es-
pañolas y damas japonesas?; todos los 
estilos y todos los pueblos, represen-
tados en los trajes máa deslumbrado-
res. 
Madame Lemaire recibía a ana i n v i -
tados representando á la Exposición, 
con la torre Eiíí'el, eu el tocado; con 
rasgos de los palacioa diversos en la 
complicadísima ¿oí/eí^. Junto á ella 
su hija Susana, vestida fie Electrici 
dad: un encanto. A la derecha del es 
Se tocó con gran maestría y se can-
taron coros muy bonitos, y solos por 
verdaderas artistas, que tuvieron tro-
zos admirables cantados con mucho 
sentimiento. La o'ncorrencia cantó los 
himnos ,<América,^ "Fair Haward" y 
los nacionales de Ouba y los Estados 
Unidos. Fiesta tan grandiosa tiene 
que ser memorable para los maestros 
cubanos. 
Terminó á las diez de la noche. Miles 
de personas de lo más exoogido de 
Cambridge acudieron á la velada. 
Como á nnaa cinco millas de Cam-
bridge vive en hermosa quinta la se-
ñora Sargent, millonaria y maestra. 
Quiso conocernos y por no tomarse la 
molestia de venir á vernos á Harward, 
nos invitó á visitar su casa. Una vez 
en ésta, después de mucho andar, nos 
hizo desfilar delante de ella para cono-
cernos el pelaje, despidiéndonos con 
un poco de agua de limón y escaso 
azúcar. Poca gracia, á la verdad, noa 
hizo el capricho de esta excéntrica 
señora. 
Varios teatros y circos nos han invi-
tado á presenciar sus funciones. Acu-
dí á una de estas invitaciones hecha 
por el Circo eonestre de Cambridge. 
La función que duró como tres horas, 
consistió en difíciles y admirables tra-
bajos ejecutados por perros, caballitos, 
monos y elefantes, enaeuadoa muy 
bien- A una señal del Director-ins-
tructor acudía el animal y trabajaba 
con tal destreza y variedad que las en-
vidiarían muchas personas. 
Los eletantea hicieron cosas dificilí-
simas, increíbles, parándcao en cien 
posiciones y ejecutando más de cien 
accionea y movimientos que nos admi-
raron por la inteligencia que suponían 
aposar de 3a minúscula masa encefáli-
ca de ese paquidermo. 
Salimos muy satisfechos de haber 
acudido á ese circo. 
Tócame aquí hablar ahora de la v i -
sita qne los maestros hicimos á la gran 
Casa Editora de los Estados Unidos, 
situada en los extremos de Cambridge, 
á orillas del rio Carlos, del señor Ginn 
y Compañía. 
Pero antes digamos algo de la gene-
rosidad y manificencia de este señor. 
A los pocoa días de llegar giramos 
una visita industrial á ese gran centro 
impresor. 
La casa fué adornada con signos, 
banderas y colores cubanos. A la en-
trada del vasto edificio se ostentaba 
un lema saludando al magisterio, que 
decía: "Bienvenidos los maestros cu-
banos". ÍToa regalaron á todos un her-
moso álbum que contiene todas las vis-
tas de talleres, imprentas, patíos de 
máquinas, etc., de esta lamosa casa. 
En ella se tiraron loa libros de nuea-
tras escuelas públicas y se están edi-
tando loa libros de lectura eu inglés y 
en castellano y la Geografía elemental 
de Mr, Frye, también para nuestras 
escuelas. Hace tres días un nuevo ras-
go de generosidad tíe los dueños de 
de esa casa puso en nuestras manos nn 
ejemplar de esa Geografía y del primer 
libro de lectura en inglés y español. 
Y á propóaito: la Geografía de Mr. 
Frye me parece una obra preciosa 
y útilísima. Debiera titularse Geogro-
fia üienüfioa, por el método verdade-
ramente científico que el autor sigue 
en ella. Por él se aparta de la rutina y 
orden comunes á todos loa que escri-
ben tratados didácticos de geografía. 
Aunque la geografía es nna ciencia, 
no ea pleonáatico el calificativo oientí-
fea, si ae tiene en cuenta que en eaa 
obra se ejercita la razón y poco la me-
moria, en lo que se dlatiugue de esoa 
otros tratados en que sólo se emplea 
la memoria y se excluye todo racioci-
nio. La Geografía de Mr. Frye es nn 
auxiliar inestimable del maestro; res-
ponde á las exigencias de la metodo-
logía moderna. 
Es además un libro de lujo hermo-
samente empastado y acabado con es-
mero y primor, como sabe hacerlo, con 
pocos rivales en el mundo, la casa de 
Ginn and Oo., situada en la callo First 
ea Cambridge. 
La fábrica del edificio abarca una 
superficie de 100,000 pies cuadrados, y 
está construido a prueba de fuego. 
Esta casa emplea 400 personas y pue-
de manufacturar al año seis millones 
de libros, ea decir 20,000 por día. 
Tiene los siguientes departamentos: 
Sala de cajas, donde ae trabaja con 
tipos griegoa, donde se compone en 
alemán, latín, inglés, fraucós y espa-
ñol. 
Sala de prensas, que es inmensa y 
digna de admiración y ocupan dos pi-
so casi enteros. Hay un gran depósito 
de papel {almacenes de pliegos) en el só-
tano. Tiene un magnífico (y aseado) 
Taller de electrotipia, sala de moldear, 
departamento de libros acabados, de-
partamento de encuademación, depar-
tamento de estampar, almacén (inmen-
so) de libros y además la casa de mo-
tores y otros muchos pequeños depar-
tamentos. Sólo viéndola puede uno 
creer la magnificencia de eta casa. 
Quedamos muy contentos de la oasa 
invitadora. 
Además de estas invitaciones te-
nemos otras muchaa de las iglesias ca-
tólicas. El domingo 15 fuimos á oir 
misa á la Iglesia de Nuestra Señora 
de Guadalupe, eu la calle de Smith, 
de Boston. E l templo ea de uaa 
construcción suntuosa y magnífloñ; an 
inmenso edificio de granito, de impo-
nente aparieuoia. 
Penetramos allí y no sabíamos qué 
admirar máa, pues todo era grande y 
fastuoso. Mul t i tud de columnas coro-
nadas por capiteles de estilo corintio; 
altares, como el mayor, de blanquíei-
mo marmol, se ofrecen por doquiera á 
la vista. 
Sobre el Sagrario hay una cruz de 
cristal, de gran mérito art ís t ico, hecha 
en Par ía . La fábrica de la iglesia 
costó más de medio millón de pesca. 
Pertenece á la comunidad do Padrea 
Redeatoristaa que dirigen un gran 
colegio, al qne asisten 1,500 alumnos, 
externos é internoa. Este colegio cuen-
ta con iodos los elementos y edificios 
que le hacen uno de loa mejores del 
mundo. 
Su hermoso teatro, mejor que el de 
Albisu, costó 150 mil duros. Tiene un 
gran gimnasio, departamento de ba-
ños, eapléüdidoa salonea para clases, 
dos dinamos para proveer de luz á la 
iglesia y á los muchos y grandes edi-
ficios del colegio, cuyo costo sube á 
muchos cientos de miles de pesos. 
¡Soberbio Instituto! 
Aquí , como en Nueva York y demás 
Estados, el Catoliciamo está en pro-
gresión creciente y maravillosa. E l 
Rector de la Iglesia de San Pablo, 
compañero de eatudioa del Presidente 
Elliot, en esta Universidad, nos dijo 
que en sus tiempoa apenas ae conocía 
aquí el catolicismo; pereque hoy cuen-
ta en Cambridge oon 40,000 católicos 
de 90^000 habitantes que tiene. Bu 
Boston hay máa de 200 mil. Aquí son 
católicos verdad. La tolerancia y la 
caridad están en la práctica y loa dias 
festivos se cumplen rigurosamente. 
Aquí se ve lo que tienen de excelente 
para loa hombres y de saperíor al 
protestantismo las doctrinas católi-
cas. 
El catolicismo triunfa y vence; el 
protestantismo se subdivide más y 
máa y se debilita aquí , donde el pro-
greso y la civilización no tienen rival 
en el mundo; aquí, en un país que 
marcha á la vanguardia de los pue 
cultos y Ubres, el catolicismo ae ex-
tiende prodigiosamente, mientras en 
Cuba, paía amasado en la fe católica, 
hay hombrea qne, sin medir la mag-
nitud triste, la trascendencia doloroaa 
de sua actos, alzan bandera de rebo-
llón y proclaman una iglesia propia y 
uoaa doctrinas reñidas con la sensatez. 
Ko saben que loa católicos americanos 
son nuestros mejores amigoa, que nos 
ayudarán en cualquier momento que 
ae lo pidamos en nombre de nuestro 
Dios y de nuestra fe común. 
¿Ignoran esos iniciadores de la re-
ligión de la indiferencia y apat ía reli-
giosas qne aquí oomo católicos somos 
agaaajados, queridos, simpáticos, ob-
jeto de fiestas y recepciones sin nú-
mero, que las sociedades católicas de 
Boston y Cambridge dan en nuestro 
honor? 
Aquí se mira mucho la cuestión re-
ligiosa. Causaría horror la indiferen-
cia en ese sentido. 
Y la verdad es que donde todo es 
calor, movimiento, vida y progreso, no 
cabe la apat ía . 
E l pueblo americano es eminente-
mente religioso y por eso no nos cau-
sa admiración la unidad de miras, la 
solidaridad que existe entre estos 
verdaderos católicos. 
Se va haciendo demasiado larga es-
ta correspoudencia. En otra me ocu-
paré en un artículo de las <)scuelaa, 
oostumbrea, educación popular y de 
otras materias. Voy á hablar, para 
acabar esta, de nuestras clases. 
Vamos muy adelantados. La gente 
estudia y se aplica. Guando vayamos 
á esa iremos parlando inglés. 
Ah í envío el programa ó curso de 
instrucciones que seguimos aquí. 
También remito loa extractos de la 
18 lecciones primeras de geografía, 
física y el programa de nuestras ex-
cursiones campestres para enterar á 
loa lectores del DIARIO. 
Se me olvidaba apuntar un dato in-
teresante. 
E l señor don Podro Valdés Caballe-
ro, mi querido y respetable amigo, 
presidente del Club "Calixto García*' 
en esa, recibió el día 12 de ju l io una 
carta del Secretario de Estado de Me 
Kinley, muy sincera y atenta, en con-
testación á la felicitación que el señor 
Caballero dirigió, en uombro del Club, 
al Presidente, el d ía 4 de Julio. 
Y por esta pongo punto final.g E l 25 
haró la próxima correspondencia. 
P. FERNANDEZ SOLARES. 
i GÍÜSÍ DE Ü mm 
EL INFORME DEL FISOAL 
Continuó y terminó ayer su informe 
el Fiscal señor Frei ré de Andrade, 
dando las razones que tiene para esti-
mar qne loa errores cometidos por loa 
viataa al hacer el aforo de las hojas lle-
vadas al proceso fueron hijas de mali-
cia en unos, eu aquellos contra loa que 
sostiene la acusación y de la ineptitud 
é inexperiencia en otros, en aquellos 
acerca de loa cnalea la ha retirado. 
Dice que los vistaa señorea Valdés 
López y González Chacón han demos-
trado on los debates del Juicio Oral 
una consumada capacidad y práct ica 
en materia de Aduanas, y que senta-
do esto no puede atribuirse a errores 
involuntarios los aforos qne la A d m i -
nistración considera incorrectos. 
Respecto á la capacidad ella conti-
núa diciéodole á los proceeadoa que 
no ee han equivocado, que loa aforoa 
están bien heohoa. 
En lo qne á la práctica toca, al Jui-
cio Oral han aido llevadas hojas de 
distintas épocas , despachadas por 
otros vistas, incluso algunos de los 
peritos, en que t ra tándose de iguales 
mercancías qne laa deepachadaa por 
los procesados, han aplicado la misma 
partida del Arancel por cuya ap ioa-
ción se acusa á estos. 
Retírióndoae á los ^vistas ea jefe," 
señorea Aróategui y Cubas, reooneci el 
Fiscal que no hay un reglamento qne 
señalo laa funciones y responsabilida-
des de talea "empleados; pero que la 
lógica indica que eatá entre laa prime-
ras la inspección de los aforos que 
practican loa vistas. 
La lógica dice eso; pero la práctica 
dice que el mucho trabajo que tiene un 
vista en jefe, le impide inepeooionar 
los aforos de los vistas. Por ello se 
han creado, con posterioridad al inicio 
de esta causa, laa plazas de "reviso-
res" iudependientea por completo de 
las "vistas en jefe,'' 
lleoouoce el Fiscal qne contra loa 
procesados no hay máa acusaciones 
que las formuliidaa por Juan Manuel 
Alfonso y dice que óste ae comprome-
tió á acusar á sos compañeros y que 
quizás sea esta la única ves que h i 
cumplido su palabra. 
La Sala—dice el señor Freyre—-juz-
gará de la altura moral de Juan Ma-
nuel Alfonso, y del valor moral de BUS 
declaraciones». 
Pretende el señor Fiscal unir á las 
acusaciones de Alfonso laa primeras 
que hizo D'Coste contra sua compañe-
ros, encerrado en el despaoho de Mr. 
Blisa y ante la amenaza de ir á la cár-
cel si no decía la verdad. Para aquel 
ext raño Tribunal y en aquellos mo-
mentos no había máa verdad que la de 
Alfonso. 
D'Coate, mientras estuvo en el dea-
pacho de Mr. Bliaa, rodeado de todo 
aquel aparato, con la amenaza de ir á 
la cárcel sino coincidía con Alfonso, y 
en ese caso ser juzgado por tribunales 
militares americanos, dió guato á los 
que componían el Tribunal: acusó a 
todo bicho viviente, á todo el que le 
citaban como defraudador, acabó por 
acnsarso á sí mismo. 
Todo esto de la coacción consta en 
el acta levantada por el secretario de 
ese ext raño tribunal, el eeüor Bravo, 
acta que obra en el sumario y que fué 
leída eh el jnicio oral á petición opor-
tuna ¡y tan oportuna! del licenciado 
Galvez, defensor do D'Coste. 
Este proceaado, una vez que se vió 
en la calle, se diapuso á declarar en el 
Juzgado la verdadera verdad, y así lo 
hizo, prefiriendo correr la suerte de 
sus compañeros, contra los que no lea 
conataba nada, á servir de testigo de 
Estado y gozar de la brillante posi-
ción que se le ofrecía. 
Si Ar turo D'Coste tiene orgullo en 
eata su digna actitud, ¿por qnó no he-
mos de consignarlo oon toda claridad 
yaque, más que las penas que para él 
pide el Piaoal, le ha dolido el que ha-
yan tratado de utilizar su nombre pa-
ra acusar á sus compañeroal 
Conste así. La verdadera situación 
de D.Coste es la de un procesado de 
la Aduana, al igual que sus otros com-
pañeros. 
Entre las cosas raras que han ocu-
rrido en este proceso, merece anotarse 
lo siguiente: 
Aróategui dió cuenta, por escrito, á 
Mr. Blisa, de laa propoaiciouea que le 
hiciera Shuater para organizar el frau-
de la Aduana. 
Este parte por escrito, que consta 
que no puede ser un ardid llevado al 
proceso por el señor Aróstegai , le per-
judica, porque dijo el señor Piacal: 
¿por qué Aróategui no dió cuenta ver-
balmeute á Mr. Blisa de esos hechos? 
E l señor Aróategui debe felicitarse 
cada vez máa de haberlo realizado por 
escrito, apesar de resultarle un cargo 
por ello. 
¿Quién le asegura que si hubiera 
dado cuenta verbalmente á Mr. Blis» 
de las propoaiciouea do Shuater, eso 
paso suyo constar ía hoy en el prooeso 
de la manera indubitable con qu© 
consta su cartal 
El señor Freyre terminó su informe 
prometiendo perseguir criminalmant© 
á loa comerciautea á qno pertenecen 
las hojas porqua acusa á los prooeáa-
doa. 
Después de media hora do descanso 
comenzó au informo el doctor Uoig, 
defenaor de los señoree Valdés López 
y González Chacón. 
La primera parte del informo de ca-
te letrado ha aido brillante, produ-
ciendo verdadera sensación, teniendo 
neoeaidad la Preaidenoia de interrum-
pirle tres veces con la campanilla en el 
curso de su oración. 
E l lunea continuaríl ol doctor Koig 
en el nao de la palabra. 
En nuestra edición de la tarde da 
eae dia daremos oueuta de cuanto ha 
dicho ayer en la primera parte de su 
informe, pues la extensión de este tra-
bajo noa lo impide hoy. 
PÍCSl 
Príncipe de Oavonasot, el embajador 
de Rusia y los condes de Guesne. 
Fueron entrando loa elegantes invi-
tados, y comenzó el originalíaimo des-
file. La duquesa do Rohan aparecía 
vestida de dama de la corte do Luia 
X V I ; de Princeaa oriental la condeaa 
de Clermoní; de Reina de Saba la be 
lia Henriette Fouquier; la condesa de 
Perigord, un traje Directorio; de arle-
quín, interesante y graciosa, madame 
Kinsin; oon traja María Ántonieta, 
elegantísima, la baronesa de Warn; de 
dama japonesa madame Louise Met-
man, que después se hizo retratar en-
tre japonesHfl auténticas. 
Mm, Bernad«ky, señora que ha es 
tado en Madrid y ea muy conocida de 
la sociedad madrileña por concurrir á 
Biarritz ea algunas temporadas de ve-
rano, vestía de Belona. Coa au lindo 
traje jnst iüeaba el nombre do la baila 
Mme. Beruadaky, con que la designan 
loa franceses. 
La Réjaue lucía el traje de Mwe. 
Sanz-Gene, su obra favorito; Mlle. Ca 
ron, el de Deadémona. La señora de 
Arcos daba la nota española con su 
traje de manóla. 
Ño menoa originales y viatoaoa eran 
loa trajea de los hombres. Lavedan, el 
iaaigoa literato, vestía de Tanagra; 
Jean Beraud, de Príncipe de Oriente; 
Santiago Arcoa, de Rey del Congo; 
Mr . Gerome, de japonés; Guillanme 
Debufe, de turco; de cazador de la 
Guardia Imperial, Mr. Flamang; de 
capitán de la Guardia civil 
el conde del Real. 
Para formar exacta idea de lo qno 
fué esta üesta no basta la descripción 
lidad, con todos ana gracioaoa y a r t í s -
ticos rapgofi: una descripaíóu como 'a 
que ha ofrecido Le Gaulois en uno de 
sus números iiviatradoa de loa domin-
gos. La luz del magnesio ha sorpren-
dido á los elegantes actores eu el mo-
mento do representar eu brillante obra, 
y ha reproducido figuras y trajes con 
todo el relieve de la realidad. Ño pue-
de hacerae máa en materia de informa-
ción y descripciones. 
GTL BLAS. 
D I A S C U E N T O S D E O T R O S 
S O X J V E N I R 
A lo lar^o dal pequeño muro de pie 
dra donde tantas horas delicioaaa ha-
bíamos pasado, ya mecidos eu la d u l -
ce remembranza de otroa días, ya via-
lucubrando en loa eapejiamos de nues-
tro amor un horizonte de venturas, 
t racé, como el melancólico trovador de 
la Francia moderna, la frase Souvenir. 
Sí; allí mismo, en el sitio que sirvió 
de descanso á \AS fatigas de an cuer-
po despuéa de los románticos paaeoa 
por la alegre campiña, allí donde ai 
bien el cuerpo reposaba, el alma seguía 
en su amoroao éxtasis , fueron graba-
das aquellas letras. 
Souvtnir! Algo espantosa aa me an-
tojaba la expresión. Me pareció que 
tras ella se ocultaban deseos fragua-
dos, anhelos deHvanecidos, esperanzas 
frostradas, felici lades pxtinguidas. en 
eapañola, cifra, todo cuanto anceile al anrjir pre-
maturo de nna decepción. El poema 
de amor que fresoas sonrisas habían 
iniciado ae desenlezabi entre secretas 
trado, como invitados especiales, en-1 de la ploma. í íace falta la descripción | elegías y recónditaa triafeza». Como 
contrábanae loa Grandes Duques Wla- j gráfica, el retrato, qne raneatra las ü-1 oo laa grandea reaoluoioues, abogué mi 
dimiro, la Gran Duquesa JBlona, el guras ea toda au elegancia y origina- dolor eu ondaa de aourU-aa. 
NUEVO ALUMBRADO 
L1 Electricité da la noticia de que en 
Nueva York f»e ha constituido una so-
ciedad, con 25 millones do duros, para 
explotar ol privilegio, que ha compra-
do á Mr. Toar de Temenfaut, para nn 
nuevo alumbrado, que consiste en un 
globo que contiene ciertas auataiuñaa 
químicas. ÍJna vez introducida^ óstaa 
eu él, sin ninguna otra operación se 
produjo una luz Vivíaimá, máa brillan-
te que las de las lámparas de arco vol-
taico. 
Desde qna ae eaouontraa encerra-
das ea el globo de vidrio las materias 
que producen la reacción luminosa, la 
loz no cesa, y se lleva el globico en el 
bolsillo, como la petaca ó el portamo-
nedas, para sacarlo cuando ae quiera 
tener luz. Si el globo ae quiebra, la 
luz se extingue, pero no sucede nada 
más. 
BEBIDA REFRESCANTE 
Bu el regimiento num. 126 de la in-
fantería fraaeeaa, de guarnición en 
Toloaa, ae vicue ensayando una bebida 
refrigerante para la tropa, cuyo coate 
es P ü m a r n e n t e reducido, tíe llama el 
Keür y ta espumoso. 
Los módicos acreditan sua condicio-
nes higiénicas. 
Si el resultado sigue siendo, oomo 
hasta ahora, sa Jafaotoiio, ae h^rá ex-
tensivo su mo d todo el ejército frau-
cóa para marchas, maniobras, etc. 
MAS L 2 TELEGRAFOS 
Como ya ae sabe, loa Srea. Póllak y 
Yirag han conseguido en las imrav i -
lloaas experieiicjaa becliaa con el ara-
rato de su invención, tranamitir 220 
palabras por segundo, o aea m i ^ de 
80.000 por hora. 
Pero, segán el D-xlly Ecepress, dioboa 
señorea han perfeccionado aún má?i su 
invento, auatituyendo e! aiateaia Morad 
por el alfabeto corriput-j, ain que mío 
implique ninguna pérdida de tiorapo 
en la rapidez do la tranamiaión, lo que 
representa un importante adelanto^ 
PROGRESOS DEL TELEFONO 
La Compañía telefónica de Géoova 
ha introducido una útilísima innova-
A pesar de oso, sin embargo del len-
guaje falaz y enuufíoeo que hablaba 
mi semblante, elia supo eoteodeíJa 
todo. No acudió con nuevas promesas 
ni nuevos jaramentoa a horrar la 
afrenta reoibi'ia y el olíraje ocasiona-
do. De toda aquella historia j amás 
huirá do mi alma nna generosa eximi-
s i ó n d e agrsdeoitólonto porosa fínal 
conducta 
Y es que ella no desconocía que á 
nada puede invocanso cuando (Mitre 
dos corazones queda draatado el úid 'O 
lazo que loa Ügaba. Tod ¡a lo^ r",aor-
tesqne movían el aentitniento han de-
saparecido; no hay nada para conmo-
ver. El adiós do na aim i déailnsion»-
da, ea el OCÜSO de uu so! que nanea 
volverá á brillar. 
Pasaron los años y coa olios faé 
deavaneciófidoaü eu mi peusamieuto la 
imagen do au nombre. 
La anseuci i por nna parte y por otra 
el odio, han trabajado de tal m iner» 
au obi-a de olvido, que la siento lejoa, 
muy lejos, á peáar de qae, co no el 
poeta 
Alguna vez la encu nt*-op.w el munio 
y pasa junto á mi; 
Siempre seríi el corazón el más gran-
de y más tt'rribb) enemigo de loa qae 
fueron sus alorados. Bl muro de pie-
dra guarda siquiera una fras/*. tól co-
razón no reserva nada del pasada 
cuando sobre él caen los amargos be-
sos de esa mariposa del hastío cuyas 
alaa al agitarse dejan escuchar algo 
así como el crujir de loa aaucea al ser 
mecidos por la brisa de la noche. 
ENRIQUE F O N T A N I ^ I 
mam 
oi6n, qae c >B î8te en extender la red 
á lo» bkrcos que se hallen fondeados 
en el puerto. 
Desate modo se facilitan grande-
mente iaa operaciones mercanti les , po-
niendo aqnélloa en oomnoioacióu d i -
recta con los consignatarios y comer-
oisntes de la población. 
Revista Mercantil. 
Habana, Julio 28 de 1900. 
AZÚCARES.—Debido á las mismas cansas 
auceriurmente avisadas, mucha quietad ha 
ec¿üí<!o prevaleciendo ea esta plaza, y á 
pesar dé las buenas disposiciones de los 
coiapradorea para operar al alza relaciona-
da con loe precios que rigen en Nueva 
York, á consecuencia de las exiguas exia-
lencias, pocas son las pequeñas partidas 
que se ofrecen á la venta y sólo sabemos 
haber cambiado de mano en la semana, y 
en varios lotes unos 
300Ü sacos Centrífugas pol. QSfió, de 6 i á 
7 i reales arroba, para el consumo lo-
cal. 
La plaza cierra muy quieta, pero eoste -
iiida, de7i á 7f reales arroba por cen-
nífugas de buena clase, polarización 95i96 
y de 6i á T i ra. id . id . polarización 93(94°. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero á 
la fecha, es el siguiente: 
, 3A003. 
Exiateucla en 1 
de Enero 
Recibos hasta 
el 28 de Ju-
lio 
Total . . . . 
Salidas, hasta 























Ha seguido lloviendo con bastante i r r e -
gularidad, pues mientras en algunas comar-
cas han caldo copiosos aguaceros durante 
la semana, en otras, particularmente de la 
provincia de Matanzas, ha sido preciso 
suspender las siembras por falta de hume-
dad en el suelo; pero siendo puramente lo-
cal tan excesiva sequía, los campos en ge-
neral continúan en excelente condición y 
en algunas localidades la caña ha alcanza-
do ya dimensiones extraordinarias para es-
ta época del año, todo lo cual infunde para 
la próxima zafra esperanzas tanto más ha-
lagadoras, cuanto que ha quedado demos-
trado fuera de toda duda, que el ineecio 
que invadió recientemente los campos de 
algunas comarcas de la provincia de Ma-
tanzas, no es la tan temida langosta, sino 
áimpleroenta él grillo ó saltamontes indíge 
na, suya total destrucción es relativamente 
ffáctl; por Jo que se espera confiadamente 
q ü e la piaga desaparecerá antea de causar 
ulteriores perjuicios de consideración á las 
c osee has. 
TABACO.—Bawa.—La situación del mer-
cado en nada ha variado, y si bien se nota 
regular demanda para la exportación prin 
cipalmente, pocas ventas se hacen, por la diíGfdncia respecto á precios entre vende-
Jores f compradores. 
Toreido y Cigarros. — Alguna más ani-
luacióñ prevalece en la elaboración de 
puros, con motivó de haberse recibido nue-
vas, aunque no muy grandes órdenes del 
extranjero. 
Sigue corto el movimiento en las fábricas 
de cigarros, con motivo de tener pocos pe-
didos que cumplimentar. 
AOUABDIBNTB. — Existencias reducidas 
por las ¿lióles los precios, á pesar de la cor-
ta demanda parala exportación, rigen sos-
tenidos, con moüfo de la mayor escasez de 
las mieíea. 
Cotizamos de $20 á $21 pipa, base 22 
gradas, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, j de $18 á $19 loa 130 galones, sin 
JO. 
MIEL i>T£ CASA.—Exhaustas las existen-
cias de primera y muy reducidas las de se-
gunda, cuyos precios rigen altos ó irregu-
iares. 
CKBA.—La blanca sigue escasa y cotí 
reducida demanda, por cuya razón no me-
joran sus precios. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
|ue tiene regular demanda. 
MIKL DB ABEJAS.— Muy cortas las en-
tradas del campo que se realzan fácilmen-
te y sin variación en sus anteriores pre-
cios, da 46 á 48 cts. galón. 
MSECADO M0NBTAEIO 
7 D E V A L O R E S 
CAMBIOS: Moderada demanda, habiendo 
regido loa precios bastante firmes durante 
toda la semana, á consecuencia mayormen-
te de la continua escaeéz de papel sobre to-
das las plazas del extranjero. 
ACCIONBS T VALORES: POCO animada 
ha estado la Bolsa esta semana, siendo de 
muy escasa Importancia las operaciones 
eu todos los valores, cuyas cotizaciones han 
regido generalmente con nueva baja, com-
paradas con las de la anterior semana. 
MOVIMIENTO DB MBTÍXICO: E l habido, 
desde -1? de Enero es como sigue: 
JUICIOS o a A i ^ s 
Secc ión j r r i i n w a . 
Contra J. Gr., por sustracción de actua-
ciones judiciales — Ponente, señor Presi 
dente; Piecal, señor Landa; Defensor, Doc-
tor González Lanuza. 
Contra Ignacio Cuervo y otro, por de 
fraudación.—Ponente, señor Noval; Fiscal, 
señor González; Defensores, Ldos. Gonzá 
lez Sarrain y Bernal.—Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Continúa la vista de la causa contra En 
rique Cubas y otros, por defraudación á la 
Aduana. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
S e c c i ó n segtindcL 
Contra Florencio de la Vega, por dispa 
ro.—Ponente, sefior Presidente; Plscal, se 
ñor Diviñó; Defensor, Ldo. Céspedes.—Juz-
gado, de Belén. 
Contra Pedro Pablo Marrero. por hurto 
—Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Divinó; Defensor, Ldo. Cerra.—Juzgado, 
de Jatuco. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Tribunal Correcc ional de P o l i c í a . 
SECCIÓN D E L D I A 28 
Fueron condenados á diez pesos de multa 
y diez días de trabajo: Gil Morales Gonzá-
lez, por escándalo; Angel Luis Valdés, por 
faltas á la policía; Caridad Peña Pina, por 
Insultos; José Vidal Gato, por vago; José 
Rayo Vasallo y Dolores Caballero, por re 
yerta; Zacarías Alcántara y Ranger, por 
sospechoso. 
Quedaron incursos ea la multa de olnoo 
pesos oro americano: Juana Suárez Herre-
ra, María Rodríguez Arango, Juana López 
Portales, Marina Rodríguez García, por re-
yerta y escándalo; Félix Moreno y Luis Es-
toracio, por escándalo; y Joseph Similcan, 
por reyerta. 
PUBLICACIONES 
Nuevos l ibros recibidos en el ú l t i -
mo correo, y publicados en 1900. De 
veota (en L a Maderna Poesía Obispo 
n ú m e r o 135. 
Jales Oomby, Les med loa m e á i s chez 
enfants, 1 tomo. 
J . Roohard. Enoiolopedie d 'b ig iene 
et de medicine publique, 8 tomos. 
Emi le Legrand . I n t r o d a o t í o n ó l* e lu-
de des fiebres des paye chanda r e g i ó n 
pretropicale . 
H . Bocqn i l l on . Formula i re de m s d i -
oameuts nouveaa^ 11 edi t ion . 1 tomo. 
C. Barde t . Formala i r e des oouveax 
remedes. 11 ed i t ioo . 
F . Eonx. Formula i re aide memoire 
de la f acu l tó de medicine des hoepi 
t a n x de Paria. 1 tomo. 
L . Le ia t ikow. Therapent iqae des 
maladies de la pean. 1 tomo. 
L MaqneuQt: Lea sacres et lenrs 
p r inc ipaux derives. 1 tomo. 
V , ü h a l o t . T r a i í ó elementaire de 
cb i ra rg ie et de medicine operatoires. 
1 tomo. 
L . Tole to i . Resarre t ion Komaa tra-
d u i t par F . de Wyzeaw nonvelle edi 
t ion, 1 tomo. 
A . Man.Quat, T r a i t é elementaire de 
therapeutiqaa de m a t e r í e medicale et 
de pharmaoologie. 2 tomos. 
T h . Berzon. Femcnes d ' A m e F Í q a e . 
1 tomo. 
F . I /OD , Formala l re Oanoier, for-
mnlaire de D a j a r d i o B^aametz. 
J . Roohard. T r a i t e d 'higiene publ i -
que et privee. 1 tomo. 
E, Besnier. L a pract ique dermato-
logique. 1 tomo. 
F . Lagrange, Lhigiene de l'egeroiop 
ohez les infanta et les jeanea gens. 1 
tomo. 
J . Oad i r t . Etades de phatologte et 
de ol iaiqae. 1 tomo. 
L . G r imbe r t . Les serums therapen-
tiques. 1 tomo. 
H : Yarn ier . L a pract ique de aoou-
ohements obstetr iqae j o a r maliere. 1 
tomo. 
S. Bernhein. T r a i t é pract ique de 
medicine o l í n i q a e et therapent iqae. 
P. Deibe t . Ol ia iqae chirar j ioale de 
X/hote í uiea, 
E?faa obras las vende á preoios muy 
moderados, P* J o s é L ó p e z el nham-






$ 754.213 $ 342.385 
T O T A L hasta el 
28 de Ju l i o . . . " 754.213 " 342.335 
Id en. igual fecha 
1 8 9 9 . . . . " 10.227.469 " 4 814 
Se ha exportado este año, en igual pe-
riodo, Jo siguiente: 
ORO. PLATA. 
O A C E T I L L A 
Exportado ante-
r iormente. . . . . 
Exportado esta 
JH semana. . . . . . . 
f 3.822.150 $ 226.002 
TOTAL al 28 de 




V A P O B CORREO 
El vapor correo Alfonso X I J J , 
Cádiz, sin novedad, á las tres de 
del sábado. 
E L H A V A N A 
El vapor americano "Ha?ana" se hizo 
á la mar en la tarde de ayer con destino á 
Nueva York, llevando carga general y pa-
sajeros . 
C H A L A N A S 
Ayer fondearon en puerto, procedente 
de Fanzacola, las chalanas números 37 y 
3S, ambas en lastre. 
P A R A N E W O B L E A N S 
Salieron ayer tarde los vapores ameri-
canos "Algiere" y /•Whitney,44 coa carga 
general. 
E L M A S O O T T B 
Se hizo á la mar ayer tarde con rumbo á 
Cayo Hueso y Tampa con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
NOTICIAS JOUIGIALBS. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A K A 
T R I B U N A L S Ü P E S M O 
Sala de Justicia. 
No hay. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Incidente de exclusión de honorarios y 
derechos de una tasación en las diligencias 
de posesión judicial promovidas por don 
Fernando Arratey Grave de Peralta.—Po-
nente, señor Maydagán; Letrados, docto-
res Sedaño y Castellanos; Procuradores, 
señorea Tejera y Ferelra. — Juzgado, de 
Güines. 
Declarativo de menor cuantia seguido 
por don Gregorio Soto en autos promovidos 
por don Pedro de ia Cuesta contra don Ar-
turo Díaz Ramos—Ponente, señor Iglesias. 
-—Juzgado, de Guadalupe. 
$ecretario; Ldo. Valdés Fauly, , 
H O Y . — A no ser el desafio entre las 
novenas del Cubano y Habana no t e -
nemos hoy ot ro espeoiftbulo que los 
teatros. 
Se han saspendido, ea seQalde due-
lo por la t r a t a c i ó n de los restos del 
General Cast i l lo , todas las fiestas p ú -
blicas del d í a . 
L a m a t i n é e de la playa, entre ellas, 
ha sido t ransfer ida para el p r ó x i m o 
domingo. 
T a m b i é n se ha saspeodido el i M i e h 
qne d e b í a celebrar en sns terrenos del 
Cerro el c lub Maine con el Unión Na-
cional. 
A b r e n sns puertas todos los teatros 
por candas. 
B l de T a c ó n , para las exhibiciones 
en el kinetosoopio de nuevas vistas 
animadas. 
R e g i r á n loa preoios de costumbre. 
E a A l b i s a la función es mix ta : ha-
b r é ana tanda a l p r inc ip io para Qi- • 
gantes y Cabezudos y el resto del es-
pec t ácu lo lo c u b r i r á el melodrama L a 
Cara de Dios, costando la luneta con 
entrada para los tres actos nn peso y 
la t e r tu l i a t re in ta centavos. 
La P i l a r de la bella zarzuela de 
Eohegaray y el maestro Caballero es-
t á á cargo de la notable t ip l e M a r t i n a 
Moreno, 
M a ñ a n a : estreno de E l maestro de 
obras. 
L a empresa de L a r a ha combinado 
el programa de esta noche con la obra 
Los chinos y las potencias, á pr imera 
hora; á o o n t i a a a o i ó u Los yanKees en la 
luna; y por ú l t i m o ¿Quién es el padre? 
Bailes a l final de cada tanda. 
E n el teatro Cuba mochas noveda-
des y en el J a r d i a Cubano el mismo 
interesante e s p e c t á c u l o s de las noches 
anteriores. 
Y a q n í paz y d e s p u é s g lor ia . 
E L FALCO DK LA PRENSA.—-EH r e -
presentante de la c o m p a ñ í a qne debu-
ta el jueves p r ó x i m o en el teatro Mar-
t í , es hombre avisado. 
H a b í a destinado para la prensa el 
palco n ú m e r o 19, pero d e s p u é s , con 
mejor acuerdo, ha determinado qne 
a d e m á s del palco, e s t é á d i spos i c ión 
de los periodistas la cuarta fila de lu -
netas. 
E l palco solo s e r í a insuficiente. 
Este modelo de representantes tea-
lea no tiene precio. H a vis to , á buen 
seguro, lo que pasaba en todos los es-
p e c t á c u l o s con el palco de los periodis-
tas, donde e s t á n los periodistas en mi 
noria lastimosa aunque el palco e s t é 
completo, y ha c r e ído qne hablamos de 
estar mas c ó m o d o s c o n c e d i é n d o n o s , 
como pr ima, toda una fila entera de lu -
netas. 
Y no sabe el buen sefior que puede 
llegar una noche en qne los periodis-
distas d§ doublé le cojan el palco y to 
das las lunetas l levando á familiares y 
amigos y d e j á n d o n o s sin asiento, cosa 
tan frecuente en el teatro de A l b i s u , 
á los periodistas de verdad. 
Porque esta gente es adfu 
Les pasa lo que á aquella c é l e b r e fa 
mi l l a de que hablaba el gracioso J usto 
Clave l : 
—^Se lo oojen todo, no dan nada y 
avisan quien tiene.'7 
L A AZOTEA DB D O S HERMANOS. 
H a y dias para todo, y Dos Hermanos 
tiene el suyo, que es el domingo, por 
que en toda la semana, por muy f avo -
recida que e s t é aquel la terraza del 
s i m p á t i c o restaurant , nunca lo e s t á 
m á s que durante la mafiana y noche 
de los domingos. 
4 la bonita y a m p l u azotea afluye 
el p ú b l i c o en r ú m e r o ex t raord inar io 
para gozar del i anorama de la b a h í a 
y saborear al aire l ib re los r i q u í s i m o s 
mariscos que fueron siempre la espe-
c ia l idad del ant iguo y bien acreditado 
res taurant de las calles de Sol y San 
Pedro. 
E l nuevo maestro que t ienen hoy los 
amables s e ñ o r e s R ive i ro y Blanco a l 
frente de la cocina de Dos ftormanos 
es capaz de dejar satisfecho a l m á s 
exigente gourmef. 
Plato que sale de sus manos es cosa 
de chuparse los dedos de gusto. 
Cea elementos como los que dispone 
Dos Hermanos por su pintoresca situa-
ción, sus excelentes platos, sus var ia -
d í s i m o s vinos y su servicio inmejora-
ble, queda explicado plenamente en 
auge y nombradla . 
B i . L I C E O DE GUANAS ACÓ A,.—Para 
el s á b a d o de la semana entrante hafl 
transferido el Liceo't de Quanabacoa la 
v e l a d » que anunciaba para la noche 
de ayer. 
C e l é b r a s e con esta fiesta la reaper-
tura de los salones .de la h i s t ó r i c a y 
cul ta sociedad de la v i l l a . 
A l discurso, á cargo de un d i s t i ngu i -
do orador, s e g u i r á el concierto en el 
cual toman parte la<< s e ñ o r i t a s Clemen-
cia G o n z á l e z Moró, Car idad Portas y 
los s e ñ o r e s Jorge B e n í t e z y A n g e l 
•Víassanet, cuyo concurso generoso es 
siempre bien apreciado. 
B l programa es une se lecc ión de ir.ú-
rica vecal bajo la d i r ecc ión del maes-
tro s e ñ o r G o n z á l e z G ó m e z , presidente 
de la Secc ión de F i l a r m o c í a . 
D e s p u é s — p a r a complemento de no-
che tan agradable—ae b a i l a r á con la 
orquesta de YalenzaeU.' 
SALÓN-CUBÍ.— Dimos cuenta, e« su 
opor tun idad , de la aoer tura del ¡Sa'ón 
Cuba en la calle de Neptuno n ú m . 22. 
E l púb l i co de esta c iudad, y singnlrtr-
mente la j u v e n t u d v i l l a r e ñ a , presta 
au fayor y su s i m p a t í a al nuevo esta-
blecimiento potqfia sabe que en el ¡Sa-
lón-Cuba, además de enco^tray tpda 
ulase de licores de patente, buena me-
sa y variado lunch, tiene á su disposir 
uión r i q u í s i m a s frutas, leche pp ra y 
helados superiores, a r t í c u l o s todos que 
al parroquiano puede recibirá domic i -
l io , por un módico paB»ia, en loa ele-
gentes carros de la casa. 
B l d u e ñ o del Salón-Cuba, nuestro 
«migo don l l a m ó n Gonzá l ez , teniendo 
en cuenta ra s i t u a c i ó n general, ha de-
terminado poner cubiertos á c incuenta 
centavos plata, con p a ^ vino y c a f é . 
Cada d í a h a b r á platos especiales. E l 
ie hoy, domingo, es un arroz con pollo 
al estilo del c lás ico de la Chorrera . 
E l 8:ilón-Cub¿ tiene abiertas sus 
puertas hasta las cuatro de la madru-
gada. 
S O L I C I T U D .—H a c e a l g ú n tiempo pa-
blioó el pe r iód i co de Gibara , E l Pro-
greso, una noticia copiada de o t ro de 
la Habana, en la que ee d e c í a '-que a l 
zarpar de este ú l t i m o punto cou r u m -
bo á México un vapor conduciendo 
desertores, el m i l i t a r Tor ib io Montei? 
F e r n á n d e z , redactor que fuá del cita-
do per iód ico , c a y ó al agua.*' 
Su v iuda , qne no tiene otros detalles 
le !a desgracia, t r a t ó de i n q u i r i r del 
director de E l Progreso a l g ú n dato que 
la pusiera en conocimiento del t r i s te 
•sucesoi pero este se^or, en sil contes-
tac ión , d e c í a l e qne ignoraba hasta \e> 
procedencia de la not ic ia pues h a b í a 
sido copiada de otro pe r iód ico . 
D o ñ a Juana Alameda (Ná i l ez de 
Arce 14—Val lado lH) , (uní a^í se l lama 
la viudi», se ve en la t r i s te s i t u n c i ó n 
le no poder aoredit^r su estado. 
Su deseo es sa l^ r el nombre del 
vapor ea qno oourriq el accidente, ó, 
an otro oaao, el nombro y n ú m e r o de l 
per iód ico de la Habana en que apare-
ció la noticia. 
Bogamos al que pueda taci l i tar es-
tos informes los d i r i j a á díi)ha s e ñ o r a 
ó al director de E l Norte de Castilla— 
Val lado l id . 
Suplicamos la r e p r o d a a c i ó a á todos 
nuestros colegas. 
L A B E T R E T A D E L PARQUE. — La 
Banda da P o l i c í a e j e c u t a r á esta noche 
en el Parque Centra l las ptezasque se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Io " E l Paia A z u l " , tanda valsee. 
J . K l e i n . 
2? "Tannhauser", gran obertura. 
B . Wagner . 
S-1? i , . 4 m i canto cubano, N . N . 
4° t'Sv;hüíer,% ujarcha t r i u n f a l , G. 
Meyerbeer. 
6o "Vlef is tófole" , eo í logo , (Boi to ) , 
G. M. T o m á s . 
6? C é l e b r e Canto Indiano, Senellick 
N i el d a n z ó n de L a Bollera n i el 
P o t p o n n i Cubano, como otros d o -
mingos. 
¿ P o r q u é , maestro? 
L A NOTA F I N A L , — 
D e s p u é s de nca consulta con el doc-
tor X . . . . el amigo B o d r í g u e z le de jó 
dos pesos sobre la mesa. 
B l dootor con i ipper t inente tono le 
pregunta . 
—¿Son para mi criado? 
—Para los dos,—le responde R o d r í -
guez con f r ia ldad. 
i r í a . 
¿ P r o c u r ó U d . alguna vez 
eludir las gotas de l luvia ? D i -
ficililla empresa, ¿ no es c ier -
to ? Pues igualmente inúti l es 
querer escapar á los g é r m e n e s 
de la tisis. No hay e v a s i ó n 
posible. Nos rodean en todas 
partes, y s in cesar los absor-' 
ben nuestros pulmones. 
¿ C ó m o sucede, entonces, 
que esta enfermedad no ataca 
á todo el mundo ? Por la s e n -
cilla r a z ó n de que estos gér-3 
menes no pueden hacer h i n -
c a p i é en una garganta y unos 
pulmones robustos. S o l a m e n -
te cuando estos ó r g a n o s e s t á n 
d é b i l e s logran sobreponerse 
esos g é r m e n e s . 
E s menester que el cuerpo-
se halle bien' provisto de g r a -
sa. E n el empobrecimiento de 
la sangre y ia delgadez del 
cuerpo e s t á el peligro. S i no 
cede esa tos, y se siente U d . 
la garganta y los pulmones 
irritados, nq h a y que perder 
un solo dfa. T o m e Ü d . 
• s i ó n 
d e S c o t t 
de Aceite de H í g a d o de B a c a -
lao con Hipofosfitos cuanto 
antes. E l l a sanará las m e m -
branas inflamadas, f o r t i f i c á n -
dolas á la vez en alto grado. 
L a d i g e s t i ó n se fortif icará, 
mejorará el apetito y a u m e n -
tará el peso. Todo el cuerpo 
se fortif icará y no p o d r á n to -
mar arraigo los g é r m e n e s de 
] ; l t isis. 
E s t a propiedad de nutrir, 
sostener y robustecer es la 
que h a dado á la E M U L S I O N 
D E S C O T T valor tan extraor-
dinario en todas las e n f e r m é ^ 
dades que debilitan y desgas -
tan el organismo. 
SCOTT & EOWNÉ, Químicos, New York* 
3 
1SL,A D E CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Rcott, otros, llamados 
V medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
Apollinaris 
DISENTERIA Y DIARREA.—El «Agua Apollina-
ria »—Es tobre tedo durante los grandea calóle*! 
del vertno, cuando el ¡ntestiuo ea de una sueei. t -
hilidad txtraordiuaria qae esta agua presta gran-
des servicios, empleándola como b^ida ordinaria 
Ejerc-3 su acción sobre el forro mucoso del tuvo 
dijestiro y constituye el mejor preservut vo coi tra 
la diteiitaría y detórdenea gaítro intestinales.—KB-
tudio, etc., Df;laha<e Parts. 
Certifico: qua iio usado ol Agiia Ápollinar|a fin 
varios casos do dispepsia 7 muy amenado be obte-
nido loa mejores t untos de su administración, pro-
poroionitudo siemp e notable atlvio á los enfermos, 
—Dr. Antonio Diaz Albertini. Habana. 
C 1Ú54 P 1J1 
CRONICA RSLiaiOS 
L E A N 
L A S S I G U I E N T E S LUISAS 
CUANTOS SUFRAN D E C A L E N T V R A 8 
Una mnior, de nombra Peral, da ífi años de 
edad, venía mi. ada por la fiebre desde ha: ía cinco 
años. A pesar de su juventud tenia el verdadero 
aspecto de la edad decrépita; la tez terrosa, les < j >a 
apagadas, las piernas hinchadas y t^n voluminoso 
el vientre qne caalquieva la habrit supuesto próxi-
ma al alnmbramiauto Tan voluminoso tetía tam-
bién ti bazo qae al decir da su médico la ñrj ;ba 
basta el vientre. Deede su matrimonio que se re-
monta á uaa época de sois afios anU-s, habitaba una 
caja bastante bien *itu«da en apari^aeio, en mitad 
da una colina ptro domiuaLdo al extrer.o más 
estrecho del estanque de Meillers. Ahora bien, 
ese estanque, que 
aUmer.tiá un mo-
lino da ptu moler, 
está cimpletamen-
te seco en verano 
hasta la n itad de 
sutxtestión, y co-
mo consecuencia 
Ce e:tj desprende 
miasmas que son 
los que hablan cau-
sado la iióbre en 
U desgraciada mu-
jer. 
Síi;fíQ4i\. P E R A L 8a módico que-
ría hai erla camb ar de hab ta ión, pero esto era 
imposible á cau.-ia de que lus evposoa Peral no te-
nían medios de fortuna. Solamente pest ían dicha 
casa, la cual habitan, y no podían tan fácilmente 
venderla 
E l módico prescribió eotonoes vino de Qainium 
Labarraque á 1a dosis de dos cepitas después de 
cada comida. Q inca dí<is más tarde, la fitbre ha-
bía cesado completamente, habíanse presentado de 
nuevo el suefio jr el ayetito, y la hinchazón hibfa 
t ambién despparecido. 
L a mpj r Peral ha continuado después habitan 
do la cas >, y por conHigatente ha, viv do sien, pro 
bajo la influencia da los m samas malsanos del es-
tanque de Meillerp, pero el vi> o de Qafnivm L a -
barraque la ha curado tan perfectamente qu3 ja-
más ha vuelto ya á ten^r fiabie 
£1 uso del Q íoium L*bamqie d la dosis da 
una ó dos copuas d«f paés de ca la comida basta 
para curar en poco tiempo la fíebra más rebelde é 
invoterad -, y la curación obtenida por este medio 
ea mis radical y mis segara que • maleando la qui-
nina sola á causa de qae dicho medicamento contie-
ne todos los demás principios activos da la quina, 
que completan la acción de la q jimra. 
En efecto, como quiera queei Qaíniam Labarra-
que tiene por baae un extracto completo de quina 
qae contiene todos los principios útl'e* de la pre 
cioaa corteza, estos principios van disueltos en 
el vine qae sirve de vehíjul^, y que es de lo más 
exquisitos y de las m joras marcas da España. 
E n los plises propios á engendrar la fiebre, allí 
donde al e f rmo no pueda menos que peimane-
oer en rcedio de las mlacmas qae dieron origen á 
su enfermedad, allí es, sobre todo, donde se apre-
cia mejor la acción incomparablemente snperior 
del Qainium Labarraque, sobre cualquier otro re 
medio. 
Por virtud de eu f ft acia, así comí por el asrm-
breso T úm-jro de curaciones realizadas con este 
remedio, la Academia de Melicina da París ba 
dauo su aprobación á la fórmala del Quinium 
Labarraque, distimió i que rara vez se otorga y 
que prneua la coi ñinsa que les et f smos de todos 
los países deboü t>uer en e< ta remedio. 
DIA 29 OS J U L I O 
Este mes está consagrado al Corazón de Jetúa. 
E l Circular ectá en Santa Catalina. 
San Félix IT, ptpa, y Sar tas Marta y Beiitriz, 
vírgenes. 
San Fél:x If, papa y mártir, en Rotas, el cual por 
qae defendiera la f¿ católica fué echado de su silla 
por < 1 emperador Cope t incio, y aleudo degollado 
aeoretameiita en Tosoana, acabó gloriosí mente tu 
vida. 
DIA 30 
San Rufino, mártir, y Santas M*xima, Dona'lla 
y Segundo, vírgenes y mártires. 
F I E S T A S E L LUNáS Y MARTSS 
Misas solemnes. Mía la Uatadral, la da Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Coite da María.—Ola 29.—Corresponde visita'- k 
Ntra, Srp. de Monserrtte en su iglesia, y el día 30, 
& Nt'a Sra. del Sagrado Corazón da Jesús ea San 
Felipe. 
I g l e s i a de H e l é n 
El martes 31, fiesta dí San Ignacio de Loyolalos 
PP. da la Compañía da Ju.-íu dedican solemnes 
cultos á su Santo Pa^rey fandüdor. 
A las ocho de 1\m?,ñtna babrá misa so'emne á 
oriuísta y sermón á cargo de' P. Aizpuru, S J . 
Todos loa fieles quo confesado» y comulga l o s vi-
sitaren osta Igletia rogando por la< intenciones del 
Sv no Pontífice gozan indulgencia Plenam, 
(Asistirá el I.tmo. Sr. Ob'spo, 




A V I S O A L O S S R S S . A S O C I A D O S . 
E l Domingo día 5 de Agosto tendrán lu-
gar las elecciones generales para la reno-
vación de los cargos de la Junta Directi-
v a que debe regir los destinos de la Socie-
dad en el año 1900 á 1901. 
L a e lección dará principio á las doce en 
punto de la m a ñ a n a y terminará á las 
ocho en punto de la noche. 
Para poder tomar parte en dichas elec-
ciones solamente será vá l ido el recibo del 
mes de la fecha ó sea el del mes de Julio. 
Habana Julio 28 de 1900.—El Secreta-
rio i i terino, Francisco M . Lavandera, 
o 1U0 alt a2 28 dt-29 
Casino [ s p a ñ o l do l a H a b a n a i 
S E C R E T A R I A . 
Sa participa á los señores soclcs que de confor-
midad con lo prnreptuado en el artículo 38 del Re-
glamento, el Sr. Presida nte ha dispuesto qua sa ce-
lebre Junta G üt ral ordinaria el domingo 29 del co 
rrieote, á las doce en punto del día. 
H~b*ns 19 de Jallo 4o 18P0.-Lucío Solí?, 
a al0l9 áíú 20 
de Antonio Díaz Gomes-
es el único remedio que cura de verdad el 
asma ó ahogo, cesando sus ataques desde 
el primer dia; la tisis en su principio, los 
catarros más rebeldes, tos ferina, grlppe; 
males de estómago y de la sangre, anemia, 
suspensión menstrual, hinchazón de las 
piernas, etc. 
Aquí no hay engaño, ni bombo, ni falsa 
promesa; miles de enfermos recuperarían 
su salud, si probaran eete portentoto es-
pecífico que no tiene igual en el mundo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
calle de Aguacate número 22 entre Tejadi-
llo y Empedrado. 4729 1-29 
P E L U Q U E R A 
I M a r i a X i u i s a P a r d o 
acreditada peluquera madrileña del salón princi-
pal de señaras, de pajes y del de Lucila Hervás de 
Soto, de peinados elegantes en Madrid, se ofrece 
de nuevo á su numerora y diaiioguida clientela e-
legante y de buen gusto; recibe siempre las ú timas 
novedades de París eu peinados elegantea de última 
moda. Tiene espec'alidad para hacsr variadísimos, 
elegautoa y aitísticot peinados de todas clasea y 
para todo lo que pertenezca á su art-. 1 frece sus 
servicios á domicilio por abonos mensaa^s y pei-
nados eue'tos y recuerda á las damas que ha hecho 
una gran rebaj t en sus precios, v que se ha trasla-
dado de domicilio al n. 88 de la cal e de A gr acate 
donde recibe órdenes. 4483 alt ali-19 J l 
T r a j e s ^ P r a c 
Para este traja de la especialidad 
de esta casa, aoaban de rec ibi r los 
m á s ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
á n i c a casa qne ee dedica con preferen-
cia á ia confección de trajes de e t i -
queta. 
C?. D i a z ValdepareSf 
(profesor de corte) 
X 2 7 9 O b i s p o , 1 2 7 ; 
c 1 JI 





M O N T E 2 3 8 , 
eutre Cuatro Camine s y Puente de Chavez. 
4243 5fi-10 J i 
i d a s e E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
& A C T J H A T I V A . V I G I O X I Z A N T B X R B C O £ f S T I T X T Y B M T T a 
s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e U 
S96 fcy dT-Ul 
Para piano, doradas con pantal las de seda, hasta 80 pesos. 
Pe n iüe l , para cuartos desde $ 4 24. 
De i d . y doradas i d . i d . do dos leces, desd-e $7.50. 
De cr is ta l de dos luces, á 19 pesos. 
De i d , i d . de tres iaces á 24 pesos. 
De i d . desde 3 íí 30 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto L u i s X V $ 1800, 
„ ,i x v i „ laoo. 
,, „ Enr ique I I „ 800, 
de copricho hasta 250 pesos. 
H a y gran sur t ido de sil las, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
m á s variados r í n d e l o s y á preoios hasta de $5 30 un par de sillones. 
t i i i l on t s y billas do rob'e propias para comedor ó antesala, amar i l los ó 
nogal desde 12 poses docena de sillas y £1 pesos el par d© sillones, hasta lo 
m á s capaiehr.so y caro. Spu la p r o d u c c i ó n m á s elegante y la verdadera ú l t i -
ma T^í'j}», 
Recl inator ios caprichosas, tapizados con peluohe y b o r d ó l o s á $ 15 90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó «olones , estilo moderno y 
formas capr inhof ías desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda suo^rlores para estrados á 21 pesos-
I d . para 3,4 de rfctrado á $ 14.00. 
I d . i d . i d . i d . 10.00. 
I d . I d . i d . i d . G.00. 
Para cuortos á 1 peso una, 
R e l o j e s d e P a r e d 
H a y un su r t ido colosal y en toda clase de maderas y colores y para ío 
das las fortunas. 
Relojes superiores desde $ 4,24 hasta G30, é s t n s con esmaltes y e x t r a o r -
dinarias combinacioaes de campanas, resultando un objeto de lo mejor p a r a 
un obsequio verdaderamente valioso y ext raordinar io . 
E l sur t ido es de !o m á s completo que puede verse, t an to en jelojes para 
s e ñ o r a s y caballeros como en temos completos con br i l lantes , esmeraldas de 
1:! de 1% v r u b í e s y perlas. 
Sortijas para p é ñ o r a s forma duquesa ó raarqnesas, ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
la moda, desde $42 40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
E n cadenas para abanicos IRS tenemos de oro fino ( ¡oa te ó ool idas) con 
medalloneB esmaltados y br i l lan tes desde 12, 15, 20. 25, 30, 40; 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 200 y hasta de 1.000 pesos. 
P I A M I M O 
d e I P i e y e l , W o l f f L i o n y C a . d e ^ a r í s . 
Modelo n ú m . 7 bis, oajan de Pal isandro, 
„ „ 6 grandes esculturas ex t ra . 
Estos dos pianinos es lo mejor quo se fabrican y m í a lujosos. 
Acaban de l leg*r á estos almacenes trayendo cada uno su cert if icado de 
f áb r i ca , acreditando ser de pr imera clase y acabados de construi r . 
A d e m á s se realizan 40 pianos que e s t á n alquilados, y que resul tan un 
magnifico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y s i n riesgo. Es una buena oeas ió i i . 
m a s a e c u e r o 
Las m á s finas y hermosas que se puedan apetecer las t iene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos l a docena. 
H a y juegos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, s e g ú a el gusto, p i e -
zas y cant idad qne ss quiera gastar. 
Se ruega al p ú b l i c o que vis i te esta casa para que vea que cuanto se 
dice es una verdad. 
o m p o s t e l a 
c 1099 Í5 J l 
CASA DE MODAS Y MERCERIA 
y a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
m m P 
Gran surtido de fiombreros 
para señoras y niños, 
N O T A 
Flores, cintas y 
objetos de fantasía 
HAUTE NOUVEAUTE 
ALTA NOVEDAD 
L a casa se encarga de todo pedido tanto en ésta como 
en el extranjero, á precios sin competencia. 
361, SAN R A F A E L 361—HABANA 
4695 4-2 í 
JÍEABE DE mnm DE umm 
C O N A R S E N I A T O D E H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A R A - D O P O R B . P A L T T , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este JAEABE tiene propiedades tónicas y reoonatituyontea sumamente enérgicas y puede con ventaja en la mayoría de los casos suatltairse á las demás prepa-raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes de los doráis oojip ie sfcos de «irsónico, tales como los dolores da estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre todo en la anemia, pobreza de la sangre, ca sus más variadas formas, clorosis, debilidad general de la economía, hemorragias, convalescencia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dartrosas, fúrfuráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
clon alt i Ji 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
D E L RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analízadoi favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 24 A. Teléfono 480. Habana. 
c 813 alt ayd39-l Jn 
LA AUDIENCIA PE L A HABANA 
H A C O N F I R M A D O A F A V O R D B L A M A R Ü A 
V E R M O U T 
J . B R O O O H I & CO. 
S U C E S O R : — H . A V I G N O N E . 
138 INDUSTRIA—HABANA—INDUSTRIA 138 
H a sido confirmada la sentencia qne el i lus t rado y d i g n í s i m o D . R a m ó n 
Bar inaga. Jaez de 1* Ins tancia do la Catedral , d iotd en 6 de Dic iembre de 
1899 condenando á D . Gustavo della Luna á qne se abstenga de nsar el mem-
brete, marea ó r ó t u l o VERMOUTH TORINO C D. BROOCHI & Ca, al pago de las 
costas del plei to y á indemnizar á la Casa J . B R O C C H I & (Jo., por los per-
juicios cansados al poseedor de la maroa l e g í t i m a . 
En 29 de Jun io de 1900 y por la Sala de lo C i v i l de esta Aud ienc ia de la 
Habana fué confirmada la anterior Sentencia, con las r e s p e t a b i l í s i m a s firmas 
d é l o s Sres. Magistrados: D . Federico M a r t í n e z de Quin tana (Presidente), don 
Francisco G n i r a l , D . E m i l i o Iglesias, D . Francisco Nova l y M a r t í , D . Rafael 
M a y d a g á n . 
Con esta sentencia confirmatoria se demaestra cnanto debe precaverse el 
púb l i co contra los que expenden menjurjes en vez de productos l e g í t i m o s . E n 
frente del V E R M O U T H T O R I N O de M A R T I N I & B O S S I D B T Ü R I N y ú n i -
cos receptores en la isla de Cuba desde m á s de 20 a ñ o s J . BROCCHI Si 00-, de 
cayo nombre « ' B R O C C H I " ha tomado car ta de naturaleza, no hay V e r m o u t h 
que compita y mocho menos los fabricados en el p a í s . 
I N D U S T R I A I S S — M A B A N A - I N D U S T R I A 138 , 
^Puesto e n l a Z é O n j a ü e Víveres* U n i c o v e n d e d o r D* M i g u e l O r i o l 
giM4 «u x3-aji 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
E N E N D E Z Y C O M P . 
£*ldrán todos loa jueves, alternando, de Batabauó para Santtago da Cuba, loa 
cree K B I H T A L O S A N G t B I j B S ^ y J O S E F I T A haciendo eaoalaa et ÜIBST 
F U E G O S , ÜASILDAjTUüíAS, JUOAJSO, S A N T A OBUZ D B I B U B y MA 
lÜTZANlLLO. 
Reciben pasajeroa y carga para todoa loa puertos Indieadot. 
pfósimo jaevea aaldrá el vapor 
¿espuéa de la llegada del tren directo del Camino de Hierre. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 
c 974 I 78-1 Jlj 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜRIUARIAS 
de E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A 
V E J 1 Q A y finalmonte, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico d é l o s órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadüas de cafe al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina ¡i Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1012 1 J l 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los m a l e s c r ó n i c o s d e l pecho , 
de los C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O S A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E U ' T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS signen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, oitntífi«o y eficaz, para carar la tisis pnlraonar y loa catarros crónicos de las rias respiratoria». 
Responden á ias indicaciones simientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca «l 
remedio se halla desnutrido, las P iLOOSAS ANTISEPTICAS, taniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseeji el poder autifóptioo que rejlama la doleacii, sino que al propio tiempo, y & virtud de »u» 
componentes, son reoonetlouyentes dei or^aaismo — A d e m á s de ser es:i» Pildora» antisépticas y re-
constitujentas, acreditan una acción efectiva so •iré los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y sa-
bré cuyas funciones obran modifican lo favoraola-nente la» condiciones del pulmón v de las mucosa», 6 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESOMEN: Las PILDORAS ANTÍ-
SKPTICA S son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida d« los mic-oblos: RííCONSTÍTüYEN-
T E 3 , porque modifican favoriblrmente la nutrición general; R S M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desuutrición y no hacen tan necesaria la reparación da substancias; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de Is respiración, yaque ostimulan la inarvaciía bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, impuestas ya en todoel mando por sas virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman ia tos. permiten oo ioiUar el amfio «tan necesario y reparador», modifican y 
díemlnnyon la esp^ctoración, que de purulenla, blanca, aireada y espumosa se torna, ds difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito tan necesario á todos; evitin el enfliqueñmieato y la fiebre; reducen et núme-
ro de actos respiratorios, y como oongdcaencia de todj esto, [*» fierzaj del oaoien'e sa levantan; se rea-
nima »I espíritu y hacen, en medio de tan halagüdños resulta ioj, raenoa desfloradle el pronóstico, pues 
se curan 1 i itmansa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importano.a de las lesiones 
Diez peseta? caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por correo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1014 1 J l 
A L A GRAN LEGION D E ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinervioeo Howard» ee el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales Está indicado para curar «vahído», hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaqueca?, gastralgias ( loíor de estómago), insomnio, vértigo», mareos, desva-
necimientoii, dolor de cabexa, debilidad cerebral, del oído y ae la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á laj reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente taíei resultados que le dejas 
suspenso el juicio, al purto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendentes del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; regulartzanse las digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece lá inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco h& 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradAble y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas <ie una m'̂ s fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su-iño tranquilo, ropoéado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero ettas profundas y rápidas moiifloaciones quo introduce el medicamento ea el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y pi-ogresivas ha tv qua hacen desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no oontiane opio ni sus sales, ni bromuros, n; 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso ee halla en coaatanto tensión por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolaistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de BU vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas csja. Se man ia por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, botiaas y droguerías de Habana, y Tenisate Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y único para la venta en España, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
o 1016 alt 1 J l 
C o n s u l t a s g r á t i e p a r a l e s p o b r e s . 
ANCER, 
y t o d a c l a s e d e TJX** 
C 1017 alt 11-5 J l 
M ü l S I O N í > E X A S T E « I S 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l e s 
01037 alt 13- S5 J l 
^.g i sa O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómi tos á las embarazadas. 
j^Lgraa d® V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorabies resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A OARBOTTCOA 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones oientifioas. 
Todas se sirvea á demieiiio, 
Cnisel las , Rodrigues y Comp. 
C u a r t e l e s 9á 
p. 999 
Telé f . : 4 i 3 e . 
»vd 18-1 J l 
M B R á D O B E F i m L I A S 
Libre de explosión y coan» 
bastión espontánea» Sin 
humo ni mal olor. Elabora* 
do en ias fábricas estable* 
cidas en la CHORRERA y 
en B£LOT5 expresamente 
para sn venta por la Agen~ 
cia de las Re f iner ías de 
P e t r ó l e o quo tiene sn ofl* 
ciña calle de Teniente Rey 
níímero 71« Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es* 
lampadas en las tapitas laa 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im> 
presa la marca de fábrica 
"Un S l e í a n t e 
3ne es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica* 
d 01*68 
1 Aceite Luz Brilante 
que ofrecemos al pdblicoy 
que no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
vse agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO HE LÁh PAíflíLIAb. 
A d v e r t e n c i a & los c o n s u m i d o r e s . L a LUZ BRIELANTE, marca E L E F A N -
T E , es igus^, si no superior ea condiciones lumínicas.ai de m m * claw fcnportado del 
ejAranfer? f m vende « pres&s muy reanotóM* C W 1 J* 
i i r t i i i l 
I 
• i ; 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
MEDICO DK LA SOOIEDAD FRANCESA 
desde 1894. 
Medicina en general y enfermedad^ del OIDOt 
NARIZ y GARGANTA. Conanltaa de 13 á 2. 
Lealtad 58. c 991 1 Jl 
D r . Jorge I J . Dehogues 
Especialista eu enfermedades de los ojos 
ConsulUs, operaciones, elección de espejuelo». 
De 12 á 3 —ladastrla 64. 
o 993 1 Jl 
DUrlamante, oonsult&s 
fui Iirnaolo 14, OIDOH-
C9f0 
T operacionet, ñ9 1 6 8> 
-ÍÍABI2—GARGANTA 
l Jl 
DR. JUAN MOLINET. 
V1A8 URINARIAS.— VENEREO.— SIFILES. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
Consultas de 12 & 2. 
4173 
Dragones 31. 
26 19 .11 
Guil lermo Chaple 
ABOGADO. 
Agular 40 de 1 á 4 de la tardo, bufete del Dr. Ri-
cardo Doh y Trocadcro 89, de 8 á 11 de la mañana. 
4305 26-14 Jl 
DR. ADOLFO REYES 
S n í e r m e d a d e s dol e s t ó m a g o é In-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido oetoma-
eal, procedimiento que emplea el yrofesor Uayem, 
del Hospital St. Antonie de Parig, 
Cónsul aa do 3 á 5 de la tarde. Lamparilla r. 74, 
titos. Teléfono 871. 4581 13-24 Jl 
a o c t o t S o n z a l o A r 6 s t e g i i i 
M K D I C O 
fe Iñ t'fis» de Beueñcencia y SateruMaáí. 
Kípoolalliita en las eníermednde» de los niftoi 
Imódicas y qulrírgicas). Consultas de 11 á l1Aguiai m - Telófouo K24. C 991 1 Jl 
Arturo Mañas 7 ürquiok 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 56. Te lé fono 8 1 4 
C 995 1 Jl 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Consultas de 1 4 4. 
Estudio: Obrapla n. 25, Domicilio (ierro n. 613, 
4293 26-12 Jl 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado do Villanuey». 










P J e j l ^ a .aja 
CIRUJANO DBSTIBTA. 
8a irailailó í Gallano 53 con lo» preoloj ílguUra 
•t: 
Por en» r.ccac-sió»,,,, 
ITdsui idsm sin dolor.,.. 
QLtap&siaillurai ••••««••IK 
Uriaoaoior.»;. 
Limpie»!a de la booa.L. 
Deniadu^at ds 4 
Xdíax Idíia de 6 Idem-. 
Kdem Idsaj do 8 Idem., 
ídem ídam de 14 Idee 
tos pt 
Uau^uo a. 33. 
V 1021 1 Jl 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y o í d o s 
Consultas de 12 á 3 
4119 26 4 
D?0 Qalyoz Suükm. 
MEDICO CIRUJANO 
d* l a » Facultadla da la SEabana j 
2*. Y ork. 
Espeolalisíft en enfoiijQcdíiáei seciaííy 
y hernias 6 qtiebradnraB. 
Gabinete (proylclonalmonte) en 
ENSEÑANZAS. 
QAW í f i T l í P n Colegio de primera y segun-
oai> l O l l i l l U da enseBanza, Industria 122, 
Habana, Admite alumnos, internos, medio inter-
nos y externos; se facilitan piospectosy cuanto» 
informes se deseen. 4707 4-29 
U n a Señora Inglesa 
que ha sido directora de Colefilo se ofrece á dar 
lecciones de inglés é instrucción general en caato-
Uano en su morada y á domicilio. San Ignacio 16, 
esq. & Empedrado. 4562 8-22 
CILASBS DE INGLES—La señora inglesa Ka-'ty, que tan satisfactorios lesaltados ha dado co-
mo profesora de Inglés, sigue dando clases en su 
idioma á señoritas, en el domicilio de estas 6 en el 
suyo. Comulado 79, de 9 á 11 informan. 8e cam-
bian reforenoian. 4672 15-20 Ji 
Colegio Soanoke. 
Balota, Va., U. 8. A. Cursos para grados con 
electivo». También cursos preparatorios y comer-
cióles. Biblioteca con 22.100 volúmenes. Localidad 
montañosa. No hay cantinas. Gastos p» queños. 
Hay estudiantes de los 2í Estados y regiones, in-
cluyende Cuba y Puerto Rico. Caá ogo con vistas, 
gratis. 
JULIU8 D. DBEHER, Presidente, 
c 958 alt 15-29 Jn 
MES. HILOA RAFTER 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en su casa 6 á domicilio. Habana 23J. 
4375 26-15 Jl 
Lf i I l l i S l r a c i ó H feci^lS^AsuDdónM^a 
y Plasencia.—Empedrado 39.—La ínseñaDza está 
dividida en Primarla, Elemental y Superior.—Cla-
mes de Adorno.—Labores de todas clases.—Inglés, 
Francés.—Teoría de la Músioa, Solfeo y Plano & 
cargo del Sr, Francisco Cenadellas. profesor d»l 
Conservatorio de música del Sr. Hubert de Blank 
Se facilitan prospectos, 
4277 26 11 Jl 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrátloo del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar lesclones 4 domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior. A viso San Rafael, 20. 
o fefiQ 52-2Jn 
JUROS É IMPRESOS 
para los maestros y aspirantes a l 
Magis te r io Cubano. 
H i s to r i a de la I s l a de Cuba por e l 
Dr . Ale jandro M * L ó p e z , 1? y 2- pe-
r í o d o . 
Lec tura explicada por el m i s m o 
autor. 
De venta en la l i b r e r í a L a Propa* 
gandista, M o r ta 89 , Habana. 
472» 4-29 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sooiedtd Habanera kdvierte á su numerosa «iien-
tola que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tlñe v lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
473 í 26-29 Jl 
Trabajos de iaiprenta. 
Se bacen toda clase de trab»j( s de imprenta p ren-
to, bien y barato, en Obispo £6, imprenU y libre-
ría. 4691 4-28 
SE SOLICITA en alquiler 6 arrien'o una caea en el centro de esta ciudad, que tenga baño y 
otras conveniencias y en que puedan almacenarse 
de 3,000 á 4.000 tercios de tabaco en rama. Se pre-
fiere una casa que tenga altos. Dirigirse por correo 
6, X X X , efioina del DIARIO DE LA MARINA. 
4656 13 28 Jl 
D E S E A COLOCARSE 
una Bt fiora peninsular de cocinera en casa particu-
lar ó e/stablecímlento. Sabe bien el oficio. Tambiéa 
so coloca una criada d« mano. Ambas tienen bue-
nas referencias: informan Villegas n. 9 
4692 4-Í8 
T \ O S JOVENES gallegas, la una con muy tuena 
JL/y abundante leche desea colocarse de criandera 
y la otra de manejadora, criada de mano ú otra cosa 
análoga: tienen personas respstabl s que abonen por 
su conducta y comportamiento. Para pormenores y 
domís. Ancha del Norte 269̂  bodega. 
4705 4-23 
SE S O L I C I T A N 
un buen cocinero, un criado de mano y una criada 
que tengan referencias, Nepíuno uim. 58. 
47C1 4-f8 
TJn joven peninsular 
def ea colocarse de criado de mano 6 portero: tiene 
personas que garanticen su conducta. Informarán 
Virtudes f squtna á Behecoain. 4702 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero en ecneral, cocina á la española, france-
sa, americana y criolla y sabe la repostería. Infor-
man Prado 102. 4633 4-28 
SE S O L I C I T A 
un cochero que tenga buenas refurencias y sepa su 
obligaoldn, p»ra casa, particular. Informaran en 
Santo Tomás 21, Cerro. 4699 4 28 
D B S B A 
de cocinero un Joven 
COLOCAHSE 
peninsular y otro de criado 
de mano ó camarero ó portero. Tiene bvena* refa 
rencif s y quien responda por é¡. Informan S. Láza. 
ro 1S3, café. 4̂ 93 4-r8 
B3ES D E I S T A 
tomar en a lqui le r u n local, en pun-
to y con las condiciones necesa-
rias para almacenar tabaco en ra-
ma. 
Di r ig i r se para ofertas á B . L . 
apartado de corroes 5529. 
o HC 8 27 Jl 
U n a s e ñ o r a peninsular 
dfiBaa colocarse de criandera á l*che entera, la que 
tiene buena y abundante. Cuenta oon buenas re-
ferencias, Informan Campanario 221. 
4373 4-27 
Se necesita 
sisa criada para el servicio de una señora sola que 
entienda de cocina, duerma en el acomodo y tenga 
buenas rcfíronclai. C»mpanarlo n. 114. 
4 687 4-27 
T T N JOVEN DESEA COLOCARSE »N BO-
\ J deg» de víveres, h«Mendo e»tado «n bodega d» 
campo; no tiene inconvenietite da no ganar ssoldo 
hasta no estar sj Unto de todo; también ge oolooa 
en un café on las ralíraaa condioioaM teniendo re-
ferencias de las m'ĵ r ŝ casa* d» U Habana In-
formarán Aguacate 49.. 4-27 
DE&3ÍA P O L O C A J U M 
un buen cocinero i la criolla y 4 la espaflola; do 
más pormenores impondrán Suarea 16. 
4661 é-27 
T Y P E W R I T E R 
Se solicita uno que sepa correctamente el inglé?, 
francés y espaflol. Dlrcir las solicitudes al A-
partado de Correos n. 109, Habana. 
4f74 4-27 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 peeoa. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y d« todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de B o r b o l l a , 
C o m p o s t e l a 5 6 
0 1025 £ U l 
9 0 0 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Dlari o de 
la Marina» 
SE DESEA COMPSAR UVA FINCA 
como de dos caballerías, qu4 tesga agua corriente 
y que sea de ficil comunicación con etta capital. 
Diríjanse por escrito con detalles y último precio 
á E. Pacot, San M¡&ufl 91. 
4f85 8-2; 
V I L T ( J D E § 2 A 2 ° 
Dos habitaciones bañadas por la brisa, ea que se 
disfruta de constaDt a prima veía. Por 4 / 5 cente-
ces. 44G7 8-19 
% * ¡ | ̂  Se alquilan 
># O %J los altos de 
esta espaciosa casa montados á to-
do lajo y con cuantas comodidades 
se puedan desear. Son muy fres-
cos y tienen agua constantem ente. 
Informan en los bajos. 
4 4 6 4 8-19 
B e l a s c o a i n 8 8 
En la planta baja de esto edificio se al-
quila en nueve onzas mensuales n gran 
almacén para depósito da tabaco ú otra 
cualquier industria, y con buenas habita-
ciones para escritorios. 
En los altos del mismo local, escritorio 
de Diego Vega & Co. están las llaves y 
darán cuantos pormenores se requieran. 










En el mejor punto del Vedado, calle de la Línea n. 70 A, se alquila una hermesa casa con once 
cuartos, sala, saleta j gabinete de mármol con lu-
josas mamparas, instalación de gas, luz eléctrica y 
timbre en toda la casa. La llave en el almacéa de 
la esq., sa dueño Neptrno 5G. 
4171 8-9 
una paila de 25 á SO cabaUrs y un aotor de 8 á 10. 
San Miguel II . 4613 8-26 
9g~% ¥ 4 r f e 9 Süi<5á laj 6 de la tarde del 25-Â LFwi de la calle de Vtsta Hormosa n 
6, en Guanabacoa, un perro de la raza Letier, 
blanco con 'a aabosa chocolate, con grandes man-
chas da lo mismo y íalji aio de lunares de idem, 
cuatro rj^s y Ls m̂ nos color fuego, oon un collar 
de cuero con una chapa de metal; entiende por 
Top.—Al que lo entregue lo gratifljaré, paro al que 
lo ocultare lo perseguiré por apropiarse una cosa 
cine no ea suya. 43oJ al-3í d3-27 
A L Q U I L E R E S 
los bonitcs y ventilados b»jo« de Is casa calle de 
Luz n. 84, compuestos desala, comedor, 3 cuartos, 
cecina, Inodoro, patio y agua abondant*. La llave 
en los altoa. «716 8-29 
los bajos do la o»M P»»» Pobr* a. 20 coa tala ton 
dos vautanaj j piao d« mármol, zagiiu, comedor 
amplio, outt'o ouarWs stguidoi, cocía», inodoro y 
bafio, y ana o<paclota baroacoa ELtr»4a Indepen-
diente y samamente fresera. La Ubre «sU en la 
bodega de la esquina de Agular, y en la misma da-
rán los Informes neoisirios. 
4712 IS-IOJl 
TJréximo al Pirque Central, i V 
G-mn surtido 
desde un peso setenticinoo centavos 
una, hasta lo mejor y más rico que se 
pueda pedir. 
" L i F M I O f í A B L Í " 
GRATIS PAilA LOS POBRES. 
(J 1019 1 Jl 
Dr. X H a m o n e l l 
MEDICO OCULISTA 
Jefe do Clínica del Dr. VVecksr en París, 
llora» de consulta de U á 11 mañma y de 12 á 4 
tardo.—Sol 66, entro Aguacate y Compoatola. 
4091 26-3Jl 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consaltaa de 1 4 3. San Ignacio 46, Domicilio par-
ticular Ceiro 573. Teléfono I'JOS. 
o9i8 1 Jl 
Dr. Alberto S, de Bustamante, 
MED ICO-CIRUJANO. 
Ifiapeclalista ea partos y enfarraedide» de sefloras. 
Consultas de 1 ¡i a en Sol 79. Domloilo Sol 52, 
lltos. Teléfono f.65. -26 Jl 
Dr. H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfjrmoda'teí 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. o 992 1 Jl 
Francisco GK Garófalo y Morales 
Abogado y Notarlo 
y FraucLsco S. Massana y Castro, Notarlo 
Teléfono 838. CUBA 25. Habana. 
4167 26-6 Jl 
D r . J e Hafae l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la Quinta del íSey, 
Ha traítodado su gabiusto do consultas á su do-
mioillo partiünlar, Oallano 60, alt js, éntrala por 
C108S 23 20 Jl 
SÍES 
un buen dependiente para Reistau»ant, tiene mucha 
prictica en banquotfs y comidas frías i la france-
sa. San Raf*el 39, altos, darán razón. 
4t69 4-27 
Ignac io Or to lá L i e d é 
desea saber el paradero de su hermano Francisco 
Ortolá Lisió que sa h*!!» en la Isla de Cuba. 
Ambos sen de Beuizs, provin jía de Alicante, Es-
paña. So intga avisen á Antonio Pn'g Canillo en 
Batabanó, Isla de Cuba. c 1107 4-27 
6 0 , 0 0 0 pesos 
QM hipo ees de casas en pequefUdajT grandes 
íarNeptuno 111, oedeiía El CUP&l y Plaza 
ñel Vtpor40, barailUo El Gallito. 4662 4-27 
tendedores de fi '.eos: se pagan bueaos sueldos. In-
quisidor 15. 4660 4-27 
&:B SOL.XCITA 
on ladcsiiia 27, altos, una criada de mano do coló *, 
o tiene buena reccmsndación que no so presjn-
te. 4658 8 27 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañería» de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales do todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace con perfección en Industria y Colón, 
o t096 ««-20 Jl 
Una profesora i n t e m a 
| para *! Colegio Francas, prefiriendo la que sopa 
tablar el framós. Obispo 50. altos, impondrán. 
4677 8-27 
El M i p , paráa la sa i . 
E l p a p . e s s f t m o . 
Por la primera ve« en la historia de la Isla, los 
panaderos tienen la oportunidad de prescindir del 
viejo procedimiento ce usar la masa fermentada en 
la elaboración del pan. Y el modo está aquí para 
instituir las maneras modtruas, perfectamente sa-
nitario y además un medo muy superior, y es oon 
el uso de) COMPBESSED YEA8T de FLEISCH-
MANN & üo. (Leradnra comprimida). 
Esto es una cuestión que e) publico, igual que los 
panaderos, deben estar bien iuíei'ejados. 
Obligue á su panadero que le dó pan hecho con 
el COMPEESSED YEAST do FLEISCEMANN 
& Co. 
Y entonces tendrá la ceguiidad de un pan taño 
con sabor delicioso. 
Loa que tengan interés en adquirir pan hecho 
con esta levadura, pueden ditjgirífi personalmente 
ó por caitaá esta ofteini, donde se tendrá verda-
dero placer en relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gusto de soivirlea. 
f leischmann & Co. 
OFICINA. Y DEPOSITO 
O B R A P I A IT. 4 6 ' H A B A N A 
G O I i O C A H S S 
una joven peninEular de criandera con bnena y a-
bvuaaute lech», de tres meses do parida: tiene bue-
nas rtferetcias. Dan razón Suspiro n. 14, cuarto 
núm, 4. 46'6 4-27 
Habitsciones amaa 
bladaa con tocü asistencia y gas á tres y cuatro 
centenes, comidas muy baratait y «i la desea en la 
habitación no so altera el preoio. Virtudes n. 1, es-
quina á Prado. En la misma se venden vsnoi mus-
bles y una caballeriza americana de hierro 
4683 4 27 
unoibaj >8 tn la calle de Economía n. 1. Informan 
en los altos de la m'sraa. 4690 4-28 
la planta baja de 1» casa Amistad esquina á Estre-
lla, frente al Campo de Marte, propia psra alma-
cén de tabaco, eti. Infer narán en el café Marte y 
Belona. 4697 4-28 
EN E L V E D A D O . 
Se alquila ó arriéndala raanzina n. £9, cotnprea-
dída entre las calles 7, 9, P, G Tiene 10,0CO me-
tros de superfioie y está piiuolpiada á fabriear, 
con cercas de manipostería de 21 metros, barraco-
nes, etc. Para más informas Agular n. 97. El Na-
vio. 4426 13-17 J i 
Hgido 1 3 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y babitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
d o l í a i s y con sexvicio interior de 
cziado, s i as í se desea. Te lé fono 
n. 1639 . 
4S60 26-14 Jl 
8 B A H H I E n D A 
6 se vsede «na inca de mis da 30 caballerías de 
tierra, próxima á esta capital, en iona dond* «xi»-
ten varios eenlrales, «oa más de la mitad sembra-
da de caTla. Informes *n Has Miguel 127 de 11 i II 
y de 51 í 7} de la tarde. Sin interveneión de oorre-
doroe, 43~0 15-14 Jl 
Cuba n ú m . 62 
Apartamento* de des cmártos con pisos de mo-
saicos, «ocln», fr«g»d«r« de mármol é inodoro de 
loza y oHíinag. Fronte al Korlh Aaerleai Trasi. 
Dkigir»e al portero. 4Í80 23-10 Jl 
¿Ya Y. á ta alffii p r a * 
Loe encontrará de todo gneto y última 
novedad, centroe para mosa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos do salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de B o r t o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
« 1056 Jl 
la casa Merced 91, oon s&la, comedor, 2 ciarlos 
grandes y uno pequeño, agua, inodoro, aaolea, etc. 
en $28 50 alquiler mensual. La llave enfrenta car-
bonería ó informan de las demás condiciones en K-
gido S5, altos. 46j8 4 27 
C O M P O S T E L A 88 
esquina á Muralla. Se alquila, prepia para alma-
cén, muy e»pacioea y anabada de pintar. Tiene 
elevador. En Aguacate 128 iufoman. 
46*7 4-27 
Vedado, B a ñ o s I B 
P»jala temporada ce verico en Villa Hsrmosa 
encontrarán laa familias departamentos y habita-
ciones de todos precios i gusto de loa interesados. 
Hay baños de mar. 4884 8-27 
BB A L Q U I L A N 
para toda claie da establecimieaio los bajee de la 
casa Obrapía número 81, stejuica & YiUagas, aca-
bada d» fabricar. Informas Pr¿do 98, de 7 á 9 y de 
13 i 2. 4044 26-1 Jl 
S E V E N D E 
un familiar americano de buena oíate acabado de 
recibir de loa Estados Unidos. Tiene fuelle de ex-
tensión y ejes y ruedas reforzadas. E i la miema se 
vende una jarrera de uso en buen estado con 
f escaote y asiento trasero de quita y pon, con ca-allo y aireos. Todo junto ó separado. Salud 17. 
4595 8- 24 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Prealos desde 8 á 40 
pesos uno. 
L i á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de B a r b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
c 1028 1 -11 
DE ANIMALES 
B U E Y E S CRIOLLOS 
M 4 E S T B O B 
Se vende una bueyad» de mucho prove-
cho. Dirigirse á D. Carlos Wintzer, cali© 5 
n. 27, Güira de Melena. 
46!Í9 13-28 Jl 
B B V E N D E 
un caballo andaluz de alta escuela, de 9 años, mo-
ro melado, de más de siete cuartas de alzada, muy 
noble; puedo verso en el establo de Haro, Morro 
n. 6 é impondrán en Sol 111. 
4839 8-2S 
S E V E N D E 
una pareja de caballos moros azules, á propósito 
para una familia particular. Informan Manrique y 
Figuras. 4616 8-35 
A los s e ñ o r e s estancieros 
Ovfjas y carneros del paU y buenas razas para 
cria se venden en Jesús del Monte 246, Bodegón 
de Toyo. Para ver 7 tratar en la misma á todts ho-
ras. 4577 8-24 
V B J f f i D B 
un lote de puoioee dol palo pr«flo pai» crianza. 
Informará» Obrapí» 39, almaeos. 4511 8-21 
' r e d W o l f e 
aiiíes en Cdisuladd 136, 
se ha trisitdadi á* fijo á Teseri-
fe 9!. Recibirá el 4 de J u l o 60 
muios v caballis, j teidrá cm-
tafitemefite na gartidi grande de 
todas elases; se recibei órdenes 
y se hacen contratos de todas 
ciases 7 cantldadeg. 
T E N E R I F E 93 
C A L L O S 
Si padeoo V. do callos, ojos do gallo, 
etc., os porque quiere. 
Para librarse de esas ezoreo ondas 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que ea el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos días, 7 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
0 1008 alt 1 Jl 
G h i a i I F I P I E ] , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan coa eJ prodigio-
úm O i l 
D S G A N D U L 
que prepara exclusiramente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso alivie, pues 
calma mucho la tos. 
ES'*Se vende en todas lai boticas. 
C 10C6 -1 Jl 
HAQUINABIi 
ios Anuncios Franaesus m l s ¡ ^ 
* • 18* PU9 Cñ l i Qr&nge'Bat0l¡ér9s PARIS • 
No se confunda el¡ 
VERDADERO 
Heraanos 
de fíEVEL (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT. 
AGENTE G E N E R A L : 
B. LAURIEZ, 62,Faubs-Poissonniére, PAÑIS. 
SE V E N D E 
nna máquina de elevar acua, un toldo do lona nue-
vo y una aagníflea caballeriza de hierro americana 
y otros objetos. Virtudes n. 1, donde «e a'quüan 
"habitscioneB atntiebl&daa. 4721 4-29 
una prensa litográfioa »ara imprimir. Estrella nú-
mero 110. 4f4S 8-2(1 
O . J D . I D R O O I P . 
EMPEDRADO 30. 
E N G E N E R A L . M A Q U I N A R I A 
4495 26-17 Jl 
ü i H a r i a b a r a t a 
Se vende una cald»r«y una máqaiaa ea muy 
buen estado 7 propia pur» lo que desee aplloarse. 
Puede verse en San Miguel 117 á todas Horas. 
4310 86 8 Jl 
Propietarios Maestros de Obras 
3260 £6-29 M 
BE MUEBLES Y PBEHBM. 
Sl&esta « s p a o i o s » y v e n t i l a d » ca-
sa Efe a lqu i l an var ias habi taciocea 
con b a l c ó n á la cali®, ct?as in t e r io -
res 7«,n ©apléndifi© y ven t i l ado sé* 
t a ñ o , con entrada independiente 
aor Aaisaasse Precios m ó d i c o s e I n -
í c r ^ a ^ á e l portero á todas horas. 
(3 997 l Jl 
XJna joven de co lor 
desea colocarse eu uua caaa paruoular para ceser 
de 0 á 6 ó para COJCI- y limpieza d« dos 6 tres baoi-
t&ciones sin baldeo. Tiene quien responda por ella, 
informaran Makja 123. 4655 4-z6 
TTNA PARDA JOVEN DE MORALIDAD de-
%J sea colocarse de manejadora para manejar un 
¡uüo de meses, llene quien responda por ella. .Ño 
tiene iuconvenioote eu ir al Cerro ó a Mamnao. 
Durán ra2Óu Aguiar 71, 4641 4-2i 
cuatro bermoias y fresca» hobitaciones eltaj con 
comedor, cocina y azotea, Empadrado 83. 
46:;.9 4 27 
SE ALQUILA 
la casa Concordia 81, de «aguln y doa ventanas, 
cuatro cuar'os bajos, dos a'tos, saleta baño y d«-
más comodidades: en Reina 74 impondrán i todas 
horas. 4665 ' 8-57 
Dos peninsulares 
de mediana edad uecesitm colocarse bien de pór-
telos 6 criados de mane: saben desempefiar oien 
los do» efloics. Tienen bueu&s recomendaciones. 
Iifirmar n Cuba 1». 4641 4-26 
4148 a s i ; JI 
Keptuuo. 
Consulta» do 12 ü 3. 
4418 
Xelóíono n, 117», 
26-3 Jl 
Médlna alienista coa quiaco años da prísíio». 
nensultas los martes, jueves y aíbadoa, do 11 á 2. 
Meptuno 64. o 984 1 O.Í 
C É Ñ E M E PSEBOMO. 
CARPINTERÍA E N G E N E R A L 
J o ñ é G a r c í a 
Muralla 81, entre Cristo y Villegas. 
Esta casa eo Lace oargo de toda clase de traba-
jos de carpintería, albaüilcría, pintura y tornería, 
mol turas de todas cases, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. So facilita madera, BSO-
rdo y tornorío de jueges de sala; se hacen cujea y 
palas para panaderías á precios módicos. 
4380 26-15 Jl 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora. Sabe cumplir con tu obligación y tiebe bue-
na!) icforencias. lüfarmarán S*Jud 215. 
4547 4 26 
X/na Joven peninsular 
desea colocarse ae criada ae mano, 0 para manejar 
niños solamente. Iiit\>rmarán Reviilagigedo E. 3. 
áfflll 4-25 
« 1 : B O L . I C I T A 
una criada ñancesa ó alemana que hable francés 
para cuidar niñea. D;rigirse á lá Sra, de Oari.ba. 
fluma 3, Marianao. 4t3/ 4 25 ^ 
S E S O L I C I T A 
una criada para loa quehaceres de nna casa de cor-
ta familia. Iî furman córralos n. 3/. 
4610 4-25 
XJna s a ñ o r a peninsular 
de dos meses de pa ida desea colocarse do criando, 
ra á leche entera, la que tiene buena y abundante-
Ttene bienas rooomendaciones. luforman Mami-
que 49. 43SÍ5 4 25 
M a r m o l e r í a 
r 
YIAS UU5JÍARIA8. 
iíSTUECIIEZ m LA UílETUA 
St*(i» Mari» 3S. De 12 á 3. O .985 1-J1 
J 
DE M. PEREZ. 
ian Eafael 8 8 . Teléfono 1,224 
So hacen toda claco de trabajos en mármol, como 
son; Lapidas, Bóvedas, Grices; Monumentos ó Ins-
oripoioncB en el CcmeiUerio. Se lipipian panteones. 
Tanibiéa teBcai(.8 mármoles pora muebles y me-
sas de cufá coa j-iea de hierro. Todo njuv liarato. 
cl045 26-6 Jl '•' 
UnfermedadM del aparato digestivo Practica 
levado» dol estómago y dpi intestino. Consultas d« 
Vt i 'i: esnluBlva domiezoti y luue» San Nicolás 51 
o9i2 1 Jl 
Doctos V e i a s c o 
ttníenuedadss del COEAZOW. PULMONES, 
»:KJiVÍ()8A<3 y del» P I E L (luoluso VENEREO 
j ílFILISJ. Consullai de 12 ü 2 y de 6 á 7. Pra-
S . 19.—Te éfono 469 C 9i3 1J1 
lee o}c<5 y io-
i C¿»ÍS49 510—1.'oU.'or.o »*3—CeRSíliafl ds 13 5 « 
a as? i Ji 
JOSE EMILIO BARRENA, 
t irojano Dentista. (Uon 27 a&s» de práctica.) Con-
flultas y operactonoe de 8 á 4 eü û laboratorio. 
JLealtad n. 61, entre Concordia y Virtndís. 
o 976 26-1 Jl 
Da las Facultades de Fa îs y Elsdi-Ul. 
F.aífiraiesSadss de ía píei. Sífilis j Yenered, 
Da 13 í 3. 
Jaaaoa para comedor en nogal ó fresno, 
con mártüoi gria, dpsde $43.50. 
Juegos para ant t^l^, ppíor meple ó no-
gal, desdo $19.50—comprendiiSAao .6 sillas, 
2 sillones y una mesita do centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay í/ariedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.5.b. 
Cunas de mimbre ó junco, doade $7.25 
ÜÜ&. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
o 1024 J Jl 
una criada blanca. 
4Í34 
Villega* n. 10«. 
4-26 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colroarse de criada da mano eu nna casa do 
jespeto: es de muy buena conducta, labe cumplir 
con su oblieacióp i tiene quien responda por ella. 
Informan Rjina 117. 4631 4-25 
S E S O & C C I T A 
Callada dol Cerro n. 542. tal er de lavado, un de-
pendiente mayor do i5 afioe, suelda según merez-
ca, para reparUdor y almid nador, si no sab e se lo 
eneeSa si reuue condiciones para ulo, de no ser así 
que no se presenta. 4!í36 4-25 
U n a joven peninsular 
ápsAa CilocarEp de criada de mano ó manejadora: 
es cariñosa .<,¿£ los ni^loí y tiene quien garautlco 
su honradez: dirigiré^' 4 Mon̂ errate 45. 
4614 ^ ^ ^4,25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penlcíular de doc nmos de parida, con 
b -ena y'abunüacte leche, de criandera á leche en-
tera: t!.ano nny buenas referencias. Itforman Vi-
ves 127, *• ' - 4312 4-25 
Jfpxús María 91. 
1 Jl 
D E L D r . E E D O N D O 
L a cura se e f e c t ú a en 20 d í a s y 
pe garantiza. 
Beina 83. T e l é f o n o 1,520. 
e 686 1 Jl 
Dr. Manuel B O M I I L 
MEDICO DE NIÑOS. 
Coniultai de 12 &. 2. Industria Í20 A, esq-̂ .n» A 
Biu Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Di. J . T r a ü l b ? Uñas 
CIRDJAWO DENTISTA. 
Bitableeldo en Q allano 69, con los áltlmos ada 
lintoa profesionales y oon l̂ s preoioi Aifuleniís: 
For ana e x t r a c c i ó n . . . . . . « 1 0 0 
Id. sin dolor. 1 SO 
id. llmplesa de dentadura.... 2 50 
JSmpastadura porcelana 6 pistlna 1 50 
Orlfloaolonei & S 50 
íOentadurai h&iU 4 piezas,.,,,,. 7 00 
Id. Id. 6 id.. . 10 0(1 
Id. Id, 8 id . . . , . .u 13 00 
Id . id. l i id 15 00 
Trabajan gamitwvlrn, todos los diai inclusire 
Í9i d« fiestas, do 8 í 6 da lí. f ardo. Las límpioeas M 
Ikaeen ti.* usar ácidos, que tasiW daHan al dienta, 
aliona tí'J. entro Neptuuo y S&M Sílguel. 
Q S0»3 J Jl 
U i g u ú Antonio Nepsras, 
AEOQADO. 
Domlolllo y estisdlo, (Jampucano c, S6. 
tí 2 ES 
XJna s e ñ o r a de meciaana edaé, 
sin familia, desea encontrar otra sofiora á quien a-
comp̂ fiar y ayudar á los quehaceres de la casa. In-
/ornian Compostela 13 >. 47̂ 4 8-29 
Uja^ s e ñ o r a peninsular 
desea colocaríe de oaijr.era en casa particular 6 
establecimiento. Sabe oum T̂ii' con su oblifcaciCn y 
tíúao muy buenas ref jrcnslas Icíormárán ¿enirnte 
Rey Ül. 4727 ?4-&r 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora o criada de mano, 
sabe cumplir b en con eu obligación. También sa 
coloca una criandera de cuatro meses de parida 
ápn fcuena y abundante leche. >mbas tienen muy 
buenas referenciae. Darán razón Sal 27. 
4*29 4-25 
B n las estaciones de V i l l a n u e v a 
y C i é n a g a se so l i c i t an fogoneros. 
Sueldo ^ 3 7 . 5 0 oyó a l mes. 
4621 4-25 
un hom-Dro pecixisflít»;" moralidad para portero 6 
criado de"mapo: üéiie ;q¿l¿n responda por su con-
dufta. Gioiia! < ! • . : / 
Abcgiü6lo.r y Procurador 
Se hace cargo de toda clano de cobros y do toda 
clase de intestados, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nttda hssta la couela-
sión. Ban José 30. 4710 4 29 
San l á z a r o n. 71. 
José Maiía de la Huerta y González, h3go saber 
áiodas mis amistades en particular y al púolico en 
general, que acabo de abrir un Centro ao Coloca-
ciones y Negocicii, donde les podré facilitar con la 
majer pronlUnd, criados, epe-ineros, manejadoras, 
crianderas, camareros, trabajadores de todas clases 
y dependientes. En San Lazar© n. 71 estoy á las ór-
de todos mis clientes de 5 de la mafiaua á 5 
de ia it̂ dff. 4720 8-̂ 9 
un asiático buen cocinero, casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe bien su oaolo atiene quien 
fesponda por 61, Icf jrmarán Colón n. S3. 
4709 4-29 
BB B O L I C I T A N 
en Acosta 88. do3 criadas de color, una de media-
na edad y la otra más jovea, esta debe .de entender 
de costura. 4708 " 4 29 
JSBSBA CO.LOGA&$2S ' 
un cocinero en general, es peniDsu'ar» nabo dfsew-
peñar el oficio, bien sea en hotel, restaurant, fonda 
ó casa particular. Dan razón en Belascoain 36. 
4624 4-25 
Para la temporada ó por aüos.—Se alquila la ca-sa más higiénica y ventilada da la isla, ae abada de eárfiaar, eu Cerería 114, Guanabacoa. Plene por-
tal, sala, sds caartos, ¡pbinete, comedor, eto. In-
formes ¿anta Clara 25, Ilsbana , de 12 á 4. 
4f64 J3-27JÍ 
En familia privada y en m îieo preci', se alqui-la una hermosa y ventilada htbiíación alta, a-
muoblada con toda akisteníia; no s« admiten niñea, 
ge cami ian referencias. Estrella 21. 
4&7CÍ 4-57 
Para eíeriíorío ó béfete 
se alquilan dos magníficas habitaciones. 
Amargura 33. 4653 
Informan 
8-2(5 
Ts'M'jn'A '77 Se alqaila est» hermosa ca-
¡3311 l | í l i i t l ü / / 8a de alto y bajo con opa-
cidad para dos familias. Ea los balo» tiene sala, 
saleta y cuaTo cuartos—Sn los altos tiene sala, 
saleta y cinco cuartos —En arabos departamentos, 
tiene agua, inodoro y demás comodidades. La lla-
ve en la casa d̂  enfrente, y para su «Juste é infur-
mes en el café Centro Alemán, Jfrado esquina á 
Nepfuno. 4843 4-2(1 
E N B l i V E D A D O 
Una fíesca casa con cuatro habitaciones, tala, 
oomeder, porta! y domás necesidades. Está situada 
íobre !a loma, muy sa.udabie, pudieudo ol inquili-
no hablar por teI<í>no, gráti?. Quinta Lourdís. 
C 1Í04 8 26 
IHeina 2 2 
Se alquilan los espaciosoe y ventil ados entrosue-
los de esta casa: on la misma j Rein» 91 impon-
drán; 4360 4-2S 
Vjor ausontRr&e al extranjero, se aiqaila el e«pa-
i cioso y ventilada alto Amistad A? con za-
guán y caballerizas; y en el mismo se Vende un jue-
go de sala sabioú macizo Reina Regente, un juego 
de cuarto nogal de España; tiámparas de 5, 3 y 2 
luces, uu piano y otras varias cosas. 
4638 8- 35 
yeWfiteasyestiemei 
l^B 0SV(F8 ê TeB̂ e uaa nisgaíflca casa de 
Liñ g « H ^ a hpóiptde* teda amueblada de nue-
vo y un buon servicio da ropa de cama y servicio de 
cubiertos, loza y maitelería; te vende por ao po-
derla atender su dueño, pero et un fran Begoeio. 
Informan Prado y Virttdes, cefé El Zwegozano. 
4722 4 29 
una bodega propia para un principiante por ser de 
voco capital. Isformarán en la muma. Real n. 61. 
(jnemaaos de Marituag. 4718 8 29 
SRES. CAPITALISTAS.—S» v«nde »n mpdloo precio y úu intervención de eorredores ana «asa 
moderna do dos pU««, s'taada en esta capital en el 
barrio del Angel. lafarmes en el escitorlo dal Sr, 
Cabaiiero, Habana 7ó altos, de 12 & 4. 
470Í 8-29 
Bi l lar coa trea balas 
y taejaera «on 15 Uoog y 3 vUliaes, mostradores, 
castmaa y neveras, mese* de mármol eon pié de 
hierro y mnahoi objetos propios para foadas y ca-
fi-'e. Cama* de hierro de veriaa formae y tamaños. 
Surtido gnera! da muebles. 
Mieha ropa de hombre y muy barata. 
Compro toda clase de objetos. 
LA ALHONEDA, Prado 103, entre Teniente 
Rey y Pregonas. 472(> 4-29 
U T?0nííl\!ií>9 SOL 88.—Realúíción de i t t j m j i l l / ü , muebles, esjaparates de to-
das clases, nao de espejo de una hoja muy eltgan-
te. Idem de 2, un aparador estante muy lujoso, una 
pama madera. Id. canastillerop, lavabop. peinado-
rep, un juego Luis XV, bufetes, sillas, sillones, eo-
fás, mesae, carpetas', lámparas, neveras, tinajeras, 
y espej; s de varias claaei; gran surtido de camas, 
una bafiadera, un» pareja de canarios belgas y ttra 
infinidad de muebles, todo borato. 
4725 18-29 Jl 
ÍKODOEOS DB H1EKKO JCSHÁLTAOO: loe mejore! 
y los más baratos. Tonos DB HIERRO FUNDIDO pa-
ra cañes de desagüe y otroa usos, con un surtido 
oompleto de piezoe para toda oíase de bifurcaoio-
noa y conexiones. Precios muy módicos. Kn vents 
PCI irSANOISCO AKAT, calle de OÜBA.K 60. HABANA 
o lOi'O al 18-1 Jl 
Hacendados 7 Agricultores. 
Gran surtido do ARADOS para el cultivo de It 
CAiÍA y otroa cultivos menorea. Precios módiooe. 
En venta por Praaciseo Amat, calle de Cuba n. 60 
Habana. c 1001 alt 1S-1 Jl 
SE VENDE 
un juego do sa'a Reina Ana de les de primera clase 
eon mesa consola, «spej* y mesa de eentro, una 
mesa corredera de cae¥á cen seis tablas, un apa-
rador moderno eon «^pej», uaa coqmeta co* su lu-
na, nna nevera, un» lira de eilstaf, «n escaparate 
de caoba, un y*etid«r«lto de aifia, «n lnvamauos, 
todo en muy bue« eitadoy ci proporción. En h 
mifjn* se alquilan habiticiones coa vista á la calle, 
una cocina y la entrada del zaguán. Dragones en-
tre ZuUet» y Prado, fíente al teatro Martí, al lado 
de la relojerf». 43S7 4-27 
V E D A D O 
Se yende la hermosa casa quinta Linea 105, oaq. 
á 13, la que dentro de poste metes s«rft el cruoo de 
todas las lineas de les carritos de la Habana pro-
pia para uu gran hot)l; para verla y tratarla su 
aiutte, Obiapo 78. 4715 8-29 
POR NO PODERSE ATENDER SE VENDE una tienda de teiidoc, «aitreria t camisoria, sombreros y tapate», en un uuoblo prexime á e*ta 
capit»l. Para míe informes: Garcí» Hernán o, Mu-
ralla 88. 4719 8-29 
una bodega barata en pu»to céntrico. 
Reina 28. 48S0 
Informan en 
4-27 
BUltN NEGOCIO —Por no poderla atender ÍU dueño, se vende la oasa de baños y barbería si-
tuada en San Ignacio n. 11. La más anticua y acre-
ditaaa ca la HaDana; ocupa el mejor utio comer-
cial y no tiene competidores á su alrededor. Infor-
man en la misma á. todas boraa. 4663 4 27 
VERDADERAMENTE REGALADA.—Por la tareera parte de in valor ee vende una magnífi-
ca casa en el barrio de Paentas Grandes en U cal-
zada y en el mejor panto; se da en tan bajo precio 
perqué precUa venierla antts del 10 del entrante 
mes qia se embarca sa daeñ* para Europa. Infor-
marán Gaüano 138, peUteria La Naeva Brisa. Sin 
intervención do corredor. 4654 4-26 
Aguacate 1 2 2 
Se a1quilsD horraoías y frescíis habitaciones con 
aeisiencia 6 sin ella; hay baño y ducha. Precio mó 
dico y et-trada á todas hoiw. 4(312 8-25 
los hermosos y veütllados altos de reoioste oons-
trucción situados en Salud 112y I l i esquina á San-
tiago: también ae alquila la casa Indio 50, propia 
para corta familia, con todas las comodidades. Pa-
ra informes en La Vizcaína, Prado 112. 
4610 8-25 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Mo t̂o 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde lfi á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, biños, ba» hería y 
café. Precios ein competencia.—F. Bandín.—Vlita 
hace fo. 4613 26-25 Jl 
PíJ5 
parle 6 toda la gran casa Teniente Rey námero 22, 
loa bfjos, entreeuelos, patio y traspatio sirven para 
almacenes, depóaitos ó mueetrado: hay local pata 
dos cabaUos. 
Les altoa tierea tcd*8 hs comodidades para naa 
gran f-milla. En la misma ir-formarán. 
4625 8-25 
S3S A L Q U I L A 
la casa callo del Indio n, 29, entre Konte y Corra-
les, tiene sala, saleta, ciaco cuartos, agua y desa-
güe. En el n. 2/está la llave. Lfoimarán calle de 
Clecfjugos n, 84j. 4622 • 4-25 
S23 A L Q T J I L ^ 
dos caeas en Palo Blaroo na. 8 y 5, Guanahacoa. 
Informarán en Riela n. id, Farmacia Sin Julián. 
46S3 4a'> 
CERRO.—8e alquila la hermosa casa situada en la calzada n. 5C1, que íííne mu has habit?cio-
nss y »lto<i, buena caballeriza, baño, agua de Ven-
t"», patío, traspatio, además un espaciOEo terrero 
con muchis árboles fiutal*8 y con cuantas comodi-
dad*» puedan dotaesrae. laformán de su precio en 
oln, 7&5. 4607 13-21 Jl 
$ 0 
una muchacha die 11 á 13 afios ón luiasirli 27, al-
tos. Sin recomendaoloBes íjue no se nreaeoíe. Suel-
do $7. 4820 8-2t> 
'LÍA. JOVEÑ peninsular «osea encontrar col©' 
_ caclón para rnaaejar un niño ó acompañar á 
uua señora, sabe coser, "̂amblen nna señora penin-
sular desea colocarse d« criada dp mam. Informan 
Figuras letra D, entre Belascoain y Eeeobar. 
4019 4-26 
en el Cerro 677 una criada que seg§ perfectsaJ^aifi 
la modistura y para los quehaceres do los guartor, 
que traiga buscos liifoimes. 
4602 8 31 
Se desea u n cochero 
de buenas referencias y que sepa su deber, para ua 
coche de un solo caballo en oasa particular. Infor-
marán en Aguacate 55 45>7 8-24 
Cuatro mil pesos 
en la Habana. 
8-22 
UNA SRA. DE 38 AÑOS, HIJA DEL ¥£l$* desea encontrar una caea para manejar un ni-
ño ó para los quehaceres domósticos; quiere la mi-
ron como de familia, pues nunca ha estado coloca-
da; no haca mandados. Apodaca n. 2, por Cienfao-
feos, letra B. 4714 4-29 
S B D E S E A C O M P R A ! ; 
una bóveda en el cementerio de Colón, prefiriéndo-
la con mármoles. Informarán Jesús del Monte 345 
•le 11 á 12 y de 5 á 9 de la noche. 4I?03 4-28 
Criada de mano 
Se solicita úua en Monte número 274. Ha de ser 
de color v traer butn»¿ referencias. 
6e dan con la hipoteca de casas 
Salud 41. 45.6 
Doña Doloire c R e m a n d e s 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hsrnandez. La persona que sepa do sa 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darlo 
noticias de éi, puede avisarle en Lamparilla 106. 
~ 1 Ü 3 S O L I C I T A -
un depeddlente de botica que hable inglés. Infor-
mes Droguería de Johnson, Obispo bá. 
c icsa 1 Jl 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadorea, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque Gallego. Agular 84, 
Telófono m, 4131 26 * J l 
BS A L Q U I L A N 
hoz amplios^ frescos al.toB de Reina 95, con to-
das las comodidades que pueda apetecer Bna fami-
lia, lo mismo aue los bajos juntos ¿separados; en-
trada indtpenaíente Impondrán Reip.g 91. 
4561 8-22 
ÍlN PRADO 83 se alquilan departamos too y ht-Jbííacicnes altas oou vista á la calle, muy frea-
<M y espacioiaf; hay baño y llavín. Se habla in-
g'fóa. Sucn̂ eal vi'.la Hermosa, Vedado, p r̂a la 
lemporada." B f̂ios p. 15- 456̂  8-22 
SSS A L Q U I L A 
la hermosa casa Piíicloe A'fonso Í47, de cantería 
v mamposterfa. toda planta baj», construida nue-
VamcEía nara cstsblecimíento. Precio módico. In-
j^mari Tlilir.Rn 8. 4552 8-22 
SfJ A L Q U I L A 
U boal¿» pw» pallo de piula n. 4; tiene 3 cuai ioa 
bajos",' 3 altiOs, ŝ ia J pisos dem r̂mbl, dos inodoiroB 
y gíJODietifnieníio á ¡a elcatíi. Informar̂ p Agular 
al tos. tí (K*, 4íá$S '_ §-22 
SS! A L Q U I L A 
}a hermosa casa Salud n. 55. Tiene cuanto requiere 
una cómoda y elegante morada. La llave en ia bo-
dega del S-. Collaío, en la "-iema calle eequlna á 
Campanario é informarán en Mercaderes 2J, fe-
rretería. 4^6 8-Sai 
la antigua fonda La Bolencita, Compostela eaquina 
á Acoista. 4560 8-23 
Por no poderla atender su dueño, se vende una 
fábrica de cerveza ^ t ^ J i r Z 
Cienfuegos. 
' Informarán en la scetrería E L ESOANDALQ 
Santi Isabei 16, de laeJfpreaada ciudad. 
c lí>?5 [ 15 20 
una caea sltuadr» en Campostala n( S05 Intorma-
rán Lamparilla n, 3J, Notaría del Ldv-», Manuel 
Pruna Santa Litié, 4193 8-19 
£ B VEND23 
ó ae arrienda ua potfero aa 20 caballerí ja de tierra 
titulado «Santa Ana» corea de Cabañas, linda oon 
el Ingenio San Juan Bautista. Tiene palmaros, a-
gua y con bueuas tierra?. loformin L mpariila 33, 
Notarla del Lio. M. Pruna Litlé. 
4492 8-19 
CENSOS 
Se venden dos capitales de ceaao do $2,000 cada 
uno, impueetos on dos buenas ca3»8 do osta cindad, 
calles de Saetí Cara y So'. loformarán. Lampa-
rilla 33, notaría del Loo. Manuel Pruna Latlé. 
4484 8-19 
B O T I C A . 
Se vende nna bien surtida y . s'tuada en inmeje-
rable barrio para esa clase de negocio por aiaen-
tarso su dueño. Hace ua diario de 20 á 25 pedos. 
Darán razón en Aguila 93 de 9 á 4. 
4449 13-18 Jl 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rnbíos-esqiuelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó porsoaas dol giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,300. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
Casa de B o r M l a 
o 1027 1 Jl 
i LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,(K)0 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras do tabaco. Informarán 
4̂ 'ulla 68, hoclega. ' , 2894 156-12 My 
jama nmiwwifWwMMmmiwri MMaMiawiaB̂ Mâ B̂̂ scsitiKSB 
OE C A R R U A J E S 
SE V E N D E N 
dos carros americanca de eiaíro ruedas con Inme-
iorahlee 'ifatí̂ '.lés de^cs meses dp uso, propios para 
el cáfppo otra ladustria a que' quieran 
ios bicicletas Pieroe, nuevas, por la mitad de su 
valor. Informan Koih» 28. 4^1 4-27 
Jaráia L A V I O L E T A 
ge venden plantas y Airee. Paseo de Tacón, una 
cuadra antes de llegar al tren de Marianao. Teié-
fono T6g9. 463j 20 -26 Jl 
F A B R I C A D B T I N T A 
C R I S T O 2 3 
ün litro 90 ota.—Medio litro 45 ota.—Un cuar-
to de litro i0 ct?.—Media botella 23 cts. —Pomos de 
onza á Seta. 4Í84 13-19 Jl 
Enlormedadoa de la 
VEJIGA 
P4rÍ3(76,Ru9duGíiáteaiHl'Siu 
Depósitos en todas 
lis principales Farmacias 
(Tos Ferina) 
i Curación rápida y segura 
A. FOURIS, 5, Rué Lebon, P A R I S 
MEDALLA DE ORO, P A R I S 18 9 7 
De Venía en las principales Farmacias, 
ST" fl | Antes de comer, tómese 
í i A L eI delicioso A P E R I T A L 
B O R D E A U X QUINQUINA, Vino tónico 
E L M E J O F t V -ii.r^ P R I M E R O 
Agcutcs : A . B R A K B I E K E , Cfi , Agnacata . Lo Habana. 
,Vd, empieza á enerroear, y engrosar 
envejecer.Tome pues, todas las raañnnna 
en ayunas don graje&s da THYROToiNA 
BoUTYy «u tallo aa oonaerv-Ará esbelto ó 
volverá á aarlo.—Bl frasco de eo grajeas W, 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cbftteaudun. 
MEDICAÍESTO CIERTO É IMOFEMHVO EN áBSOLDTO. •«•Tóngase cuidado de exigir : Thyróidlna Boüfy.—» 
Depósito ea La- Habana s Casa JOSÉ BARRA. 
Acción cierta ó inmediata por las 
G R A G E A W s F A K I R S 
TRATAMISTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K 1 R S 
Farm1 L. GIRAND, 217, ruc Lafaycltc, PARIS. 
En la Habana - IMl Ce JOSÉ SARRA fi BI)0. 
y Grajeas de Qibert 
vssies os LA m . m 
Productos Tertíaderos fácilmente teierado»! 
por 6i ostómego y los iaUatiiu». 
e¿Utñt» la» Ftrma» do/ 
Prescritos por los primeros méáicos, 
DZGCONricCK OK LAS IMITAOIONB» 
Ao<»sHT>nB. Mtu.>!»»-L*»rtTTK. Pinta 
Se vefide an p í m áe Pleyel 
en buen estado. Lealtad 28, 
4-Í6 
S B V E N D A N 
«nos utensilios do una tabaqaeria, son Tapores de 
ocho y dle« mesas, taburete*y tablas de tabaquero, 
bnenos y abundantes; asi eomo easaparatss j me-
8>9 de escogida. Pueden verse 6 impondrán en San 
Joeé 72, casi «rqnina á Escobar. 4651 8-26 
de gran tamaflo de combinación ooa doble puerta 
inttrlor y extoricr, se rende en 27 centones. Se 
halla abierta para examinarse. Iiifcrmarán Barce-
lona 7. 45(2 8-20 
ósea'qnüa un piano de buenas voces Gaveau 
CrUto Í7. 44*6 1&-19 Jl 
Be y mm. 
NEPTUNO 22 
Oafé, Restanrant, Eruteiía. 
Leche pura de yaquéría, propia 
de la casa. 
Ixpendio á domicilio en elegantes 
carros. 
Cubiertos á 50 centavos con tres 
platos, nno especial, pan, 
vino, postre y café. 
Tínico establecimiento que está 
abierto toda la noche. 
4717 dl-29 a6- 3.) 
Sclados sapcrUres á 15 ceBts. 
E l rao áe leeht d« l8, 10 id. 
Huysarlldaeoastaüte de las m -
íorep í u i U ) h i m m dplc^s, \iku\%, 
resiste á ía 
y HEMOGLOBINA GHA^ULAoA 
P A R A E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L . A P E L U D 
¥ 0 i 0 E S C H I E N S y la firma, en LETRA ENCARTO: A D R I A N V 
O . B S a z u y e r y C i a , P a r í s . 
P O L V O S do A R R O Z D I Á F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S DK T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA El. P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTJS 
NUEVO P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
So haUfl en Lñ MABW.S. C H A R A V A Y y Cla, 131, Obispo, 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
NEURASTENIA, ABATIKIIEWTO moral ó fisico, AKEIWIA, FLAQUERA 
COMVAi-EGaNClA, ATONIA GENERAS., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan rntilcaimente con 
P O D E R O S O S R E Q E N E B A D O R E S . Q U I N T U P Í . I C A N D O L A S F U E F Í Z A S . D I G E S T I O N 
ÜSDúsitoi en íotías las orlncisales Farmacias. 
1 
e l K l l a l ^ l K , 
e l - ^ T E l ^ F O ó l a . 
S Pramioa Mayores 
/ J j ^ ^ l S J)ipiomas de Honor 
T O M O O S 
10 Medallas da Oro 
Q Modallaa de JPl&ta 
RECONSTITüytKTES 
de la "VOZ . 
Catarros, BronciHitia 
Ü O - G I E M I V I 
de loa Rijionep 
y de l a Y É Q m s l 
C 11C5 
y 
Se (Jan baraios. pouipostels .60. 
. aplicarlos 
4- 7!) 4-27 
]os altos de la casa, Cubi 98, con entrada Inde-
pendiente, propia para famUias. Informarán en 
ios l()»jc8 de la misma ó en Maralla 14 
la casa Linea 162 esquina á 20. Linea 61 esquinad 
A está la llave ó impordrán de su alquiler. 
4509 8-20 
O e alquila la fresca casa Infanta 
D i 
esquina á U-
_ Diversidad, edificada y r^paraíj? íle un todo, don 
hermosa sala, comedor, ¿' grandes CTiartos todos 
con ventanas 4 la calle, baño, ducli'a ó inodoro, 
cochera y ostaíleriza para dos caballos: la fimiliá 
que la cuida la dejará tan pronto se alquile. Condi-
cione» O'KeiUy casi esquina á Aguijir, ferrete 
rís. 




un faetón francés de muy poco uso y muy sólido. 
San Miguel número 173, pueden preguntar por 
Gaspar. 4f92 8-4 
Se venden ó cambian 
carruajes do tedas clases. Hay duquesas, milord, 
faetón de 4 asientos, Príncipe Alberto, familiar 
ffanoés y americano, tílbury de vuelta entera, inr-
dinera, cabriolet, conpó, vis-a vis. Ea tilburis hay 
surtid i completo tant» en formas oomo ea clases 
con y eia sunchos de goma. Por desocupar el local 
ce venden baratos. Salul n. 17. 459t 8-24 
T f O ü c o s y l Í B i o i i e r a s f r a p e s a p 
«París cjn la Habana»—ijril}ante surtido de a-
rreoa en plata, metal blanco, metal amarillo y sl-
mllord & precios r̂ duoidos, Tenien.e Rey 25. 
Para combatir las Dlepopjias, Qastrsl-
nrlíia, Bruptos ácidos. Vómitos do las 8»-
Horas ombarazada» y da los aillos, 6a«tri-
lis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (ao los niño», riejoa y tísíooí) «te, 
nada mejor que al 
DS GANDUL 
«ae hacido honrft<1o con aa lejtyrma bri-
llante per la Á'n&ífcfcuá do tti^iíctas T pr»-
edada con MEDALLA DB OKO y Di-
plomas de Honor en las ON CS Kxposlclo-
nes & que ha oonoarrido. 
Depositarlo m L A H A B A N A . ' jr O igí 3 A. K» Jb, , 
6 D Í P L O ^ A S DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
F a r a a c t o t l r t í i c o 
WMiiPJMm -112, rué üu 'Che re lie-Midi - PARIS. 
La JUVENiA devuelve al pelo blanco 6 á las bai-bas grises el color natural, desdo 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más HERMOSO. 
La JUVEMiA no contiene ninguna sal motálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios eu LA HABANA : Viada de JOSÉ S A B R A y Hijo, y en las principales Casas. 
Pídase 
C1009 
M u l i s U ü m t 
alt -1J1 
mgf a 
al C S l o x - l x J i a s r o - I ^ ^ a j e r i t o LJ O r ' e o s o l t . a . d L o 
Mmmaio Mas SNFKWiífiEEíAÓSS DEL. P ^ C H O 
m s eñcaz ¡ h s T O & E S EPATES y ARSTiCSiy^S 
| .para curar ; fias SRONQUITiS C R O N I C A S 
U- PAUTAUSERGE, 9M», R u ó L a c u ó e , F A J F t l S Y LAS PRINCII ALKS BOTICAS. 
* Dfitconflar da lu Imitaciones y exiolr la Firma L. PAUTAUBEKGE. f 4 
m m i M M 
FRICCIONES AITIRREüMiTICAS 
Remedio infalible para el alivio de toda 
clase de doloroa. 
Las neuralgias más reveldes se alivian 
enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
esto precioso remedio. 
D e p ó s i t o s ; F a r m a c i a del cloC' 
torOaírrido, Sol y Aguacate, y 
en las D r o g r e r í a s de S a r r á y 
Jonlison. 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s , 
C L I N v GOMAR, P A R I S - Y EH TODAS LAS FAS/HACIAS 656 
I m p r e n t a 7 BsJsrsDSípia ̂ 31 • 'Diario 49 la M a r i a a " , S i l u e t a 7 Neptano. 
